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AÑO 3LT. Viernes 2 4 . de enero de 1890.—Ntra. Sra. de la V a z y san Timoteo. 
.VUMfc.itO 31. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
A D M I N I S T R A C I O N 
VBJá 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Con esta fpcha ho nombrado a l S r . D . F l o -
res L . M o r o j ó n , agente de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A en C a s c a j a l , y con é l se entende-
r á n en lo sucesivo los s e ñ o r e s suscritores á 
este p e r i ó d i c o en d i c h a local idad. 
H a b a n a , 18 de enero de 1 8 9 0 . — E l A d m i -
nistrador, V i c t o r i a n o Otero. 
NEGOCIADO D E IV.SCRJPCION M A R I T I M A 
D E JLA COnfANDANOTA C i E N E R A I . 
DEL. A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
Por hab«r BÓreditáfló (Ic- idamunte el seguudo piloto 
de la in'.rv j..•!.'.•; m n imn de Benidorinc, U . José L a -
nnzay Llorca, t! extravío del iiombrainieiito provi-
sional de su oíase; expedido pnr esta Comandancia 
General en el año de 187r-; el Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero se ha servido disponer que se 
declare nulo y de ningún valor dicho documento, por 
lo cual sufrirá los perjuicios consiguientes el que de él 
hiciese uso. 
Lo que por disposición do S. E . se publica para ge-
neral conodiiuieqto. 
Habana, 21 de enero de ISSO.—Luis G. Carboncll. 
3-23 
A d m i u l s l r a c í o u P r i n c i p a l de Hacienda do l a 
])i oY¡ncia de l a H a b a n a . 
RECAUDACIÓN DE CENSOS. 
Extendidos los recibos do réditos de Censos de Re-
gulares y Zanja Eloal, corrcspouduufes al mes de 
diciembre, s<' a-isa por este meuio al público para que 
concan-a á sati?facer las cuotas que por este concepto 
• lo correspondan, á la oficina de la Recaudación, si-
tuada en esta Administración, de once á tres de la 
tarde, en io» días bábilea, en el conci pto do quo hasta 
ol día 15 del piózinto febrero satisfarán sin recargo 
alcuno, y qui! después de transcurrida dicha fecha, se 
procederá al cobro por la vía do apremio. 
So advierte al público que los recibos eeráu cortados 
do su talonario á su presencia, y deberán ser prévia-
mento intervenidos por la Contaduría do epta Princi-
pal. 
Habana, 15 de enero de 1890.—El Administrador 
Principal, Jnsc M * Bolívar. 3-23 
H A L E S : 
Crucero 8:íncJie¿ BnrcaUlegni.—Comisión Fiscal.— 
Edicto.—DON MANUEL TEJERA Y TERXN, alfé-
ree de navíu de la Armada, y dol expresado cru-
cero. 
Habiéndose ausentado de dicho baque, ú cuya dota-
ción pertenecí,, el mariucro do segunda clase. Julio de 
la Caridad Jon de Incógnito, á quien instruyo suma-
ria por el delito do primera desercióc; usando do las 
facult des que mo conceden las Reales Ordenanzas, 
por el presente, llamo, cito y emplazo, por esto mi se-
gundo edicto, al referido marinero, señalándole el bu-
que do su destino, para que en el término de veinte 
días so presente á dar sus descargos; en el concepto 
oue de no verificarlo así, so seguirá la sumaria juzgán-
dole en rebeldía. 
Abordo, Habana. 20 de enero de 1890.—Manuel 
Tcicra. 3-24 
Frutos—Frank Domínguez—Leopoldo Felipe—rlíe-
nigno Reyes—Ramón Perdomo—Joseph I I . Stuart— 
Robert Morgan—Tomás Carey—Frank H . Pierce— 
Diego Pedoruo—Domingo Vildó^tegui.—Total, 131. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano Sé-
neca: 
Sres. George Walker—Manuel Martínez—Luis 
Place—Charles Mvnier. 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, Juez de | rimera 
instancia del Distrito del Cent ro de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber á D? Margarita 
Samls y Camcrón y su hijo D. Isidoro Polledo y 
Sands: que en los autos ejecutivos promovidos contra 
ellos en este Juzgado y ante el Escribano que refren-
da por D" María de la Concepción de la Cantera, 
Condesa \ inda de Casa Montalvo, por sí y como tuto-
ra y curadora de sus menores hijos, en cobro do pesos, 
he acordado librar y librado mandamiento de ejecu-
ción por la suma do dos mil doscientos cinco pesos, 
oro, importo de dos anualidades de réditos del capital 
de veintidós mil cincuenta pesos en oro de censos im-
puestos en el ingenio "Asturias", intereses do demora 
al tipo legal desdo la interpelación judicial y costas 
causadas y quo se causen hasta «l efectivo pago; dis-
poniendo, además, á instancia de la parte actora, que 
por ignorarse el domicilio de los deudores so proceda 
al embargo sin hacer próviamente el requerimiento de 
pago, y citándoseles do remate por medio de edictos 
que se fijarán en los hiíios público», y se insertarán en 
el "Diario de la Marina", en A "Boletín Oficial" 
de la Provincia y en Ja "Gaceta de la Habana", 
conformo á lo prevenido en los artículos mil cua-
trocientos cuarenta y dos y mil cuatrocientos cin-
cuenta y ocho do la Ley de Enjuiciamiento civil; y 
bocha como ha quedado en este día, sin el previo re-
querimiento de pago, por la circunstancia ya dicha de 
ignorarse el domicilio do los deudores, la traba de la 
ojecucióu en ol inmueble afecto á la obligación, ó sea 
el citado ingenio "Abturias", con sus tierras, fábricas, 
máquinas, aperos, frutos pendientes de recolección v 
los de los años venideros, se practica por medio del 
presente edicto, y en cumplimiento de lo acordado, e) 
requerimiento) de ¡lago á los expieoados deudores D'.' 
Margarita Sauds y Camerón y D, Isidoro Polledo y 
Sanas, para que solventen bs indicadas responsabili-
dades; dejándosfiles desde luego y por este propio me-
dloj cit;idosdo remate para que dentro del término de 
Hueve días h.lbilcs, á contar derde la publicación de 
«•to D'U'M •. to --mm m a. I/"» por med!» «I 
P.rrtfcurador y . e opongan á la ejecución, si les Qóuyi-
niere, bajo prevención do que. si no comparecen, 1er 
parará el neijnioip á que hubiera lugar en derecho. 
Habana, Dioíenib a ilocedcmil octiocientos ochenta 
y nuevo.— Vicente Pardo.—Ante mi.—Manuel An 
dreu. 85li 3-23 
Ener925 
r. ircmi3S3DÍ3 T K A Y E S I A . 
?1K E S P E S A N , 
Enr? 'í? B. Iglesias Pto. Ricu v f-soolM. 
. . 21 Veracruz: Cádiz y escalas. 
'25 -. -'. ...on T'impa y t'..7.- IIneflO. 
, . 25 Méndez Nrtñez: Nueva Vor\. 
. . 25 Citv ofWaahintou: Verácruí y escala*. 
25 Cádiz; Liverpool y escalaí. 
'.'ñ Vmuurí: Nuava-York. 
27 P.'dto; Liverpool y esoclao. 
27 Aranaas: línw Orlcans y e s o a l ^ ^ 
2S Elariqjie: Liverpool y esüal«,,> 
. 2'.) Ciudad Cornial: Verac i^ y escalas. 
. . 80 Cítr o/Atlanta:NP*1 York. 
. . 30 Gallego: Liverpool y osoaias. 
30 Ponce de Lf>¿n: Barjelona / escalas. 
.- 31 • "aslellam»: Liverpool y "«cálao. 
- 81 Hugo:- Liverpool y osodas. 
F i ro. 1'.' •':> of Alesandria: I « u c r u s y esoalw. 
3 Niágara- Nuera ^"'K. 
4 Vizcava- Niov',*0"* . . 4 Rhoninia: H^ygoyegca las . 
f. v-aMiHí•>••.•• Paria; r , Hloq.j aso»la8. 
fi Ni -osia'" Londres y escalas. 
Z 7 '.' vnaúm 
8 Al8-j: ''lycrpool y escalas. 
I I 8 fr^*o4«rin«: Liverpool y escala!. 
V i) J rancisca: ilumburgo y escalas. 
J Fort Wjiliant: Glasgow. 
H •' ' "jrto Rlno y eeoalv» 
4: 20 Ramón d» líorrora: Canarifis, 
'  City of Washington: New York. 
25 Mascotsu: '/"iimpa y Cayo-Hueso. 
-- 26 Veracruz: Progreso y Veracruz. 
— 27 Yumuri: Veracruz y eacaiuí, 
. . 29 Arunsaa: Nueva-Orloaus y escalfia. 
30 Ciudad Condal: Nueva York. 
30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
.- 30 City oí GolnmWK Ncvy Y.>rk. 
. . 31 Bahlomsro Iclesiis: Pu,. Rí.-.o T B.-oa'ju. 
Fbro. IV <;¡f> ..-( Alétandria: Vu&n York 
5 Rhcnania: Veracraz. 
6 Vizcaya: Culón y escalas. 
. . 10 t,. ;.-.;,7 v ••.ai>a- üSi«rto Uloo r Mcalaji. 
20 SZr.ncola: Puerto F.!o« r Pícala?. 
E N T R A D A S . 
Día 22: 
C i a q Norfolk, en 20 días. gol. amor. W. L . Robert, v v y ca,,. ij|ayi tom 725( tr¡p 10j á L v placé 
A las 4.J. 
Día 23: 
Í-Í70 G"lveston. CI1 ' Jías, vap. esp. Sofía, capitán 
^ ^ Ansorandi, f ons. 765, trip. 30, á Deulofeu, hijo 
y_Comp.—A. las 7.—Con carga do tránsito. 
B T E . - t c buque entró de arribada forzosa, para hacer 
carbón: su destino es Liverpool, para (fondo con-
duce un cargo completo de algodón y harina. 
r?71 Nuova-York, en 5 días, vap. amer. City of 
„ , Columbia, cap. Pierce, tons. 1,285, trip. 40, á 
HidalKo y Comp.—A las 12. 
/ ^ y o Nueva-York, en 9 días, bca. amer. Matanzas 
^ ' ^ cap. Rice, tons. 977, trip. 15, á L . V. Placó! 
A las 12i. 
HALÍDAS. 
Día 23: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivetto, ca-gitán Me Kay. 
árdenas, gol. ing. Feriand, cap. Kennealy. 
Apalachicola, gol. amer. Sarah D. Fell. capitán 
Lovelland. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Steveqs. 
M o v i m i a z i t o fis p a s a j e r o o . 
E N T 6 A Ü O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Cilu of Co-
lumbia: 
Sres, Henry B. Ball—Joteph Nellingan. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Olivellc: 
Sres. Herbert A. Smith—W. H . Platt—John H . 




niños—Tiburcio González—Ensebio Mañero—José M 
Soto—Gabino B. Mesa—Bernardo C. Cabrera—Re-
Íla Alcalá y 4 niños—Enrique Socalando—Pedro •elzado—Bonito Riera—Alfredo Valdés—Antonio 
Valdés—Juan Alvarez—Joaquín Ferrer—Francisco 
Gil—Manuela Sánchez—Francisca Quesada é hija— 
Caridad Pelaez—Lorenzo Osorio—Franoisco Valdi-
via—América C. Barrera y 2 hijos—Enrique B. Blan-
co—Ramón Fuentes—Gumersindo Fernández—N. 
Marín—Ildefonso Quesada—Eladia Alvarez—Ciri o 
Alvarez—José Otero—Ramón Salgado—Antonia Du-llr'̂ rí?0/1?1'10 H ' P01!011—Asunción Santos—José M 
» 08—Gasimiro Rinsbur—Cipriano Torres 
--Antanio Poyato—Arturo Vargas—José Torres -
José Macías—Antonio Santos—Gustavo González 
Serafina Pérez y 2 niños Francisco García—Fran-
cisco Martínez—M-inuel Rodríguez—Escolástico Grn-
nido—Irene Marín—José Ramón—Miguel Jort— 
I> rancisco Solana—Francisco Cabrera—Ruperto Ma-
na—Luis Gnrbana—Andrés García—Ignacio Callara 
—Juan Díaz Plutarco Sierra Manuel Herrera-
Alejandro Zaldívar—Justo Galán—Demingo Valdés 
—Regla Acosta Atilano Medina—aGustavo Rúa— 
Sa itiago Campany—Oiiiutíu Merino-Ramón Suárez 
—José Bruno—Ada Meycr—C. T. Woodevard—Ro-
•bart A.—Juan González—Francisco Morado—Josó 
Lagullón—Ana María Acosta—Pedro Nóñez—A-
gapito Odiot—Manuel Aeramonte—Juan Montenegro 
,—?olro Rodríguez—Carlos Ganes—MonserrateAra-
jtóa—Antonio Nadal—Rafael Fernández—Agustín 
jíantandreu—Consorcio Batí lo—Pablo Valdés—Mó-
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a » . 
De Norfolk, en la gol. amer. J L L . Bobcrts: 
W. Dallinson: 1 051,500 kilógramos carbón de pie-
dra. 
í d ^ N O T A . — E n el manifiesto del vapor americano 
Jfntchitison, publicado el din. 21, aparacen 1,552 sacos 
harina á la consignación de los Sres. Lawtou Hnos., 
y son sacos de maiz. 
De Nueva York en el vapor americano CU;/ of Co-
lumbia: 
P a r a la Habana, 
Consignatarios: 1 c. vidrios planos. 
Benitez, Sobrino y Cp: 100 si harina. 
Lawron y linos: 6 tercerolas jamones, 914 tabales 
po ĉa^o y 370 barriles papas. 
Will y linos: 200 c. bacalao. 
Garri, Fernández y Cp: 125 si harina. 
F , Rodríguez: 5 barriles cerveza. 
Francke. hijo y Cp: 2 c. ginebra y 1 c. muebles. 
R. Truflln y Cp: JtO tabales pescado. 
A. Serpa: bOOc. bacalao y 1(!0 c. buches. 
A. G. líeinccken y Zoonen: 40 c. quesos. 
R. Alvarez: 10 c. tocino. 
Barrios y Cp: 250 barriles papas. 
J . Codhia: 100 atados papel, 21 bocoyes manteca) 0 
huacales jamones y 60 barriles fryoies. 
Higgins y Cp; 99 c. quesos. 
S. How y Cp: '10 o. mantequilla. 
S. \V. HPÜ y Z: 20 atados quesos. 
Bahr, K. j lioas: 3̂ bultos y 50 c. id. 
J Lloret: ^ nevera con 131'bultos frutas, legumbres 
y otro -. 
J . B . Caiberry: 130 pacas heno, 35 tercerolas jamo-
nes y 500 c. pescado. 
Ga'ban, Rio y Cp: 1,250 sj harina y 23 bocoyes 
manteca. 
Berenguer, Negra v Cp: 1 nevera con IVutas, le-
gumbres, carne, pescatlo y "tros. 
Martínez, Méndez y Cp: 50 tercerolas mauteéa. 
E . Puig: 25 tercerolas manteca. 
Bagner, Hnos. y Cp: 250 a'ados papel y 6 íkrdos 
canela. 
M. P. Delgado: 18 ter -erolas jamones, 20 barriles 
frijoles, 20 id. chícharos, 77 tercerolas, 50 tinetas y 10 
bocoyfs manteca. 
Graham, Hinkley y Cp: 2 c. ferretería, 2 o. y 10 
atados madera labrada, 75 id. y 459 tablas de madera, 
12 cuñetes pernos, 4 c. herramientas y 1 bulto ferre-
tería. 
Castro, Fernández y Cp: 21 bultos papel, tinta, mu-
cílago y quincalla. 
J . Vilaró: 30 barriles material para jabón. 
C. Martínez: 1 c. betún y madera lauradril, * o. hu-
le, 3 c. y 2 barriles maletas y cueros. 
H . Upmaun y Cp: 1 c. impresos. 
J . A. Newburg: 1 cuñete y 1 c. ferretería, 1 c. pa-
pel, 5 cuñetes clavos, 1 fardo hilo, 1 c. y 1 barril car-
ne y 1 id alambre. 
J . Salgado: 5 c. productos farmacéuticos. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 4 c. y 1 barril papel, 
quincalla, perfumería y betún. 
P. Alonso y Cp: 6 barriles rellejos de vidrio, 6 cu-
ñutes y 4 c. ferretería y barriles piedra. 
L A. Sussdorfí" y Cp: 1 fardo y 2 rollos lona, 7 c. 
junco, 2 c. y 3 bultos relojes, 15 ol, 2 bultos, 1 huacal 
y 1 barril ferretería. 2 c. accesorios para maquinaria, 
1 c. y 3 atados papel, 2 tercerí.las y 3 cascos vidrios, 
1 c. ladrillos, 1 c. lámparas, 4 c. hierro, 2 atados esco-
bas, 4 barriles greda, 1 c. pintura, 3 c , 1 cuñete , ! 
barril y J id. ferretería para baúles y 2 atados papel. 
Fabián Mendi: 16 c. ejes y resortes de hierro. 
J . Marlirene: 9 bultos y 7 c. papel, pizarra, quinca-
lla y tejidos. 
C. Crespo: 1 c. hierro manufacturado. 
José Sopeña: 36 c. máquinas de coser y accesorios. 
Várela y Rodríguez; 4'J fardos millo para escobas, 
1 fardo hilo para id. y 2 bars. alambre para i'i. 
Victoriano Pérez y Cp: 2 cascos, 5 c. y 5 bars. v i -
drios, 1 c. id y mechas, 3 bultos relojes, y 1c. hierro y 
l c. accesorios para lámparas, 
Longman y Martínez: 5 bars., 1 c. pintura, 12 ca-
jas aguarrás y baaniz, 10 barriles resina y 200 cajas 
aceite. 
Tijero y Cp: 50 c. aceito. 
Aguilera y García: 3 c. barniz, 20 c. aceite para 
máquinas y 10 cuñetes unto para ejes, 
Jorge Uerrán 10 cuñetes y 30 bars. unto para ejes, 
lOl ars. broa, 10 id. resina y 40 c. aceite. 
Ramón López: 2 cascos material para sombrere-
ría. 
Palman Er.trañy y Cp: 1 c.zapaWB. 
Arce Vellón y Compañía: 1 c. hierro y ;5 tardos pe-
lote. 
Fernández y Narvaez: 2 c. calzádo y 1 huacal ma-
dera labrada. 
Portas y do Pan: 1 c. papel. 
M. Valles y Cp: 9 c. talabartería y 1 c, tejido'. 
Criarte y San Mariín: 7 c , 1 fardo, 3 huacales y 5 
bultos papel y quincalla. 
Ramos y Castillo: 54 cuOttes, 5 c. ferretería, 1 ba 
rril iñem, 2 piezas y 3 c. accesorios para máquina y 
¡5 cuñetes drogas. 
M. Ruiz y Cp: 1 fardo y 2 c. papbl, i c. id. y efec-
tos dft escritorio, 2 cajas tinta y mucilago y 1 barril 
arenilla. 
Fernández y Sousa: 21 bars. y 6 c. drogas y efectos 
pa^a droguistas. 
Hiury W. Peabodyy Cp: 1 c. drogas. 
Collius y Cp: 1 casco herramientas. 
Oouoínntino Fernaiubu. 7 cajas máquinas de VOMÍI 
/ 1 bull > ilcstorniMadorcs. 
Arambalza y HV: 7 c. bombas de vapor, 
M. C. fíaliudez: 80 firdos tejidos de ynto. 
F . B-uiriedel y Cp: 29 fardos papel. 
Arturo Amblard: 8 cajas eslútuas de mármol, 5 c. 
ota y 1 c. pasta. 
José F Blanco: 1 polea envasada. 
Kx' mo. Sr. Capitán Generál 257 rollos alambre pa-
a telégrafo y 28 o. abrazader.: 
Ricardo Pérez: 58 cajas aguarrás, barniz y alqui-
trán. 
Aldccoa, Serrano y Cp: 2t bars. y 25 c. brea, al-
Hiinan. aguarrás y pez rubia, 20 cuñetes grasa para 
ojos y 30 c. aceite rara máquina?. 
' Buida y Cp: 20 bars. y 12 c faTeda, barniz y alqui-
trán3 A , , , 
Ros y Novoa: 13 c. «"adera labrada. 
Juan Laviellí J> -̂'P- 2 cascos vidrios 
Martínez Cp: 8 cajas y 2 huacales ferrete-
H' y.irg.uit's:5 c. efectos eléctricos, 1 c. correas de 
.,. 'ó y 1 o. hierro para dinero. 
Vionet y Cp: 1 bomba de Vi 
rio 3. 
Ferrocarril «leí Oeste: 8 
accesorios para ferrocarril. 
Urquiola Diaz y Cp: 200 rollos ferretería. 
John R. Anderson: 1 máquina, l poleay 1 c. ma-
quinaria, ' 
Amado y Pérez: 1 huacal madera, 1 c. quincalla y 
tejidos, 2 e. y 2 huacales ferretería. 
Antonio Alonso: 13 c. madera labrada. 
M. Janer: 3 fardos ópio. 
R . B. Peludo: 1 c. arandelas de acero, 1 c. made-
ra, l c. cuadros, 1 c. resortes, 1 bulto y 1 coja mis-
celánea. 
Compañía Española y Americana del Gas: 2 cajas 
ooírbo íes. 
José Gtavnán: 5 buUos aceite de bacalao, 1 c. anun-
o'o?, 1 e. cliché?, 1 c. productos químicos, 2 c. y 2 hua-
cales drogas y efectos para droguistas. 
Lobé y Torralbas: 24 c. aceito de bacalao y 1 e. par-
ches porosos 
Jo?é Sarrá: 43 bultos drogas y l c. anuncios. 
Crusellas. Unos, y Cp: 40 atidos cartón. 
Ferrocarriles Unido» de la Habana: 6 barriles pie-
dra azul y 1 efectos de escritorio. 
Pedro A. E.->taniilo: 2 barriles y 1 c. pintura, 1 caja 
drogas 1 c. quincalla y 1 c. maquinarió. 
J . S. López y Cp: 1 c. efectos fotog. áticos. 
Pons y Cp: í c zapatos. 
Carlos I . Párraga: 6 cuerpos para carros. 12 ruedas 
para id. y 1 c accesorios. 
M. C. Artiz: 19 bultos componiendo 0 chuchos para 
íerrocárril. 
Zacarías Carrasco: 10 bultos drogas. 
Juan Rlgol: 12 cajas y 7 huacales madera labrada. 
The Golfín C": 16 c. sarcófagos y accesorios. 
Orden: 9 paquetes muestras y encargos. 
Para Cárdenas. 
Ingenio "Soledad:" 1 caldera y 22 bultos compo-
niendo una instalación para luz eléctrica. 
Pedemonte y Cp: 3 c. efectos eléctricos. 
Maribona, Pérez y Cp: 24 bmtos maderas, 6 c. ro-
manas para caña, 12 piedras de amolar, 5 barriles fe-
rretería, 1 c. madera, 2 c, herramientas, 1 barril y 5 
cajas maquinaria y 1 bulto efectos de madera. 
. A. G. de Mendoza: 3 barriles aceite para maqui-
naria. 
Larrauri y Cp: 1 c. y 6 huacales maquinaria y 30 c. 
alquitrán. 
Otero y Cp: 23 bultos ferretería y 6 idom id. para 
agricultura. 
J . M. Menéudez y Cp: 28 piedras de amolar, 2 c. la-
ta y 2 huacales madera. 
Tellado, Mayol y Cp: 130 tercerolas y 20 bocoyes 
manteca, 10 c. tocinota. 10 tercerolas jamones, 20 ba-
rriles frijoles. 10 c. mantequilla, 500 s. harina, 30 car-
boyes ácido, 2 c. ferretería, 5 barriles y 1 casco drogas, 
12 c. id. y efectos para droguistas, 12 carboyes ácido, 
1 idem productos químicos y 2 fardos papel de envol-
ver. 
Marcos y Cp: 1 fardo tejidos de yute y 4 barriles 
plombagina. 
González y Mori: 1 casco, 1 tercerola y 2 barriles 
vidries. 
Orden: 7 paquetes muestras y encargos. 
De Nueva-York, en la barca americana Matanzas: 
Refinería de petróleo en Belot: f.687 cajas petróleo 
crudo, 3(0 enrboyes ácido y 10 c. efectos de lata. 
Conill v Archbold: I V 0 0 c. petróleo crudo, 6 Cíyas 
vidrio y 12 tambores ácido. 
W. Belt: 201 c. aguarrás y 3 barriles resma. 
J . Guzmán: 40 carboyes ácido. 
J . Badillo: 10 id. id. 
M. Johnjon: 4 huacales loza de pedernal. 
A. Deulofeu: 2 perchas de pino. 
R. P. Santa María: 37,9"9 piezas madera de pino. 
B u q u e s q u e h n ñ a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para i Cádiz y Málaga, vía Matanzas y Nueva-Orleans 
vap. esp. Miguel M. Piuillos, cap. Abrisqueta 
por Codes, Loychate y Comp. 
Delaware (B. W.), gol. amer. Gern. cap. Wars 
por R. Truífin y Comp. 
P 6 1 i s a s c o r r i d a s e l d í a 2 2 
d e e n e r o . 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos 
Cajetillas cigarros ' 
Picadura kilos 
Alcohol cascos 







apor y 1 caja acceso-
pares ruedas y ejes y 3 c. 
B s t r a c t o d e l a c a r g r a d e b u q u e » 









L O N J A D E V Í T O R E S . 
Ventas efectuadas el d i a 23 de enero. 
PtniÜóii 


















Sanco nV 8 
id. 1? 
120 cajas pasta do tomate F . Horcer., 
Cristóbal Colón: 
400 cajas pasas A. L . Blanco.. . 
800 id. id. Gómez 
100 id. id. Grana. . . . 
100 id. id. Moreno ; 
City of Alcxandría: 
300 cajas bacalao noruego......i 
7 rs. ar. 
9,rs. ar. 
11 ra. af. 
12 rs. ár. 
13 rs ar. 
15 rs. or. 
16 rs. dna. 
14 rs. ar. 
14 r». ar. 
14 rs. av. 
14 rs. ilr. 
Rdb. 
P A R A CANARIAS. 
Saldrá sobro el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola MARIA L U I S A , capitán D, Luciano Rodrí-
guez, admitiendo paia aquellos puertos un resto de 
carga á flete. 
También admite pasajeros, á quibnes se ofrece el 
esmerado trato de cbstumbre. 
Para inlomeá, dirigirse á bordo, Ó á la cása consig-
nataria, San Ignacio número 30. 
745 26-21 E 
" D A R A C A N A R I A S S A L D R A A F R I M E R O S de 
JL febfero directamente pára Gran Cánária y Santa 
Cruz de Tenerife, la barca española "Feliciana," ca-
pitán D. Cayetano González. Admite carga y pasaje-
ros. Impondrán sus oodsignatarlos San Ignacio n? -6. 
Galbán, Rio y Cp. 591 15-10E 
P l i A N T S T E A M S U I F L I N E 
A N e w - ' S ' o r k a ñ 7 0 h o r a » . 
Los r á p i d o s vaporcR-correos americanos. 
Uno de estos vapores saldrá do óta^ puerto todos los 
lunes, jueves y sábacbs á la una do !u farde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando ios pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jaoshoimlle, Bavannah, Charlestcn, 
Richmoud, Washington, Filadeltia y Baltimorc. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uní-
aos, y para Europa on combinación con las mojores 
líneas de vaporas que BP.!en de Nueva York. Uilletes 
da ida y vuelta á Nueva York $&0 oro americano. Los 
oondoctoreo hablan ül castellaao. ' 
Para más pormenores dirigirse i BUS oonsignatariot 
L A W T O N HEUMANOH. 'Vwcadares n 
J . O. línoheíist.. '¿íü ÜiroHUivM ?írnv.-,-Tforií.— 
O. B . f' íií-.'i, Ajtantft'Oworal Vtpmro 
V aJÍOX es-eorreos Aierntónes 
COMPAÑIA . 
i í a m b u r g u e S í í - Am éri c a n a . 
Para V E R A C R C : i diroc-.o. 
B&ldrá pura dicho puerto sobre el 5 tss febrero pro-
<imo el nuevo vapor-corroo alomáix 
c a p i t á n S c h a e í f e r . 
rv í lmí ta cargi- a Bew.; ,•.' *).,!., ... ¡.-o:\ j- ene-, cuan 
o* (las^Jeroa de 1? cámara. 
P r e i i o a d o p a s a j e . 
Kn 1" t-imara , 
fita ^••»x I? 
Para HA " R E y LIA,«BURGO ron eséalu tu HA 
ÜY y ST. ITIOMÁS, Miidrá el 22 .',« ent ro ol nu*-
V J yapur-c-rreo alemá'i 
c a p i t á n H a h n . 
^limite cargh par» ios citados puertos y también 
írsebordo'a con conocimientos directos para los sl-
^iiienti-r puntos: 
^1.n>wn^- t'OSDREfi , Soottíímpton. Grimab\ 
t ^ U i U j J U . L lVERPOOI , , HltEMBN, AMBxV 
REB, Rotterdam, AMsrKKDAü, Bordeaux. Ñanttí: 
Mirsclln, Trieste, STOKUOI,KO, Gothenburg, ST. PE-
TEBHBmto y LISBOA. 
América del . 
Santos, l'aranagua, Antoniní*.. Santo CatUarina, Rio 
Grande do Su!, Porto Alegre, MoHTBvtokó, BVRSOh 
AIRKR, Roaavio, San Nicolás, LA GUAIIU. PÜEST 
CABELLO y CÜUAZAO. 
A o^jv. CALCÜTTA, Bombay. t-olomho, Eouang, 
i V o l a . Singaporo, IIOHGKOKG. SltAnghaí, Y O K O -
•AMA y Hiogo. 
A f r i ó n • Pon 8ai'í» CAPETOWK, Algoa Baj 
f A l i l U i l . Mosselbrty, Kiüeth, Kcrrie, East Londot 
y Katal. 
Australia: 
. Q í i f Fernambnco, Bahí?. 
SJD-ADBLAIDH, MSLBOÜRNB y 
fOfiY. 
L a Guaira, Puer-
"uraz&o se tia«-Observación: ^ S ^ c 
borda en St. Tilomas, la demfts on Hamburgo. 
Admite pasajeros da proa y unos cuantos de 1? Cá 
mará, para St. Ttsomaa, ITaity, el Ilavre y llr.mhurgo 
i precios arreglados, sobre lod quA hnpondrin los oon-
«ignatarba. 
L a cargase reclblíi pot «il tuneüe do Gaballoila. 
L a correspondencia sólo «e racihe an la Adminictr 
otón do Correos. 
Para más pormenores dlviglído ¿L los coanlgnetarlt;«i, 
•̂ alle de San Ignacio n ImoM 54. Aportado de Corracs 
W . — F A L K , K O l í r . ' f í v -
x nn nne - « c i * 
S l n t r u d a s n d e c a b o t a j e . 
Día 23: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o » d e c a b o t a j e . 
Día 23: 
No hubo. 
B u q . u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap. amer. Sdneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
-Delaware, (B. W.) gol. amer. ChasE. Morrison, 
cap. Smith, por R. Truflin y Comp. 
-Montevideo, berg. esp. Dos de Mayo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 
-Montevideo, bergantín espafiol Josefá Durall, 
capitán Cartaev. por N. Gelast y Cp. 
-Delaware (B W.) goleta americana BcrtranL. 
Tamten, capitán Sunnell, por Truflin y Cp. 
j t tuq.uee q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-Orleans y escn'as, vapor amer. Hut̂ -
chinson, cap. Baker, por Lawton Hnos.: con 568 
tercios tabaco; 94,500 tabacos y efectos. 
-Cayo Hueso y Tampa. vap. amor. Ol i vette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos.: con 108 tercios 
tabaco y efectos. 
-Hamburgo y escalas, vapor alemán Flandria, ca-
pitán Hahn, por Falk, Kohlscn y Comp.: con 64 
tercios tabaco; 35,950 tabacos; 23,000 cajetillas 
cigarros; 203 kilos picadura y efectos. 
-Cárdenas, gol. ing. Feriand, cap. Kismealy, por 
M. Gómez y Comp: en lastre. 
•Cárdenas, vap. amer. City of Columbio, capitán 
Piercoy por Hldaliío y Comp.: de tr4n«ito, 
Mail 8team Shíp Oorapany. 
H A B A N A T N B W . - S r O R K : . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Sildrán '.'orno sígrif.-
D B l - T B W - 2 " O K 3 S 
LOS m S I t O O L S U A L A S 4 D E L A T A U U E Y 
L O S SARABOti A I4AS .1 DK L A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Enero 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 8 
S E N E C A 11 
C I T Y O F A L E J A N D R I A 15 
O I T Y O F C O L U M B I A 18 
Y U M U R I .'. 22 
C I T Y O F A T L A N T A 25 
N I A G A R A 29 
D B L A E A B A N A 
LOí- j m í V E S Y L O S SABAMOS A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
S E N E C A Enero 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 4 
C I T Y O F C O L U M B I A , 9 
S A R A T O G A 11 
e r r r O F A T L A N T A 16 
N I A G A R A 18 
S E N E C A . . 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 25 
C 1 T Y O F C O L U M B I A 30 
Estos hermosos vapores tan bion conooidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros on sus espaciosas cámaras. 
También ac llevan á bordo cscelentes cocineros es-
liaíloles y franceses. 
L a carga se recibo OL O) muelle de Caballoria haala 
la vlapa^a del día de la salida, y so admite carga para 
Inglatevn»., Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Rofter-
•iam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á SUcts., para Saiitoa á 85 ota. y Rio Janeiro 75 
o'fl. pié cúbico con cuuocimienlos directos. 
L a correspondencia so admiíirií 'ínicamoute en la 
Aaministraclt'tn General de Correos. 
So dan boietas de viaje por loa vaporea do esta linea 
diroctainonto á Liverpool, Londres, Sonthamptoiu 
Elavro Parí», en conexión con la línt>a Cunard, Wliitci 
Star y con especialidad ocn la LÍNEA F R A N C E S A 
para viajes redondos y c ombinados con las lineas de 
Saint Nazaire y la HaUam» y Ne"!. -York y el Havre. 
f.INBA E N T R E NUKVA Y O H K V O I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAtíO DK 
C U B A 1 D ^ Y V U E L T A , 
j y Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L B N . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T T o r k . 
C I E N F D E G O S Enero 2 
S A N T I A G O 16 
C I E N F U E G O S . . 80 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Enero 14 
S A N T I A G O 28 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
S A N T I A G O Enero 4 
C I E N F U E G O S . . 18 
Q f Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fictes. dirigir^© á LOÜIS V. P L A C E , 
Obrapía n? J». 
De más poraonores impondrán ens ootmignatario*. 
ülá L A 
a A N T E S D K 
ASTOMO LOPEZ í COSI"'. 
V A P O R - C O H B B O 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi-
00 el 26 de enero á las 4 de la tarde llevando la 
oorreupondencia púbiiea y de oficio. 
Admite carga y pasojeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
do püsaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 812-1E 
B L V A P Ó E - Ó O R Í i B O 
M í a lia of Síeair. 
LINEA. ©E VAPORES 
| entre Loíitíres, A inferes j los puertos 
de la de Ctíba. 
| . S a l i d a s r e g u l a r e s m e n a x i a l e á . 
I.ianiamos la atención de los comerciantes y hacen-
\ dados, sobre loa numerosas ventajas que ofrece esta 
i nueva linea, además de los bajos tipos de flotes que 
I tiene estahlecidos. , • • , • . 1 
! Los vapores átrspañ en Ips muelles dé los Almace-
i nes de la Habana (a) San Jo-sé, y . así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lancüá'gé, puarderías, 
encorados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados quo 
quieren hacerla llegar á algán punto de la costa, pue-
i den atracar sus goletas al mismo vanor, v su carga los 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrezca semejantes 
ventiyas. 
E l v a p o r 
c a p i t á n B e n z o l . 
Saldrá piro Cádiz y Barcelona el 30 de eneró á las 
cinco de la tarüo. llevando la correspondoncia pública 
y do olido. 
Admito pasajeros para dichos puertea y carga pSfá 
Cádiz, Barcelona y Gónova 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lot; hlllote* 
de pasryo. 
Las pólizos de carga so firmarán por los coualgnaia-
rlos antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Rediré carga á bordo hssta el dia 28. 
De más porméhbj;co tóftcnéi-Sn s.tta cnnslunfttarioe, 
M. C A L V O Y COSIP., O í̂tcios n. 28. 
I n. 26 812-3 K 
e n c o m b i n a c i ó n c o a loia v i a j e » á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C « ñ t r 6 
A m é r i c a . 
Serán tres viafes monouales, saliendo los vapores de 
9»to puerto y del do Nueva-York, loe días 10, 20 7 80 
do cada mes. 
E L V A P O R 
Saldrá de Amberes del 15 al 20 de febrero próximo. 
Recibiendo Carga para la Habana, Caibarién y 
Cienfuegos, en las condiciones arriba mencionadas y 
tocará á otros puertos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar esto vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
Ei! Lóndres . . . . Sres. E . Bigland y Cp. 
E-ft AiCbercs.ü . - Daniel Steiumann Haghe. 
Eu la iídbaíia.. . i Üossaq y Cp., OOoios 80. 
O 102 26 17E 
c a p i t á n C a r m o n a . 
Saldrá para lew-York 
el día 30 de eneró, á las cuatro do .la tardo. 
Admito carga y pasajeros, á los qúo ofrece el buen 
trato quo est» antigua Compañía f ioné acreditado en 
sua diferentes líneas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga so recibe hasta la víspera do la salida sola-
mente por el muelle de CabaUoría. 
lia correrpondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos-
NOTA,—iíata CompaKía tiene ub'orta una póliza 
flotante, así para eata linea como para todas las demás, 
bo]c la cual pufden aeegorarse uodos los efectos quo 
»o ciubartiuen on ess vaporen. 
Habana, 2i do enero dn 1>«>).--M. C A L V O Y 
CPf Oficios n? 28. ^ , 2 7 813-1 K 
L I K I A DE LAS A I T I L L A S . 
Miórcs. Enor'.' 22 
29 
Pbr9 B 
« si 12 
P a r a N u e v a - O r í e á & ó ó á ' ñ c á c a l a e n 
C a y o S í u e s o . 
Loe vapores do esta linea saldrán de la Habana los 
HIÉRCOLEB á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
ÍÍÜTCHINSON. cap. Baker. 
ARANSAS.. . . . Slí-nlea. 
HUTGHÍNSCÍT. . . Baker. 
A R A N S A S . . . . . . . . Slfllüéo. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho pai-rto y 
para San Francisco do California. So despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De raáa pormenores dirigiree á ¡Morcaderoj 85, sut 
oriw'iínatarios, L A W T O N f í E H M A y o g . 
VAA'OH Unl'ANOL 
.DÉ 
A . D E L C O L L A D O "2- C O M I s • 
(SOCIED/.Ó Rrt COAAINDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O RÉÁL. 
V I A J A S MEIWANALE8 D E L A HABANA A P A -
UTA I I ONI> A, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V J C K - V E B S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y Ucftará á San Cayetano los domingos por la 
tarae^ y á Malas Ágúdo Iba lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano ftuñMe <>?rnoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-llonoa Io3 mar-
tes, saliendo los miórcoles á las cinco de la maftana 
para la Habana. 
Recibe carga ios viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes so pajean á bordo. 
Do más pormenores Imponorán: on L A P A L M A 
(ConsoHción del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D B b C f ' L I i A D O , y on la Habana, los Sres. F E R -
NANDEü, G A R C I A y C?. Cercadores 37. 
HACEN PAGOS POS E L CASLE 
P g L C ¿ i i i a n cartas do c r é d i t o . 
Giran letrau sobro Londre?, Kew-York, New-Or-
leano, Milán, Tniriá. Rfma, VÁssiri:. Morénci^ lt6r 
poles, LÍSI.OK. 'nticx'., OibtH.'íat, ffiVaiea, Hamburgo, 
Paria, IL.vie, Z-Tun:ea, Burdeos, Mareolia. Lille, L /on , 
Méjico, Veracrua, San Juan de Puerto-Hico, ¿D» 
Sobre toilaí ¡as espítalos j pueblos: sobre Palma di 
idallorca, IbLsa, Mafión, y ¡JansB. Cruz do Tenorií 
X E N E B T A I S 1 . A 
oobro Matanzas, Cárdenas, Bomedioo, Santft C l u a 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad. Cieníuegos 
Scncti-Splritus. Santiago da Cuba, Ciego de Avila 
OíanzauiOo, Pinar dol Rio, G-ibora, Puerto-Principe 
ATE1TCI01T.—SEGU1TD0 CEETIPICADO. 
B A H Q U E K O S 
B S Q t J I í T A A M E H G A D E K E i S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLI 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n ietóáiffl á c o r t a y l a r g a v i s t a 
« O B í l E N E W - Y O R K , KORTON, C H I C A G O , 
F K A N C I S r O , y i l K V A - O a L E A N S , ^ K H A C S l i ; ^ , 
33 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nucvitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Penco, Máyagücz y Puerto-Rico el 31 de enero á 
las fi de la tarde, para cuyos puertos adinite pásajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Pucrtd-Rieo 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Companía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
omharquon on sus vapores. 
Habana, 22 de onóro de 1889.—M. Calvo y_Com-
pañía. Oficios 28 
S A L I D A . 
I lü 
I Í 3 A . 
312-El 
De 1» Habana el día úl-
timo do cada meo. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 




A Nuevitac el 2 
Gibara.. 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponoo > 
Maycgllor. 
T-ii«jitq xiiCv-. . . . . . 
I t S T O T O U O í 
De Puerto Tú-o o!.. Jú 
. . Maysgtioz 15 
Ponoe 17 
. P. Príiujl^o 19 
. . Stutíago do (Juba. 20 
Gibara 21 
..Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
MÁyflgüéa el 
. . Póncé 
. . P. Principe 
. . Santiago de Cuba. 
Gibara 
. . Nuevitas 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasajeros quo para los puer-
twp del ruar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
•luzca «1 correo quo sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. . 
En su viiuo de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el lo la car»a y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos ael mar Caribe y on el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E a la ópoca de cuarentona ó sea desdo el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Jnrccloua y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
paro las últimos puertos.—M. Calvo v C? 
127 a.Jty 
iTSA de EUROPA i COLOK. 
(lomblñáda con las compañías del ferrocarril de Pa-
iamá y vapores de la costa Sttr y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos do carga, qno no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías. 
Debiendo entrar el vapor T R I T O N en di<l"e pafa 
cardiario y forrarlo en cobré, se ba dispuesto que esta 
operación empiece á efectuarte despuós del regreso 
del viaje que emprendí rá el sábado diez y ocho del 
corriente mes; y al participarlo á íós cr,rgadores es 
con el objeto de que aprovechen los viajes quo faltan, 
pura proveerse cou anticipación de las mercancías que 
puedan necesitar mientras se realizan las obras indi-
cailji -, que liarán perder al vapor dos viajes próxima-
mente ds su itinerario. 
Para facilidatj de les seSores cargadoro, so pondrá 
á la < ar¡ia una goleta, cú^a nombro y fechas de salidas 
se publicará en los principales peviddicos do esta ca-
pits! 
llábana, 7 de enero de 1890. 
%V< 8 9 
V A P O R ií&.JÍ-^ 
eitpitáu URRUTIBÍr A SCO A. 
.•UMrá lúe miércoles de c a ü a semana, á iaa BOÍA Oe 
'.a taríJi, ^íel mnOUé ¿O.íxiw, ,y llegará á SagualoB 
jnevot y i Cóibariéñ Ion viérnsa 
¿ Í E T 0 2 S N O . 
Saldrá" ,\¡ airoocsnnsxtrpva la • •/?«»« 
ta 1M 'diic-.'.ngos por la mañana. 
g a r i f a d e f l e t e s e n o r é . 
A SAGUA. 
Víveu-» y 'errc-terÍH., $ 0-40 
ffenp&óeléá 0 (50 
A CAÍBAisrSR. 
$ 0-4ÍI 
MOTA.—En combinación con el í o r r o c a r r i l de Zasa, 
s» despachan coucroiniiantoe ospcciales para loa para-
deros 0 0 Viñas, Zulnela y Plnc-tiai. 
OTEA.—Estando oa combinación con o! íerrooarrli 
de Chinchilla, ae dospachai: conocimientos íliroctos 
para loa (¿ucmados do Güines. 
desn-icba i hatjn. é iojqnn** «Taha n" 1 
C18 1 E . 
E M P K B S / . 
^ VAPORES ESPAÑOLES 
O O B K E Ó S I > B t . A S A I S J T X X . L A S 
T TKAMPORTE.H á l / i t A ^ E j S 
D K S O B R I N O S O B U E U R E I t A , 
V A P O R 
Vrívtrcay ¡orretírla con lánchagf 
Mercuicitó Ídem litém 
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Cartagena. . . . . . . . . . . . 
Sabanilla 
Puerto Cabello 
L a Guaira. 
Ponce 







N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente dol Pacífico, 
'olombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
an Puerto-Rico al vapor-correo que proceda d« 1» 
'"«níntula y al vapor M. L . W.lavorda 
LINEA DE LA HABANA V COLON 
Kn combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporei 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el dia G de febrero á las 5 de la tardo, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 5. 
Aviso f los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías. 
c a p i t á n D . B a l d o m c r o V i l a r . 
Este víu-or saldrá do este puerto ©1 di.-. 26 de ene-
ro á Ua 12 del di», para los de 
H t l O V i t í i S , 
G - i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Q - u a n t a n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATÁRÍOS. 
Knotllas.—Sr. D. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Majarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cube.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , Bw 
Podro numero 28. plaza do Lúa. 
T n. 21? »13-1 F 
Esta empresa tiene abierta una pólíxa en el U, S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto la» 
mercancías como los valorea que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa on partlculor, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Be despacha por Sobrinos do Honrra, San Podro Jfs 
plata d« L a r T 25 BlS-íT? 
VAPOR 
c a p i t á n D . M a n u e l G - i n e s t a . 
Este vapor saldrá directo para Puerto-Padre todos 
los días 2, 12 y 22 de cada mes, retornando por Nue-
vitas, y llegando á la Habana los días 8, 18 y 28 de 
madrugada. 125 24-E 
Clara y Adela, 
Dedicados estos dos vapores á la linea de Sagua y 
Caibarién, saldrá el primero todos los lunes, á las seis 
de la tarde llegado á Caibarién los miércoles por la 
mañana, de donde retornará los jueves, focando en 
Sagua y llegará á este puerto los viernes de 8 á 9 de 
la mañana. 
Saldrá todos los viernes á las G de la tardo, llegan-
do á Caibarién los domingos por la mañana, de donde 
retornará los martes tocando en Sagua. y llegará á este 
puerto los miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
So despacha por sus consignatarios. Sobrinos de He-
rrera. I 20 22-E 
G I M DE LETMS. 
SALIDAS. 
De Habana... . 
. . Santiago de Cubo 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena. . . . . . 
. . Colón 
Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta. . . . 
. . Puerto Cabello., 
ra L a G u a i r a . . . . . . 
M Sge. de Cuba.. 
Sabana, a d« agesta & W 















A Sgo. de Cuba 





Cartagena.. . . . 
Sabanilla 
Santa Marta.. . 
Puerto Cabello. 
L a G u a i r a . . . . . 
Sgo, de Ceba.. 
Habana . . . . . . . . i 
a , Cairo y CMJ 
m m 
Días. 
B A N Q U E R O 
G I R A N L E T R A S en todos cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principalo 
plazas y pueblos de esta I S L A y la ae P l J E R -
T O - R l C O . SANTO DOMINGO, y S A I N I 
PHOMAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S £ 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobro las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
81, OBÍSFO 3 1 , 
I n. 81 >r.K-) E 
Mercaderes 10, altos. 
S A C E N P A G O S P O R C A B I . B . 
G I B A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A VISTA, 
•obre Londres, Paría, Berlín, Nueva-York, y demás 
Ílazas importantes de Francia, Alemania y Estado s-inidoe; así como sobre Madrid, todas las capitales da 
BroTüxoia y pueblo* ohío&j y gVSJiíW de BapaBa, lúifl 
S K L A S . StOiUA. ÑAPOLES, POLAN, «ÉNOVA, 
BTtJ.. X'VC, AÁl (JO¡VIO S O B R E Ti iVAi* L A B 
CJAS'íTALtif V P U E B L O S DB 
E S P A . Ñ A É I 8 L A S C A N A R I A S 
Afí&SiÁ», COMPRAN Y VENDEM R E H T A B 
ESPAÑOLA». PSANCESAfii, É I W O L E S A S , BO-
MOM D E Ctmímwo&vfdtiosi Y c u A L < i u r e -
«A »tcíRA CLAMS H I * srAir,rt?i?fS P^. 'KLICOa. 
10 108. 
S S Q X J I I M A A A M ' A K S T T J X A . 
HACEN PAGOS POE E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a s , l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nuevar-York, Nueva-Orieano, Veracrua. Móiloo, 
San Juan da Puerto-Rico, Londres, París, Burdeoe, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, Milán, 
Genova, Marsella, Havre, Lilla, Nantes, St. Quintín, 
Dicpi"», Tolouse,. Veneoia, Florencia, Palarmo, T u -
rín, aíosina, »«l átfiao eobro todas las capitales y 
pueblos de 
^vSPAÑ/i ^ I S T . A . B f f M A B I A B . 
C U B A N U M . 43, 
34 K 
l i í . . O A I i í í O ¥ C O M F . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larg» 
ristu, y dan c:>.rt,aa do crédito sobre New-York, Phlla-
dólpnlá; Ntír? •' 'vlcaus, San Francisco, Londres, París, 
Madrid. íiarceior-.a y do'.'-áe capitales y ciudades im-
portantes do los Estadoa-Hálíni y Europa, así como 
«obTO todc-fi !'•{• puebioT dn E*2H£a y cus proTinHa». 
•i( 80 : ÍO 
LA DE MARTINI E R08SI es la ún ica que además de SO medallas 
tiene el DIPLOMA DE HOííOR por ser la que hace mayor 
exportación y que garantiza J u a n Brocclii con 
la etiqueta 
Industria 138. J . B R O C H I I T C o . Industria 138* 
UNICOS IMPORTADORES PARA LA ISLA DE C U B \ . 
Esta marca viene falsificándose con etiquetas de dibujos y colores pare-
cidos á ia propia, aunque con nombres supuestos y de fantasia. 
Memos pedido certificados, que hoy empezamos á publicar, referentes a 
las marcas que circulan como de Torino sin serlo, y ellos demuestran la In-
noble competencia que quiere hacerse á nuestro 
L E G I T I M O V E R M O U T H TORINO. 
N U M E R O 2 1 9 . N U M E R O 2 1 9 . 
C A M E R A D I C O M t f E e C I O E D A E T I 
D I T O R I N O . 
Si dichiara cbo nugli elenchi dei Commercianti ed 
Industriali di Torino po^eduti da questa Camera di 
Commercio od Arti nou trr.vatd iscritta la Ditta 
Truebaf Herraanop, Sucesores de Trueba y C? 
Si rilásoiá lapresento dichian per oqui effetta che di 
racione sulla ricbietña del 3 guor G ovanni BroochL 
Torino. 21 JupMo 1869.—II Vice- Presidente, Pie-
tro Bmetti.~IlVioe-SegreUrio, Aw. Seb. Dogliotti. 
C A M A R A D E C O M E R C I O Y A R T E S 
D E T U R I N . 
So declara que en los registros de Comerciantea é 
Industriales de Turín que obran en esta Cámara de 
Comercio y Artes no se halla inscripta la titulada 
Trabas Hermanos, Sucesores de Trueba y C? 
Se expide la presente declaración & solicitud dd 
sefior Juan Brocchi. para los efectos oportunos. 
Tnrín, 2» iulio 1S89 — E l Vico-Presidente, Pietro 
Bertetti.—Él Vice-Secrotario, Av? Seb. DogliotU. 
Sigue el certificado del Cónsul de España, C. Gani. 
v m o T O R m o QUE a r o LO ES. 
Se h a puesto en venta u n a m a r c a con los colores de nues tra e t iqueta y d ibujo I m i t a -
do y que d a ol vistazo. D i c h a m a r c a expresa Vino V e r m o u t h T o r i n o . — R o s s l n i B l a n c h i -
ni .—Sucesores de Solera , Puente y C1? 
E n T u r i u no exista n i hubo semejante m a r c a , y p a r a p r o b a r este aserto, h e m o s pe -
dido por correo el certificado de aquel la C á m a r a de Comerc io , e l que p u b h c a r e m o s á BU 
recibo. 
S i q u e r é i s tenor sa lud , M U C H O O J O , M U C H O O J O . 
C l«fi2 nlt 16 18D 
Situación del Banco Español de la Is la de Cuba 






Hasta 3 meses 1$ 8.9fi8.453 
A más tiempo | 904.759 
Créditos con garantías 
Empréstito del Ezcmo. Ayuntamiento de la H a b a n a . . . . . . . . 
Comisionados í *"" 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
EspaQol de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados -
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación consumo de g a n a d o . . . . . . . . . . . . . . . 
Expendición de efectos timbrados 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 9.919| 36 1$ 1.0391 99 




































B I L L E T E S . 











m i m m m u PUBLICA 
F Ü N I > A Í > A É Ñ E l i A Ñ O 1 8 3 9 . 
d e S i e r r a , y C & ó m e s . 
SUÜwia en la ralle de Justis. entre las de Baratiüo 
p Sati Petlro, al lado del café de L a Marina. 
S U B A S T A 
D E L A B A R C A K O R U E G A • « H O t T A Í l D , " 
de 1,062 toneladas, y su cargamento que se componía 
<!; inú'n i ' * ; i") millón do pié-i de madera do piuo-te;i 
en IIIMU'.H. 
Por dis¡)osici<íu del ¡Sr. CtfftSBÍ general de Suecia y 
Noruega y <-OII iuterveación del eeno'f ffgs'j'o del 
Lb'jd Inglés, se rematará el viernes 2i del actuaí á 
las doce en e! muelle de caballería ^l casco, aparejo y 
deui'-s enseres de la refci ida barca B* umrd, an\ < o i n o 
su cargámenlo, embarr-mcada en los "Cayos de Inés 
de loé Colorados", la que c o n autorización del señor 
Ayudante do Marina, tiene á su bordo hombre:* á 
eu C K b t o d i a ; diebo remate se efectuará sin garantizar 
ni ri t ponder á nadíi; pern más pormenores en esta 
vemluu 
Igualmente tendrá lugar el mismo día, panto y ho-
ra, los fragmentos salvados de la respectiva ombarca-
oión, consistentes en velas, cabos, efectos de cocina y 
demáe enseres, en el estado en qno so hallen. 
Hril'ana, 22 de enero «le 1890.—Sierra y Gómez. 
815 2a-22 2d-23 
PASIVO. 
Capital 
Billetes en circulación • 
Saneamiento de créditos. 
Cuentas corrientes • -
Depósitos sin interés 
Dividendos • 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 1 
Cuentas varias 
Corresponsales - , 
Amortlzacioóu ó intereses del empréstito, Ayuntamiento de 
la Habana •• 
Hacienda pública, cuenta de recibos do contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo do ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Recaudación de contribucions -
Intereses por vencer . . -





























B I L L E T E S . 

















Habana, 31 de enero do 1889.—El Contador, S. B . CarvaUw.—Wio. Bno.: E l Sub-Gobernador, Jo$S 
Ramón de üaro . 1 968 
M E B C A N T I L E B . 
SOCIEBAI) 
DE S0C0RÍ10S MUTUOS B E 
CONSUMO DEL EJERCITO 
Y ARMADA. 
Poa acuerdo del Consejo do Gobierno se cita por 
este medio á los señores socios para la Junta Gene-
ral ordinaria que con arreglo al artículo 72 del Regla-
mento ha de verilicaiío el domingo 9 de febrero pró-
ximo íí la una do la tarde on los almacenes de la So-
ciedad (Galiano i09) con objeto de dar cuenta de la 
liquidación de Un de año y elección do cargos vacan-
tes del Consejo. Lo que se publica para Conocimiento 
de los intcrfsados, rotando la puntual asistencia. 
Habana, 20 de encr do 18S1Ü.—El Secretario, Jua.n 
Zubia- Cn 121 15-23 
DE 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
A I J U M Ü I Í A D O D B G A S . 
L a JuuU Directiva do esta Empresa ha acordado, 
en sesión celebrada en 18 del comento, se reparla á 
los señores accionúdos un dividendo de 3 p.g en oro 
por cuenta de las utilidades correspondientes al se-
gundo semestre del año último y quo se ponga en co-
nocimiento do los mismos por este medio, asi como 
que desde primero do febrero próximo pueden ocu-
rrir por sus cuotas respectivas todos los días hábiles, 
de 1 á 3 de la tarde, á las oficinas de la administra-
ción, Amargura 31.—Habana, 20 de enero do 1090.— 
E l Secretarlo, J . M . Carbonelly Ruiz. 
815 10-22 
Compañía Española de Alumbrado 
do Gas do Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Directiva de esta Compañía, el re-
parto de un dividendo octivo n? 71. de uno y medio 
por ciento en oro, por resto de las útilidades realiza-
das en el año do 1889: so avisa á los señores accionis-
tas de la Empresa, que desde el dia 19 de entrante 
mes de febrero, pueden acudir á percibir sus respecti-
vas cuotas, á la casa callo do los Oücios núoi 19. 
Habana, '20 de enero de 1890.—El Secretario. 
732 8-21 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Vil laclara. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta General ha acordado el día 15 del co-
rriontela distribución del dividendo número 44, de 2-h 
por cienlo cn oro, como resto de utilidades del año 
social terminado en 31 de octubre último. 
Y dispuesto por la Junta Directiva Í n el día de ayer 
que empiece á satisfacerse el 27 del mes actual, se 
avisa á los señores accionistas que desde esa fecha 
pueden recojer, do once á dos do la farde, en las ofi-
cinas de la Compañía, situadas en la calle del Agua-
cate número 128. esquina Muralla, lo que proporcio-
ualmcnto les corresponda. 
Habana, enero 18 do 1890.—El Secretario, Antonio 
S. dA BuMamnnle. C 112 20-19E 
Compañía del Ferrocarril 
de via estrecha de San Cayetano á 
Tíñales. 
S E C R E T A R I A " . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva se cita á los señores socios de esta 
Compañía para la Junta General ordinaria que 
habrá de verificarse el dia 6 de febrero próximo á las 
tres de la tarde en la casa Calzada d"! Monte n? 1, 
debiendo advertirle que la Junta se llevará á cabo sea 
cuel fuere el número do los accionistas que concurran 
(artículo 25 del Reglamento) y qno para tomar parte 
eu la referida Ju-ta, deberán los socios depositar en 
la coja de la Compañía, ocho días antes de la Junta 
los títulos de sus acciones, obteniendo el certificado 
de las mismas á fin de acreditar su personalidad: (ar-
tículo 30). 
Habana, 20 do enero de 1890.—El Secretario, Inc. 
Cárlos Fontsy Stcrliny. 743 12-21 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
8BCRETABÍA. 
Por disposición dol Macmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
prevenido en el Reglamen'o de la C'crapafiía, se cita 
á los señores accionistas para celebrar Junta general 
ordinaria en el salSn, destinado al efecto, del paradero 
do García, á las doce de la mañana del 31 de los co-
rrientes. 
E n este acto se presentará el JJal.mce del ultimo 
año social; se leerá el informe de la Junta Directiva 
relativo al mismo y so procederá á la elección de dos 
Vocales en reemplazo de los quo hau cumplido el 
tiempo señalado para el ejercicio do este cargo, y á l a 
de Vice-Presidente por haber fallecido el Sr. D. L a u -
reano Angulo; cn la inteligencia de que si esta elec-
ción recae eu alguno de los actuales miembros de la 
Directiva, se habrá de proceder á cubrir la vacante 
quo resulto por dicho motivo. L a Junta podrá ocupar-
se de los demás particulares que se crea conveniente 
someter á su conbideracifln. 
Desde el próximo domingo 19 pueden los señores 
accionistas pasar á las oficinas de la Compañía á reco-
ger el número de ejemplares del mencionado Informe 




El Liceo de la Habana. 
Por acuerdo do la Directiva, se convoca á la Jcnta 
general para la sesión ordinaria que, en el teatro do 
Tacón, debe celebrarse el domingo 2 del próximo fe-
brero, á las doce del día; en cuyo acto ne leerá el in-
forme anual do la Directiva, se nombrará la respecti-
va comisión de glosa y se tratará de todo lo demás que 
á bien tfnga la Junta, con arreglo á SUÍ atribuciones. 
Lo que se participa á los señores acciouistaspara su 
conocimiento, suplicándoles la puntual asistencia. 
Habana, 10 de enero da 1890.—José M * d c l B w , 
SocraiáHo Contador 389 If^Tll!, 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva de esta Empresa, en vista de 
las utilidades obtenidas en el segundo scinestredel año 
anterior, ha designado el dia 22 del actual p.iía que 
eniptece á repartirse el dividendo número 25 de un fl 
p § en billetes del Banco Español sobre el capital 
social.. _ . • n 
Los Sres. accionistas se servirán ocurrir i la Con-
taduría do la Empresa, Empedrado n. 34, á percibir 
sus respectivas cuotas. 
Habma. 11 de enero do 1890.—El Secretario, JVon-
ciseo 8 Macías. C—80 10-14 
S o c i e d a d d s s o c o r r o s m u t u o s 
SAN MANUEL. 
Por el presente se hace saber quo desde el sorteo 
3ue ha de celebrarse en la Habana cn 21 del actual eja esta sociedad de jugar los cuatro pesoe á que es-
taba suscrito n. 2914, según , acuerdo tomado por la 
Directiva. 
Habana, 20 enero de 1890.—El Tesorero. 
771 4-21 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Hxcmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionbtas para la junta general 
ordinaria que debe celebrarse el dia 31 del corriente á 
las doce de la mañana en la calle de Egido núm 2 con 
objeto de leer la memoria relativa á las operaciones 
del año social torminado en 30 de septiembre último y 
elegir una comisión de tres accionistas para quo exa-
mine las cuentas generales do la Empresa y emita su 
opinión acerca de ellas, eligiéndose también dos vo-
cales propietarios y dos suplentes para la Junta D i -
rectiva, Y so advierto qué, según lo dispuesto en 
el art. 27 del Reglamento, la junta tendrá lugar con 
los socios que concurran, sea cual fuere su número y 
oapitál quo representen, y que conforme al articulo 
88 no pueden asistir á las juntas generales los socios 
quo no lo fupron con tres meses do anticipación por lo 
menos & la celobrnción dfl la junta. 
Habana. 5 de CQCrO ISS'?.—jJfiniffHO del Monfa 
Xo habiendo tenido efecto la Junta general ordina-
ria que prescribe ol artículo 16 de los Estatutos, con-
vocada para el 14 de este mes, se cita de nuevo por 
acuer.lo del Sr. Presidente á los señores accionistas 
para la que ha de celebraise el día 27 del actual á las 
tres de la tarde. 
E n ella dará cuenta la Directiva de sus gestiones en 
el año social que ha terminado, se procederá á la 
elección do Presidente y de Contador, de los nuevo 
vocales y cuatro suplentes que han do sustituir á los 
que cesen en sus cargos y habrán de elegirse también 
los señores socios que hayan de formar la comisión de 
glosa. 
L a junta so llevara á efecto y serán válidos los a-
cuerdos quo so tomón, cualquiera que sea el número' 
de concurrentes. 
Habana, 23 de enero de 1S90.—El Secretario, 3 /a-
nuel Marzán. C131 4-24 
SáNT NT 
E n el Juzgado del Oeste, escribano Mazón, á las 
doce del 27 del corriente, se celebrará segunda subas-
ta, entre otros censos, el de $4.863 reconocido en la 
casa número 124, calle de Aguacate, que por bajas, 
puedo obtenerse por $2.000. 
K89 4-2V 
B. Piñón y Comp. 
han trasladado su escritorio á Mercaderes 10, altos-
C 108 6d-18 6a-18 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto p o r la Junta general de 
accionistas quo so celebró en 14 de Junió do 1887, loa 
que suscriben han acordado, en sesión de esta fecha, 
convocar á los señores accionistaf. á una Junta gene-
ral extraordinaria, á la una de la tarde del día 14 de 
Febrero próximo, en la casa calle de Compostela n ú -
mero 58, nmrada del Sr. Ma/qués do Esteban. E l ob-
jeto de esa reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora p o r haber muerto el Exce-
lentísimo Sr. D. Fernando II as que desempeñaba di-
cho cargo.—Habana 7 do Enero de 1890—El Mar-
qués de Esteban, Enrique Conill, Buenventuru de 
Vargas Machuca, Ricardo Garrido de la Tómente . 
C 97 30-16 E 
REGIMIEHTO DE TACON. 
31 DE CABALLERIA. 
Autorizado este Cuerpo por la Subinspección dol 
nrma para la adquisición de 124 sombreron de jipijapa, 
con si(jeción al modelo que se halla de manifiesto en 
la olicina del Detall, sita en la calle de! Sp'ritn Kanto 
n. 2 (Pueblo Nuevo) se avisa por este medio parh los 
que deseen interctarse en la provisión de los mismos 
qno presenten sus proposiciones cn pliego cerrado en 
la expresada Dependencia Imsta el día 25 del actual, 
en que tendrá efecto á las doce y media de la mafiana, 
el examen de los pliegos que se presenten Será de 
cuenla del postor á quien se adindique la contrata el 
pago de anuncios y medio por ciento á la Hacienda. 
Matanzas, 10 de enero de 1890.—El Jefe del Detall, 
Andrés Saliguet. 548 la-15 P-16 
E L SALON DE LA MODA. 
Queda abierta Ja suscrición de este periódico da 
Modas para el año ie JStíO- Indispensable para las 
familias y cuva superioridad sobre los de sn clase, so 
evidencia por el hecho práctico ..de la numerosa sus-
cripción quo sostiene y que aprecia perfectamente 
sus buenas condiciones, preciosos figurines y texto 
ameno T variado Precios de suscrición, por un ano 
$5'30—5eme«tro Í3-50. números sueltos 30 centavoit— 
pago anticipado «n oro. Agencia en la Habana, Luí» 
Artiaga, Neptuno iiúmero 8. Para el Interior, ras a-
gentes antomados. C 35 alt. 1 E 
CAIEÜARIO CUBANO 
90 
O B I S P A D O 
H A B A N A 
A E Z O B I S P A D O 
C U B A 
Apertura de escotillas 
Habiendo entrado en esto puerto procedente de 
Londres y Amberes el vapor sueco Victoria, capitán 
Kinman, con carga general para varios, se avisa por 
este medio á sus consignatarios parciales, habersr. 
nombrado á D. Juan Cimiano para que presencie la 
apertura de escotillas y el reconocimiento de la estiva, 
hasta la total descarga.—Habana, 21 de enero de 
1890.—Dussaq y Cp. 860 4-24 
Bonos y Cupones del E x c m o . Ayuntamiento 
E m i s i ó n de $5 ,000 ,000 . 
Los que suscriben, poseedores de Bonos y Cupones, 
invitan por este medio á todas las personas interesa-
das en dichos valores pare que concurran á una se-
sión que tendrá lugar el ¿ábado 25 del corrícnto á l?.p 
siete y media de la noche en el Casino Español, con 
el obje o de acordar lo más convenieuto. á sus iutere-
sesy ¡a lormación en su casodeun sindicato con arre-
glo á la ley, que lleve la represt nla -i a «le todos se-
gún exigen las circunstancias que medtsh y cn vista 
do la dilación que sufre el cnñ],pl mientp del convenio 
que fué aprobauo por el Gobierno \í,.;) ial. 
Y se advierte á los tenódoreá lio dichpa valores la 
conveniencia para sus intereses do asistir á la junta 
referida, bien entendido, que no se iratade hacer gas-
tos pecuniarios do ningún género, sino únicamente de 
discutir y acordar lo más conducente para la defensa 
de los derechos que nos asisten. 
Habana, enero 22 do 18V>0.—Agustín Argiiciios— 
Juan Sanmartín—Josó Diaz—Pedro Boher—Joa'Viín 
Cámara—Eduardo Autrán—Manuel Villarnovu— 
Fau&tino García—Fernando Diego—Genaro Fernán-
P T T B L I C A D O P O R 
LA P R O P A G A B A I I T E R A R I A 
CON APKOBACIÓN E C L E S l X S T I C A . 
Este Calendario, acreditado ya en los ocho alio» 
que lleva de publicación, se distingue por ser f\ mág 
EXACTO en noticias astronómicas, el más COMPLETO 
en datos religiosos, históricos y de interés general, el 
demás LECTURA (64 páginas) por la infinidad de no-
ticias que contiene; y el ÚNICO ILUSTRADO con el re -
! rato áel Papa, Su Santidad León X I I I , y una unfic 
gen de la Virgen en una de sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S D E L I B R I T O 
T O T R A D B P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
L a excelente acogida que en e l ptiblfco h o 
ImlIinJo e l C A L E N B A K I O de L A P R O P A -
G A N D A , ha movido fi esta casa 11 h a c e r u n a 
N U E V A T I R A D A , muy extensa , que p e r m i -
te r e h a j a r los precios á 
$1 o r o LA GRUESA $1 o r o 
neto, a s í en l a edicidn de P A R E D como do 
L I B R I T O , las cuales c o n t e n d r á n ignnl c a n -
tidad de l e c t u r a que las agotadas a u t e r i o r -
mente. E s t a r á t erminada y do Tenta desdo 
1? de l p r ó x i m o mes de 1 5 I C I E M B R E . 
t2^Se hacen ediciones especiales, do Ubritos 6 dn 
pared, para los establecimientos, intercalando sus 
anuncios, á precios reducidos, que varían conforme la 
importancia del pedido. 
1 3 r i : n prensa. E l CALEÍÍDAEIO CÜBAirO, 
adición do L U J O , con magníficas encuademaoiongs, 
para 1890. _ 




de cuanto puede y debo interesar 
á las señoras y señoritas. 
Se reparte nn número semanal 6. los precios 
guíenles: 
Un año $ 5 30 oro ) adelantado. 
Un semestre , 3 00 „ $ aneianiauo. 
Suscripción por número un real fuerte plata. 
Son agentes generales para toda la Isla los sefiore* 
Molinas y Julí, Bayo 80, Habana, donde admita^ 
suRcriptores, y en el interior los auroiten sus agentef. 
Nota.—A los seCores suscrlptores por aüo reribiri^ 
dez—Pedro MuUl'"—MftQWfjl Uioobedr—p-lro ifu_ reeaiQ ol Algian9nno déla U L T I M A M O D ^ 
ü s 
HABANA. 
Y I E R I Í E S 2 í D E E N E R O D E 1 8 í ) 0 . 
Una cuestión pendiente. 
I . 
Causas i n d e p e n d i e n t e s de n u e s t r a v o l u n -
t a d nos h a n i m p e d i d o h a s t a a h o r a c u m p l i r 
l a p r o m e s a que h i c i m o s a l final d e l a r t í c u l o 
p u b l i c a d o en e l D I A R I O c o r r e s p o n d i e n t e a l 
3 d e l p re sen te mesy c o n e l e p í g r a f e de " E s -
c a n d a l o s o f r a u d e , " ó sea e l r e c i e n t e m e n t e 
c o m e t i d o en l a s e c r e t a r í a de l a J u n t a de l a 
D e u d a , de que e n t i e n d e n los t r i b u n a l e s de 
j u s t i c i a . H a b í a m o s s e ñ a l a d o dos p u n t o s 
p r o p i o s p a r a n u e s t r a o b s e r v a c i ó n c o n m o t i -
v o de semejan te suceso; e l p r i m e r o , l a f r e -
c u e n c i a de es ta clase d e l i t o s , y e l s egundo , 
las f a c i l i d a d e s q u e e n c u e n t r a n p a r a pe rpe -
t r a r l o s sus a u t o r e s . Respec to d e l p r i m e r o , 
y a i n d i c a m o s e n n u e s t r o c i t a d o a r t í c u l o , 
q u e n o p o d í a ser o t r a l a causa s ino l a i m -
p u n i d a d , s i b i e n e s p e r á b a m o s que en e l ca-
so a c t u a l n o se r e p e t i r í a t a n d e p l o r a b l e e-
j e m p l o . P o r l o q u e t o c a á l a s f a c i l i d a d e s , 
nos r e s e r v a m o s e s t u d i a r e l a s u n t o en u n a 
o c a s i ó n p r ó x i m a ; y he a q u í l a c u e s t i ó n p e n -
d i e n t e , q u e v a m o s á t r a t a r en las presentes 
l i n e a s . A u n q u e u n poco t a r d e , n o s e r á n ex-
t e m p o r á n e a s n u e s t r a s obse rvac iones , p o r 
c u a n t o se r e f i e r e n á t é r m i n o s genera les y á 
d o c t r i n a s r e p e t i d a m e n t e expues tas en nues-
t r a s c o l u m n a s , a p l i c a b l e s a s í a l hecho de 
a h o r a , c o m o á los que p u e d a n o c u r r i r e n l o 
suces ivo , s iendo e l p r o p ó s i t o que nos g u i a 
d i f i c u l t a r e n l o p o s i b l e l a p e r p e t r a c i ó n de 
los f r audes . 
Se r e c o r d a r á que m á s de u n a vez hemos 
e s t a m p a d o en este m i s m o l u g a r d e l D I A -
B I O u n a t e o r í a , que n u n c a hemos p r e t e n d i -
d o q u e f u e r a o r i g i n a l n u e s t r a , s ino h i j a de l 
s e n t i d o c o m ú n y de l a e x p e r i e n c i a . E s t a 
t e o r í a cons is te en desechar p o r e m p í r i c o s y 
r u t i n a r i o s los m e d i o s que de o r d i n a r i o se 
h a n v e n i d o e m p l e a n d o p a r a c o r r e g i r f r a u -
des y abusos y res tab lecer l a m o r a l i d a d y 
p u r e z a en l a g e s t i ó n e c o n ó m i c a , s u s t i t u -
y é n d o l o s c o n o t ros m á s r ac iona le s y ef ica-
ces. Esos m e d i o s , que f u n d a d a m e n t e hemos 
c a l i f i c a d o de e m p í r i c o s , se h a n r e d u c i d o 
p o r l o r e g u l a r á l a c o n t i n u a m u d a n z a 
d e func ionar ios , á l a c r e a c i ó n de n u e v o s 
c e n t r o s en e l o r g a n i s m o a d m i n i s t r a t i v o , á 
l a v a r i a c i ó n de las n o m e n c l a t u r a s , á l a a-
g l o m e r a c i ó n de las funciones y los t r á m i t e s : 
es dec i r , que s i empre se h a p r o c u r a d o a t en -
d e r á l o que es m e r a m e n t e e x t e r n o y super-
ficial, h a b i e n d o f a l t a d o l a en te reza sufi-
c i e n t e p a r a a t a c a r e l m a l de r a i z , y p e n e -
t r a r en e l fondo de l a cosa, p a r a e n c o n t r a r 
e l v e r d a d e r o r e m e d i o . S i a l menos h u b i e -
r a n d a d o a l g ú n r e s u l t a d o f a v o r a b l e los m é -
t o d o s emplaados ha s t a e l presente, p u d i e r a 
t e n e r d i s c u l p a y a t e n u a c i ó n esa t e r c a ins i s -
t e n c i a de usar los m i s m o s gas tados ó i n ú 
t i l e s recursos , e l t r a s i ego cons tan te de los 
emp leados , l a m u l t i p l i c i d a d de insus tanc ia -
les c i r c u l a r e s , l a r e p e t i c i ó n de p r o g r a m a s 
v a c í o s de s e n t i d o , y ese a f á n de te jer y des-
t e j e r , y de ag i t a r se en u n i n t r i n c a d o l abe -
r i n t o p a r a v o l v e r a l m i s m o p u n t o de p a r -
t i d a . 
L o que todos los que se r i amente se ocu-
p a n en las cosas de n u e s t r a A d m i n i s t r a -
c i ó n , y con e spec ia l idad d é l o e c o n ó m i c o , n o 
t a n de m á s v ic ioso y ocas ionado á abusos, 
es i a c o m p l i c a c i ó n en los resor tes de su or-
g a n i s m o , l a m u l t i p l i c i d a d de los t r á m i t e s , 
l o m a l d e f i n i d o de las funciones y de las 
r e sponsab i l i dades . M e r c e d á e l lo , f a l t a 
l a c l a r i d a d y e l o r d e n que son ind i spensa -
bles p a r a t o d a fiscalización y p a r a l a m a r -
c h a r e g u l a r de t o d a g e s t i ó n . F a l t a as imis -
m o l a l u z q u e deben d a r u n a e s t a d í s t i c a 
b i e n e s t a b l e c i d a y u n a p u b l i c i d a d conve-
n i e n t e . Y a h o r a se nos p e r m i t i r á , p o r v í a 
d e d i g r e s i ó n , u n a p r e g u n t a que j u z g a m o s 
p e r t i n e n t e , á saber: con esa fiscalización é 
i n t e r v e n c i ó n que r ecomendamos , c o n esa 
p u b l i c i d a d que i l u m i n a y a d v i e r t e , ¿ h u b i e 
r a n s ido f á c i l e s m u c h o s abusos, y esos es-
candalosos f raudes que o c u p a n en l a a c t ú a 
l i d a d l a a t e n c i ó n de l a j u s t i c i a , de las A u -
t o r i d a d e s y de l p ú b l i c o ? E l c o m ú n sen t ido 
nos d a r á l a respuesta-
D e l o e x p u e s t o se deduce de u n a m a n e r a 
e v i d e n t e que s i n u e s t r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
c a se h a de r e g u l a r i z a r , y h a de s a l i r d e l 
p e l i g r o s o caos en que e s t á s u m i d a , es i n 
d i spensab le que se a d o p t e n medios m u y 
d i s t i n t o s de los usados h a s t a a h o r a . H a n 
s ido m u c h o s los M i n i s t r o s de U l t r a m a r , 
m u c h a s t a m b i é n las A u t o r i d a d e s Supe r io 
r e s de es ta I s l a , que a n i m a d o s de los m á s 
r e c t o s p r o p ó s i t o s , h a n i d e a d o m u l t i t u d de 
r e f o r m a s é i n n o v a c i o n e s p a r a l a m e j o r a de 
n u e s t r a H a c i e n d a . Y como p o r desgrac ia 
loa buenos deseos y las sanas in t enc iones 
d e unos y o t ros , s i n o h a n s ido de l t o d o es 
ó r i l e s , h a n dado escaso f r u t o , l a l ó g i c a m á s 
v u l g a r aconseja que se v a r í e de r u m b o 
b i e n e n t e n d i d o que d e b i e n d o cons iderarse 
e l segu ido h a s t a a q u í , s e g ú n hemos i n d i c a 
d o a r r i b a , e m p í r i c o y r u t i n a r i o , h a b r á que 
usa r p rocederes rac iona les . 
Se d e p l o r a g e n e r a l m e n t e , a l h a c e r l a c r í 
t i c a de n u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n , e l desor-
d e n y l a c o n f u s i ó n en que vege ta ; se cen-
s u r a n l a c o m p l i c a c i ó n de su m á q u i n a engen 
d r a d o r a de esa c o n f a s i ó n y desorden , y co 
m o consecuenc ia de t o d o es to , l a f a l t a de 
c l a r i d s d y de l u z en todas sus funciones; 
c l a r i d a d que al p r o p i o t i e m p o s i rve de au-
x i l i a r á l a a c c i ó n flscalizadora de las A u t o -
r idades Superiores, y t a m b i é n satisface una 
j u s t í s i m a a s p i r a c i ó n de los cont r ibuyentes . 
Pues b i e n , t o d o esto es fácil de remediar , 
s i se desechan an t iguas preocupaciones, si 
se p r e s c i n d e de l a r u t i n a y de los compro-
misos, oposi tores constantes de t o d a refor-
m a ú t i l , y s i c o n m a n o firmo, los que t i enen 
á su c a r g o l a a l t a g e s t i ó n , en l a P e n í n s u l a 
y a q u í , se p r o p o n e n o rdenar los o rgan is -
mos, s i m p l i f i c á n d o l o s , y establecer po r me-
d i o de l a e s t a d í s t i c a y do l a p u b l i c i d a d , los 
m e d i o s seguros de u n a constante ó i n t e l i -
gen te fiscalización. 
A l p r o d u c i r n o s de esta suerte, y a l d i r i g i r 
i m p l í c i t a m e n t e nuest ras observaciones a l 
Sr. D i r e c t o r Greneral de Hac ienda , que en 
v i r t u d de las a l t as funciones que le e s t á n 
encomendadas , es e l l l a m a d o á es tud ia r las 
diversas fases de nues t ra A d m i n i s t r a c i ó n 
e c o n ó m i c a , y p ropone r las reformas m á s 
conducentes á su r e o r g a n i z a c i ó n , lo hace-
mos con l a en te ra conf ianza de que e l s e ñ o r 
ü r z a í z las a c o g e r á con benevolenc ia . Es 
u n h o m b r e i n t e l i g e n t e y t a n celoso como e l 
p r i m e r o , de hacer a lgo que sa lga de l a es-
fera de lo v u l g a r . A s í que su g e s t i ó n p o d r á 
ser m u y l u c i d a , p o r poco que se le ayude . 
E n uno de los p u n t o s que acabamos de i n -
d icar , t enemos m o t i v o s p a r a creer que e s t á 
de acuerdo con nues t ro c r i t e r i o : l a conve-
n ienc ia de o r g a n i z a r u n a buena e s t a d í s t i c a , 
como a u x i l i a r ind i spensab le de u n a eficaz 
g e s t i ó n e c o n ó m i c a . 
T o d a v í a hemos de hacer a lgunas i n d i c a -
ciones acerca de otros pun tos , re lac ionados 
o o n l a c u e s t i ó n presente. 
FOLLETIN, 2 2 
E L REY DE PARIS 
Míela escrita ea francés 
L U I S 
POS 
L É T A N G . 
(Publicada por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería JAteraría, de la Habana; Obispo, 55). 
(.CosinrtiA.) 
Y dando e jemplo s u b i ó B a l u z o t los pocos 
escalones de u n t e r r a p l é n bas tan te m a l de-
fend ido d e l sol , pero que t e n í a p a r a é l l a i n -
mensa ven ta j a de dejar l i b r e l a v i s t a de l a 
f o n d a V i l l e m o t í n . 
T r a í d a l a b o t e l l a y des tapada p o r e l m i s -
m o t abe rne ro , l l e n ó B a l u z o t e l vaso d e l ca-
r r e t e r o y e c h ó a lgunas gotas en e l suyo. D e -
c l a r ó s e que e l v i n o era de l ic ioso , exqu i s i to . . . 
y p u r o . 
— Y e l v i n o p u r o — d e c í a e l c a r r e t e ro— 
n u n c a h a c e d a ñ o , s ino que p o r e l c o n t r a r i o , 
s i e n t a b i e n s i empre . M e b e b e r í a c u a t r o 
b o t e l l a s c o m o esta y m e q u e d a r í a t a n fres-
co c o m o es t aba a l ba j a r d e l car ro . 
N o b e b i ó c u a t r o bo t e l l a s e l af ic ionado a l 
B o r g o ñ a , s ino dos t a n s ó l o , y sus ademanes 
c o m e n z a b a n á ser t a r d o s , a s í como su l e n -
g u a , b a s t a n t e t r a b a d a , no ace r t aba y a á 
p r o n u n c i a r l a s p a l a b r a s s i n g randes esfuer-
zos, f r e c u e n t e m e n t e i n ú t i l e s . 
S i B a l u z o t s o r p o r t a b a t a n t o t i e m p o l a 
c o m p a ñ í a de a q u e l b o r r a c h í n , f u é p o r q u e no 
pa rec i e se sospechosa su l a r g a espera. P e r o 
a s í q u e á eso de l a s dos v i ó q u e e l cochero 
se a c e r c a b a a l coche h a c i e n d o p r e p a r a t i v o s 
d e m a r c h a r , i n v i t ó a l c a r r e t e r o á c o n t i n u a r 
l a c a m i n a t a . D e s p u é s de haberse h e c h o e l 
s o r d o d u r a n t e a l g ú n t i e m p o , d e c i d i ó s e é s t e 
?)or fin y l l e g ó a l c a r r o c o n p&so v a c i l a i i t e » 
Vapor-correo. 
S e g ú n nos c o m u n i c a l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a , e l v a p o r - c o r r e o n a c i o n a l Verac rua 
p a s ó p o r M a t e r n i l l o s ayer , j ueves , á las 
c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e . 
Corte en Palacio. 
C o n o c a s i ó n de ser ayer los d í a s de S. M . 
e l R e y D . A l f o n s o X I I I , r e c i b i ó co r te en 
Pa l ac io , p o r o r d e n y d e l e g a c i ó n d e l E x -
c e l e n t í s i m o Sr. G o b e r n a d o r Gene ra l , e l se-
ñ o r G e n e r a l Segundo Cabo. 
A s i s t i e r o n a l ac to l a A u d i e n c i a T e r r i t o -
r i a l , Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , Coman-
d a n t e G e n e r a l d e l A p o s t a d e r o , I n t e n d e n t e 
G e n e r a l y Jefes de H a c i e n d a , G o b e r n a d o r 
C i v i l de l a p r o v i n c i a . G o b e r n a d o r e c l e s i á s -
t i c o . Secre ta r io g e n e r a l y empleados de l a 
S e c r e t a r í a , C l a u s t r o U n i v e r s i t a r i o , D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l , Soc iedad E c o n ó m i c a de 
A m i g o s d e l Pa i s , Senadores, D i p u t a d o s , 
Grandes de E s p a ñ a , T í t u l o s de C a s t i l l a , C a -
ba l le ros Grandes Cruces, Cue rpo C o n s u l a ^ 
C a b i l d o C a t e d r a l , A y u n t a m i e n t o , Jueces de 
p r i m e r a i n s t a n c i a , de i n s t r u c c i ó n y m u n i c i -
pales, genera les , jefes y oficiales de todos 
los cuerpos d e l E j é r c i t o A r m a d a , V o l u n t a -
r ios y B o m b e r o s , u n a C o m i s i ó n de l a D i r e c -
t i v a d e l p a r t i d o de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l 
muchas personas de d i s t i n c i ó n . 
U n a c o m p a ñ í a d e l p r i m e r B a t a l l ó n d e 
V o l u n t a r i o s de A r t i l l e r í a , con b a n d e r a y 
m ú s i c a , h i z o los honores de ordenanza . 
L a s bandas de m ú s i c a de l a g u a r n i c i ó n 
t o c a r o n , d u r a n t e l a c e r e m o n i a , escogidas 
piezas. 
C o n e l p r o p i o m o t i v o h i c i e r o n las f o r t a 
lozas de l a p l a z a y e l b u q u e de l a i n s i g n i a 
las salvas de ordenanza . 
i ^ n n i i i 
L a Visita Pastoral. 
D i c e L a F r a t e r n i d a d de P i n a r del R io 
n n e u n á m e r o de l d í a 19, que h a de jado 
gra tos r ecuerdos en a q u e l c a t ó l i c o v e c i n d a 
r io l a San t a P a s t o r a l v i s i t a e fec tuada en 
d i c h a c i u d a d p o r nues t ro respe tab le Obis 
po Diocesano . N u e s t r o c i t a d o co lega d ic 
que d i c h a v i s i t a h a p r o b a d o que el f e r v o i 
r e l ig ioso no se h a p e r d i d o en aque l l a e x t e n 
sa f e l i g r e s í a . Y escribe c o n este m o t i v o 
' •Todos los d í a s y á todas horas , c u a l 
q u i e r a que fuese e l ac to que se r e a l i z aba 
se h a v i s t o l a i g l e s i a i n v a d i d a p o r exces iva 
c o n c u r r e n c i a . 
Desde las p r i m e r a s ho ra s de l a m a ñ a n a 
ha e n t r a d o de t odas d i recc iones u n i n 
menso g e n t í o , h a s t a de los b a r r i o s m á s 
apa r t ados , ansiosos n o t a n solo de a d m i 
n i s t r a r l a c o n f i r m a c i ó n á sus f ami l i a r e s , si 
que t a m b i é n con deseos de v e r y o í r a l i l u s 
t r e P r í n c i p e de l a I g l e s i a que se h a l l a b a 
e n t r e noso t ros . 
T o d o s los d í a s — d e s d e e l s á b a d o has t a 
al m a r t e s i n c l u s i v e — h a es tado e l Sr . Obis 
por c o n f i r m a n d o , y podemos dec i r , s i n t e 
mor de exageraciones , que m á s de 3,000 a l 
mas h a n r e c i b i d o e l san to sacramento , es 
deci r , que se h a n c o n f i r m a d o . 
L a p a l a b r a d e l I l u s t r í s i m o Sr. San tander 
y F r u t o s , suave y c a r i ñ o s a , se h i z o o i r m á s 
de u n a vez desde l a c á t e d r a santa , y pode 
mos dec i r que ha s t a los que o t ras veces se 
h a n m o s t r a d o r e f r ac t a r i o s á las ve rdades 
de l a R e l i g i ó n C r i s t i a n a , h a n quedado en-
can tados con l a m á g i c a , pe r suas iva y l ó g i 
ca d e l o r ado r . 
A y e r d e j ó esta c i u d a d e l Sr . S a n t a n d e r 
d i r i g i é n d o s e h a c i a San L u í s , y de a l l í p a 
s a r á á San J u a n , S á b a l o , Guane , M á n t u a 
y B a j a . 
Seguros estamos que adonde q u i e r a que 
l a f ranca y s i m p á t i c a figura d e l P r e l a d o 
d i r i j a sus p l an t a s , s e r á r e c i b i d o como se 
merece, y d e j a r á a g r a d a b l e y c a r i ñ o s a r e 
m i n i s c e n c i a de su b r e v e es t anc ia . " 
E l yapor "Yumurí." 
D i c e L a s Novedades de N u e v a Y o r k que 
ha quedado t e r m i n a d a l a c o n s t r u c c i ó n , en 
los a s t i l l e ros de M r . J o h n R o a c h , en Ches-
ter , P e n n s y l v a n i a , este n u e v o v a p o r de l a 
l i n e a de W a r d , y e l v ie rnes 17 se c e l e b r ó 
a l l í e l suceso c o n u n suntuoso banque t e p r e 
s id ido p o r M r . W i l l i a m H . T . H u g h e s , pre 
s iden te de l a N e w Y o r k C u b a n a n d M e x i -
c a n L i n e , p a r a l a c u a l se des t ina e l n u e v o 
v a p o r . 
E l Y u m u r í es u n h e r m o s o b u q u e de 342 
p i é s de eslora, 43 de m a n g a y 22 de p u n t a l , 
con camaro tes de p r i m e r a clase p a r a 100 
pasajeros, l u z e l é c t r i c a y t o d a clase do co 
modidades . L a s m á q u i n a s son de t r i p l e 
e x p a n s i ó n , y h a cos tado m e d i o m i l l ó n de 
pesos. 
Sogiin t e l eg rama de N u e v a Y o r k , e l 
Y u m u r í ha pa t en t i zado en su via je de 
¡>rueba ser m u y andador . D i c h o buque 
l e b l ó sal i r p a r a l a H a b a n a e l m i é r c o l e s 22, 
y p ron to le s e g u i r á en sus viajes e l O r i e á b a , 
t a m b i é n nuevo y de l a m i s m a empresa. 
Amillaramientos. 
T e r m i n a d a l a r e c t i f i c a c i ó n de l a m i l l a r a -
mionto u rbano de esta c a p i t a l , en los bar r ios 
de C o l ó n , Dragones , T e m p l e t e , Monser ra te , 
P i l a r , Santa Teresa, A r s e n a l , Pueblo Nue -
vo y P e ñ a l v e r , po r las respect ivas comisio-
nes, c o n t i n ú a n los t rabajos s in i n t e r r u p c i ó n , 
ofreciendo u n notable aumento en l a r en t a 
impon ib l e . 
E n l a presente semana p r i n c i p i a r á l a ex-
presada r e c t i f i c a c i ó n en los ba r r ios de Gua-
dalupe y T a c ó n , cuyas comisiones son las 
siguientes: 
B a r r i o de Guadalupe . 
Presidente: Sr. V o c a l de l a C o m i s i ó n de 
E v a l u a c i ó n , D . Peregr ino G a r c í a M a r t í n e z . 
Vocales. 
D . A n d r é s Losada. 
D . N a t a l i o V i l l av i cenc io . 
D . P a n t a l e ó n Machado . 
E l A l c a l d e de l b a r r i o . 
Secretario: D . M a n u e l S á n c h e z Soto. 
B a r r i o de T a c ó n . 
Presidente: Sr. V o c a l de l a C o m i s i ó n de 
E v a l u a c i ó n , D . Peregr ino G a r c í a M a r t í n e z . 
Vocales. 
D . J o s é R e n c u r r e l l . 
D . Generoso L ó p e z . 
D . F ranc i sco G u t i é r r e z . 
E l A l c a l d e de l B a r r i o . 
Secretar io: D . M a n u e l S á n c h e z Soto. 
E m p i n g o r o t a d o sobre los m o n t o n e s de coles, 
por e l amab le t abe rne ro , h i z o c r u j i r e l l á -
i y e l caba l lo c o m e n z ó de n u e v o su 
t r o t e . 
B a l u z o t l l a m ó á B a u d r ú , p a g ó l e e l gas to 
le m a n d ó i r a l p u n t o de l a Ter rasso , l l eno 
de coches en aque l l a e s t a c i ó n , e n c a r g á n d o -
le que le t rajese u n o g u i a d o p o r u n cochero 
i n t e l i g e n t e , si e ra pos ib le . P r o m e t i ó e l t a -
bernero d e s e m p e ñ a r e sc rupu losamente el 
pui-nrern. y diez m i n u t o s d e s p u é s l l e g a b a e l 
o c h - á l a p u e r t a d é l a t a b e r n a . 
E n aque l m o m e n t o Car los y su j o v e n 
c o m p a ñ e r a s a l l a n de l a f o n d a y o c u p a b a n 
e l coche que t o m ó l a d i r e c c i ó n d e l puen te de 
S é v r e s . 
B a l u z o t e s p e r ó a ú n a lgunos m i n u t o s , a l 
cabo de los cuales se a c e r c ó a l cochero. É s -
te t e n í a desp ie r to s emblan te , y p a r e c í a ha -
l la r se á l a a l t u r a de l a s c i r cuns tanc ias . 
— ¿ A d ó n d e vamos , s e ñ o r ? 
— A donde nos l l eve a q u e l coche que v a 
por a l l í . Seguid le de le jos , c u i d a d de que 
vues t ro c a m a r a d a ó sus p a r r o q u i a n o s no 
recelen nada , y sobre t o d o , no los p e r d á i s de 
v i s t a . T e n d r é i s diez francos de p r o p i n a a l 
t e r m i n a r . 
— ¡ B u e n o , bueno! ¡ E s t o y f a m i l i a r i z a d o 
con estfis cosas! — d i j o e l cochero g u i 
ñ a n d o u n o j o . — Q u e d a r é i s con ten to , caba 
l l e r o . 
Y h á b i l m e n t e , en efecto, s i g u i ó e l derrote 
ro i n d i c a d o . 
A t r a v e s a r o n e l p u e n t e de S é v r e s , y des-
p u é s de habe r empleado t res cua r tos de ho-
r a en recorrer el i n t e r m i n a b l e camino de 
B i l l a n o o u r t entraron en P a r í s . Doscientos 
gasos m á s a l l á , so detuvo el cochero de aluzot. 
— ¿ Q u é hay1?—preguntó é s t e sacando l a 
c a b e z a por l a ventani l la , no s in ciertas pre-
e m o i o m » , 
Congreso Médico Regional. 
SESIÓN M A T I N A L D E L DÍA 22. 
E m p e z ó é s t a con l a l e c t u r a d e l t r aba jo 
d e l D r . P a r d i ñ a s t i t u l a d o : Ind icac iones y 
con t ra ind icac iones de las aguas de M a d r u -
ga , que fué d i s cu t i do con marcado i n t e r é s , 
s e ñ a l a n d o a l g u n o nues t r a r iqueza en aguas 
minera les med ic ina les y o t ros l a neces idad 
de es tud iar las desde e l p u n t o de v i s t a c l í -
n i co , y a que muchas de el las lo estaban 
q u í m i c a m e n t e , t e g ú n i n f o r m ó nues t r a A c a -
d e m i a de Ciencias a l M i n i s t e r i o de U l t r a -
mar , a ñ o s a t r á s . 
L a leclte en l a H a b a n a fué e l t í t u l o de l a 
in te resan te m e m o r i a p resen tada p o r e l doc-
t o r D e l f í n , profesor encargado de los reco-
n o c i m i e n t o s m é d i c o - l e g a l e s d e l L a b o r a t o r i o 
B a c t e r i o l ó g i c o d é l a C r ó n i c a M é d i c o - Q u i -
r ú r g i c a . 
Escuchado con g r a n a t e n c i ó n p o r e l C o n -
greso , m e r e c i ó o p o r t u n a s observaciones 
de va r i o s colegas, que i l u s t r a r o n a t i n a d a 
men te l a m a t e r i a . 
E l D r . A c o s t a , secre tar io d e l expresado 
L a b o r a t o r i o de l a C r ó n i c a , d i ó cuen ta de l 
T r a t a m i e n t o de Pas teure rx l a H a b a n a , a d u -
c iendo i m p o r t a n t e s a r g u m e n t o s sacados de 
l a e s t a d í s t i c a d e l L a b o r a t o r i o , p a r a demos-
t r a r l a ef icacia de las vacunas an t i - r á b i c a s , 
ef icacia que sus ten ta ron los Dres . Cuervo , 
de S a u c t i - S p í r i t u s , y Cacho, de T r i n i d a d , 
man i fe s t ando encont ra rse en buena s a l u d 
los enfermos m o r d i d o s p o r pe r ros rabiosos 
que desde sus respec t ivas loca l idas h a b í a n 
env iado a l L a b o r a t o r i o . 
E l D r . Sa lad r igas expuso los resu l tados 
d e l t r a t a m i e n t o de l a t u b e r c u l o s i s p o r las 
inyecc iones rec ta les gaseosas y po r e l t a n i -
no , y e l D r . B a r r e n a l a e s t a d í s t i c a de l a c i r u -
j í a a b d o m i n a l en Cuba . 
L a m e d i c i n a p r e v e n t i v a se t i t u l ó e l t r a b a -
j o l e í d o p o r e l D r . W i l s o n , y en e l que se 
puso á c o n t r i b u c i ó n l a m a y o r p a r t e de 
nuest ros no resuel tos p rob l emas de h ig i ene 
p ú b l i c a y p r i v a d a . 
E! D r . A r ó s t e g u i r e l a t ó dos casos de corea, 
a c o m p a ñ a d o s de consideraciones ana tomo-
p a t o l ó g i c a s y el D r . M a l b e r t i d e m o s t r ó l a 
u t i l i d a d de l h i p n o t i s m o en de t e rminados 
'ÍUSOS do l a p a t o l o g í a m e n t a l . 
T e r m i n ó esta s e s i ó n ocupando l a t r i b u n a 
el Sr. R o d r í g u e z , r e p u t a d o den t i s t a , que 
l eyó un in t e re san te t r a b a j o acerca de l a 
G i n g i r i t i s espuls iva , que m e r e c i ó los hono-
res de u n a de t en ida d i s c u s i ó n , en que unos 
{•ceptaron las bases d e l t r a b a j o y o t ros a-
d u j e r o n nuevos da tos que con f i rmaban l a 
o p i n i ó n sus tentada po r el Sr. R o d r í g u e z . 
SESIÓN NOCTUENA D E L DIA 22. 
H a s ido t a l l a a g l o m e r a c i ó n de m a t e r i a -
les, que l a a n t e r i o r s e s i ó n só lo e s tuvo sepa-
r a d a de é s t a p o r e l espacio de h o r a y m e d i a . 
Se a b r i ó con l a l e c t u r a de u n a m e m o r i a d e l 
D r . P o r t u o n d o acerca d e l a n á l i s i s bacterio-
lógico de las aguas d e l c ana l de A l b e a r , 
que el j o v e n profesor h a l l e v a d o á efecto 
con el D r . D á v a l o s en e l L a b o r a t o r i o de l a 
C r ó n i c a 3 I é d i c o - Q u i r ú r g i c a d é l a Habana . 
Este a n á l i s i s de las aguas de l cana l , que 
p r o n t o nos h a de s u r t i r de abundan tes a-
guas, c o m p l e t a los diferentes a n á l i s i s q u í -
micos efectuados en e l m i s m o L a b o r a t o r i o . 
D e s p u é s de u n t r a b a j o de l D r . A r a n g o 
acerca de l a l e p r a y l a tubercu los i s , o c u p ó 
l a t r i b u n a el D r . M o n t a n é , q u i e n puso fin á 
las sesiones d e l Congreso con u n n o t a b l e 
t r a b a j o de M e d i c i n a l e g a l , h a b i e n d o reco-
g i d o las observaciones que le s i r v i e r o n p a r a 
confecc ionar lo , en las galeras de l a C á r c e l » 
donde yacen esos desgraciados seres que en 
lenguaje d e l e s t ab lec imien to se des ignan 
con e l n o m b r e de afeminados . 
S e g ú n e l r e g l a m e n t o d e l Congreso, este 
no p o d í a p r o l o n g a r sus sesiones m á s a l l á de 
siete d í a s , y en t a l concepto , cada m i e m b r o 
no l e y ó m á s que u n t r a b a j o , á fin de que 
todos pud iesen t ene r p a r t i c i p a c i ó n ; y á pe 
sar do e s t a m e d i d a , no fué pos ib le d a r ca-
b i d a á todos . L a gene ros idad y l a c o r t e s í a 
h a s ido l a n o t a d o m i n a n t e d e l Congreso. 
Profesores que t e n í a n depos i t ados desde 
hace dos meses sus t r aba jos en pode r de l a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , accedie ron á no leer 
m á s que u n o p a r a que n o quedasen sin ha -
cer lo o t ros . E s u n hecho , pues, que no h a 
sido pos ib le en los siete d í a s d a r l e c t u r a á 
todos los t raba jos ; pero eso no obs ta p a r a 
que sean p u b l i c a d o s todos en e l v o l u m e n 
que a p a r e c e r á p r o n t o . 
A l final de l a ú l t i m a s e s i ó n , p a r a c u m p l i r 
con e l r e g l a m e n t o , se p r o c e d i ó á l a v o t a c i ó n 
de l a J u n t a o r g a n i z a d o r a que q u e d a r á he -
cha ca rgo de l a c e l e b r a c i ó n de l segundo 
Congreso en la é p o c a acordada-
P í e* que el o t r o h a t e r m i n a d o l a ca-
r r e ra . L o s s e ñ o r e s se h a n ba jado y e s t á n 
p a g á n d o l e l a c u e n t a Son u n caba l le ro con 
sambre ro da copa y u n a s e ñ o r a p e q u e ñ i t a 
con v e s t i d o á rayas b lancas y encarnadas , 
— S í pe r fec tamente . 
— ¿ Q u é se hace ahora? 
— E s p e r a r á que c o n c l u y a n , y l uego se-
u i r los a l paso. 
— B i e n . N o os i m p a c i e n t é i s ; y a os he d i -
cho que m e son f a m i l i a r e s estas cosas. 
— i N o h a n n o t a d o n a d a l 
— N o , es tad t r a n q u i l o . E c h a d e l c r i s t a l , 
uo y o voy á hacer como que a r r e g l o l a c i n -
bn a l caba l lo . 
T r a n q u i l i z a d o p o r l a s buenas d i spos ic io -
nes d e l cochero, B a l u z o t se a r r e l l a n ó en sn 
asiento con a c t i t u d de p o t e n t a d o que d a u n 
paseo h i g i é n i c o . 
A los pocos ins tan tes v o l v i ó e l coche1 á 
r o d a r l e n t a m e n t e ; n o t a r d ó en pararse de 
nuevo , y en seguida e c h ó á escape. 
—¿Qué s u c e d e ? — p r e g u n t ó B a l u z o t c o n 
ansiedad. 
—Que h a n t o m a d o o t r o coche y v a n co-
mo a l m a que l l e v a e l d i a b l o . 
— ¡ S e g i d l o s ! D o b l o l a p r o p i n a . 
— N o t e m á i s . S u l t á n es fuer te y apenas h a 
t r aba jado esta m a ñ a n a . 
Y l a ca r r e r a c o n t i n u ó t a n r á p i d a como se 
pueda i m a g i n a r , dados los medios o r d i n a -
r ios y e x t r a o r d i n a r i o s de a r r a s t r e c o n que 
c u e n t a n en P a r í s las empresas de esta c l a -
se de coches. 
S igu i e ron l a m a r g e n de l Sena, a t ravesa-
r o n el p u e n t e de l a Concord i a y r e c o r r i e r o n 
el bou levard de S a n G e r m á n en toda s u ex-
t e n s i ó n , h a s t a l l e g a r a l de S a n M i g u e l . Ba> 
j a r o n p o r é s t e ha s t a l a p laza del mismo 
n o m b r e , y el pe rseguido coche se d e t u -
YO delante de 1^ ceryecería que los esíu-
Círculo Español de Santiago de Cuba. 
E n j u n t a genera l de socios, celebrada el 
1? de d ic i embre ú l t i m o , r esu l ta ron electos 
pa ra l a J u n t a D i r e c t i v a de aquel i n s t i t u t o 
en 1890, los s e ñ o r e s que á c o n t i n u a c i ó n so 
expresan: 
Presidente: I l t m o . Sr. D . V i c e n t e E l v i r a , 
reelecto. 
Vice: D . Eugen io R í o . 
Secretario accidenta l : D . Cayetano R é -
pide . 
Tesorero: D . B a r t o l o m é F a b r ó . 
Vocales: 1? D . M a g í n M i r a b e n t ; 2o don 
Pedro Bosch ; 3? D , M a g í n D o m i n g o ; 4? D . 
Remig io F e r n á n d e z . 
Suplentes: 1? D . M a n u e l Peinado; 2o D . 
El ias V á z q u e z ; 3? D . Franc isco Montaner ; 
4o D . A n t o n i o Veloso. 
El Registrador de Trinidad. 
Nos i n f o r m a n personas de c r é d i t o que las 
acusaciones de que h a sido v í c t i m a ese fun-
c ionar io carecen de fundamento s ó l i d o , en 
r a z ó n á que los acusadores como c o n d u e ñ o s 
de unos terrenos de hacienda comunera fue-
ron not i f icados en t i e m p o y fo rma , s e g ú n lo 
dispone la nueva ley H ipo teca r i a , p a r a que 
a legaran lo que t u v i e r a n por conveniente 
respecto á las pretensiones de o t ro condue-
ñ o que so l ic i taba i n s c r i b i r los que t e n í a a-
cotados y con l inderos fijos en d icho pre-
d io , s in que n i n g u n o de ellos so opusiera 
den t ro de l plazo que l a m i s m a ley concede. 
Los acusadores de aquel func ionar io par -
t en de l e r ror de haberse r eg i s t r ado los te-
rrenos como de l a hac ienda H , constando 
en l a esc r i tu ra de a d q u i s i c i ó n d e l p re ten-
d ien te como de l a hac ienda B , siendo a s í 
que en estos casos lo que se insc r ibe no es 
só lo lo que consta de l a e sc r i tu ra , sino lo 
que r e su l t a de l expediente que se f o r m a pa-
r a exclarocer u n derecho que, como casi 
todos los que proceden de Haciendas co-
muneras , v iene de a t r á s embro l l ado , ( v é a s e 
si no lo que dice l a l ey H i p o t e c a r i a a l t r a -
t a r de los deslindes parcia les de esas ha-
ciendas); y a d e m á s , s i de los cer t i f icados y 
datos fac i l i tados por e l in teresado se dedu -
ce que esos ter renos e s t á n en l a hac ienda 
H , ¿ q u é r a z ó n hay p a r a cal i f icar de de l i t o 
lo que se l l e v ó á cabo por e l Reg i s t r ador 
con e l consen t imien to de los d e m á s condue-
ñ o s , hoy sus acusadores? 
Como e l asunto l i t i g io so e s t á en los T r i -
bunales de j u s t i c i a , á ellos debemos de ja r 
el esc larecimiento de los hechos denunc ia -
dos; pero en t a n t o , bueno s e r á que e l p ú -
b l i co á q u i e n se le h a dado á saber l a p r i -
s i ó n de l Sr. Reg i s t r ador de T r i n i d a d p o r 
falsedad de documentos , que él no f a b r i c ó , 
suspenda su j u i c i o ; no v a y a á suceder en 
este caso lo que en o t r o parec ido le s u c e d i ó 
a l Sr. Reg i s t r ado r de H o l g u í n , sen tenc iado 
por l a A u d i e n c i a de P u e r t o - P r i n c i p a á ca-
torce a ñ o s do p r i s i ó n m a y o r po r cada uno 
de los tres de l i tos que se le i m p u t a b a n , y 
el T r i b u n a l Supremo de l a n a c i ó n ca l i f i có 
d e s p u é s de errores comet idos por l a m i s m a 
A u d i e n c i a , casando y anu lando l a t e r r i b l e 
sentencia con las costas de ambas i n s t a n 
cias do oficio. ( V é a s e l a Gaceta de M a d r i d 
de 28 de sep t i embre de 1888). 
L a ley H i p o t e c a r i a viene á f ac i l i t a r , p o r 
medio de l Reg i s t ro , e l desl inde p a r c i a l de 
las numerosas haciendas comuneras que 
exis ten en e l p a í s y h a n sido o r igen de m u 
chos disgustos, que las leyes anteriores no 
p u d i e r o n e v i t a r , y como nueva en e l p a í s , 
es poco conocida; p o r t a n t o , p a r a su buena 
a p l i c a c i ó n es necesario inspi rarse mucho en 
l a l e t r a y e s p í r i t u que l a i n f o r m a , á fin de 
no comete r errores que l a d e s v i r t ú e n y l a 
h a g a n i n a p l i c a b l e y odiosa á los ojos do t o -
dos los que á e l l a se acojan p a r a aclarar el 
l a b e r i n t o de derechos que se d e r i v a n de una 
p rop iedad que ha sido objeto de m i l con 
t ra tos parc ia les , abusivos algunos, pues se 
han vend ido m á s pesos de p o s e s i ó n que loa 
que reconocen a lgunas de esas haciendas. 
Y f rancamente , con sustos como el que se 
les ha hecho pasar a l Sr. Regis t rador de 
H o l g u í n p r i m e r o y al de T r i n i d a d d e s p u é s , 
8 6 hace dif íci l l a a p l i c a c i ó n do d icha ley, 
t an to m á s cuan to que para, ev i t a m i r e s ó 
maftciaa en ios RH-r ís tradór-ésTén asuntos de 
la í n d o l e de los de las repot idns haciendas, 
so fo rma expediente ac l a r a to r io de las pre-
tensiones del in teresado que t r a t a de regis-
t r a r su p o r c i ó n de t e r reno , y d e s p u é s de 
f i r m a d o se les r]a á saber á los d e m á s con-
d u e ñ o s p a r a que so opongan , s i a s í lo es t i -
man , á su p r e t e n s i ó n , den t ro de l plazo de 
30 d í a s p a r a los presentes y 90 pa ra los au-
sentes, que l a c i t a d a ley H i p o t e c a r i a d is -
pone. 
Si los interesados en estas cuestiones t i e -
nen derecho á defender el que les asista, 
t a m b i é n lo t i enen los Regis t radoras á no 
ser a t rope l lados , y á que no so establezca 
por l a ley l a p r e s u n c i ó n de que s iempre es 
suya l a cu lpa , como dice m u y b ien l a Co -
m i s i ó n encargada de l a a p l i c a c i ó n do l a ley 
H i p o t e c a r i a en l a I s l a de Cuba; y po r eso 
se h a establecido l a p r e s c r i p c i ó u para el 
uso do ese derecho, cuyo p lazo es de u n 
a ñ o . 
Méjico. 
E l T imes de N u e v a Y o r k h a pub l icado 
en uno de sus ú l t i m o s n ú m e r o s las eiguien 
tes not ic ias sobre e l p a í s vecino: 
E l gobie rno de M é j i c o sigue u n a p o l í t i c a 
def in ida con referencia á las naciones de l 
Asia , s e g ú n se m a n i f e s t ó p o r p r i m e r a vez 
con el excelente y l i b e r a l t r a t a d o que el 
m i n i s t r o de M é j i c o en W a s h i n g t o n , s e ñ o r 
Romero , n e g o c i ó con e l representante del 
J a p ó n s e ñ o r M o n e m i t s u M a t s u , t r a t a d o p o r 
el cua l M é j i c o o b t u v o pa ra sus s ú b d i t o s 
ventajas pos i t ivas , sustanciales y has ta en-
tonces no obtenidas po r n i n g ú n c a u c á s i c o . 
L a escasez de brazos pono ahora á M é j i -
co en e l caso de pensar en l a conveniencia 
de l a i n m i g r a c i ó n a s i á t i c a con cier tas res 
t r icc iones . L a reconoc ida h a b i l i d a d de los 
chinos como mineros , ag r i cu l to res y pesca-
dores h a r í a ventajosa la presencia do esta 
i n m i g r a c i ó n pa ra e l desar ro l lo de l l i t o r a l 
mej icano en l a costa d e l P a c í f i c o desde li¡ 
B a j a C a l i f o r n i a á Gua tema la . 
E l ú i t i m o m o v i m i e n t o en é s t e sent ido ha 
sido el haberse firmado par e l gobie rno un 
con t r a to eou el s e ñ o r D . Sa lvador M a l o , 
para ei es tab lec imiento do una l í n e a do va 
pores que hagan ia ca r re ra ent re loa puer-
tos inejicauoa de l Paeifico y las costas de l 
Asia, con ei p r i v i l e g i o de hacer escala en 
los puertos de l a A i la. C a l i f o r n i a . L l e v a r á 
i . c o r p o r a c i ó n que se e n c a r g a r á de este ser-
v ic io , l a d e n o m i n a c i ó n de C o m p a ñ í a m a r í 
d ian tes de l b a r r i o l l a m a n l a Sa lama n -
quesa. 
G u a r d ó s e b ien e l cochero de B a l u z o t de 
bajar has ta a l l í . S i n s a l i r d e l bou levard 
h i zo d a r m e d i a v u e l t a a l caba l lo y a r r i m ó e l 
ca r rua je j u n t o á l a acera, t r a s u n c a r r e t ó n 
de t r a n s p o r t e que l o o c u l t a b a p o r c o m 
p l e to . 
— P o d é i s apearos—dijo á su p a r r o q u i a -
no—acaban de e n t r a r en l a Salamanquesa , 
d o n d e se p r o p o n e n , s in d u d a , pe rmanecer 
l a r g o r a t o , p o r q u e su cochero no los espera 
y se v a . 
U n mozo t a n d i e s t ro y pe rsp icaz mere 
c í a t o d o e l a g r a d e c i m i e n t o de B a l u z o t , y 
en efecto, p r o b ó l e a l i n s t a n t e que n o era 
u n i n g r a t o 
— ¡ M u c h a s g rac ias y h a s t a o t r a vez 
— d i j o a l eg remente e l cochero e m b o l s á n d o -
se las monedas . 
— C i e r t o que t e b u s c a r é ¡y con pre fe ren-
cia! m u c h a c h o . 
Es to d i c h o , B a l u z o t e c h ó á a n d a r s i g u i e n -
do l a acera , y , s i n p e r d e r de v i s t a l a puer -
t a d e l e s t a b l e c i m i e n t o d o n d e l a amorosa 
pa re j a se encon t r aba , e n t r ó en u n a som-
b r e r e r í a . H a l l á b a s e en su a n t i g u o b a r r i o y 
p o d i a m a n i o b r a r c o n l i b e r t a d sobre u n te -
r r e n o cuyas v u e l t a s y r e v u e l t a s é r a n l e co 
nocidas . 
T e m i e n d o ser descubie r to p o r e l h á b i l 
mozo que , s e g ú n é l c r e í a , o c u l t a b a s u ve r -
dade ra p e r s o n a l i d a d ba jo e l supuesto n o m -
b re de Car los , c o m p r e n d i ó l a neces idad de 
m o d i f i c a r a lgo su t r a j e . P o r esto p e n e t r ó 
en l a s o m b r e r e r í a , donde de p r i s a y s in r e -
gatear , c o m p r ó o t r o sombrero y se g u a r d ó 
en e l b o l s i l l o e l de b l a n d o fieltro que t e n í a 
pues to . 
L u e g o , con no menos p r i s a , fué á l i m -
piarse e l ca lzado á uno de los l i m p i a b o t a s 
m$ está» á l a somhra , j u n t o á 1^ fuente 
t i m a a s i á t i c a - m e j i c a n a , y sus vapores t e n -
d r á n que hacer por lo menos u n viaje re-
dondo a l a ñ o á los puer tos del Asia , p u -
diendo aumenta r l a frecuencia de les viajes 
s e g ú n convenga á l a C o m p a ñ í a . Los b u 
ques c o n d u c i r á n g ra t i s l a correspondencia, 
7 á medio pasaje las t ropas; en cambio de 
lo cua l d i s f r u t a r á n po r cua t ro a ñ o s de l mo-
nopolio de l a n a v e g a c i ó n á vapor entre M é -
j i co y el Asia , e s t a r á n exentos de c o n t r i b u -
ciones é impuestos federales y locales, t e n -
d rá i i p r i v i l e g i o p a r a establecer y equipar 
dos ast i l leros en otros tan tos lugares , cuyos 
terrenos c o n c e d e r á g ra t i s el gobie rno y es-
t a r á exenta de t odo derecho aduanero l a 
i m p o r t a c i ó n de todos los mater ia les y m a -
q u i n a r i a requeridos pa ra estos as t i l leros . 
A los diez y ocho meses de v igen te e l con-
t ra to d e b e r á establecerse u n servicio do va-
pores costeros entre Guaymas y Salinas 
Cruz , cuyos vapores t e n d r á n iguales f r a n -
quicias á las hasta ahora concedidas á los 
vapores de las l í n e a s de l Pac í f i co . A los 
cua t ro meses de firmado el con t r a to el con-
concesionario d e b e r á deposi tar diez m i l pe-
sos en valores de l a deuda p ú b l i c a en ga-
r a n t í a de buena fe respecto á l a l í n e a a l 
Asia , y cinco m i l m á s respecto de l a l í n e a 
costera. 
Las expor tac iones de l p a í s h a n t e n i d o 
aumento o x t r a o r d i n a r i o du ran t e e l a ñ o eco-
u ó m i c o ter minado e l 30 de j u n i o de 1889, 
excediendo do 60 mi l lones de pesos; en e l 
a ñ o e c o n ó m i c o an te r io r no pasaron de pe-
^oa 48.885,909. A esto aumento en las ex-
portaciones han c o n t r i b u i d o los metales 
preciosos por cerca de ocho mi l l ones de pe-
sos, y el ca fé po r v a l o r a p r o x i m a d o de u n 
mi l l ón y medio , lo c u a l a u g u r a u n p o r v e n i r 
h a l a g ü e ñ o para este i m p o r t a n t e p roduc to . 
Pronto t e o d r á n l a c i u d a d de M é j i c o u n 
grande y m a g n í f i c o h o t e l á l a a l t u r a de los 
pr imeros de los Es tados-Unidos . -Para su 
c o n s t r u c c i ó n h á u s o comprado , en e l cora-
zón de l a c ap i t a l , extensos t é m e n o s que 
comprenden el solar que hoy ocupa e l T i 
v o l i del E l í s e o . E l edif icio, de s i l l e r í a , l a -
d r i l l o y h ie r ro , t e n d r á n de c inco á seis p i 
sos y su costo no b a j a r á de dos y medio á 
tres mil lones do pesos, siendo sus d imensio 
nes 410 p i é s por 120. L a en t r ada p r i n c i p a l 
e s t a r á s i tuada cerca de la e s t a c i ó n d e l fe 
r r o c a r r i l N a c i o n a l . 
Pagarés á la orden. 
U u a persona a m i g a nues t r a m u y versada 
en asuntos comerciales, nos r e m i t e pa ra 
su p u b l i c a c i ó n lo s igu ien te : 
Vamos á h ab l a r de los p a g a r é s á l a Or-
den, cuya i m p o r t a n c i a no es do todos apre 
ciada, á pesar de lo que c o n t r i b u y e n a l 
adelanto de los pueblos , y a se t r a t e d e l Co-
mercio , de l a I n d u s t r i a ó de l a A g r i c u l t u r a 
L a s agrupaciones se ven ayudadas con el 
concurso de los Bancos y de los capi ta l i s tas , 
c o u f u n d i ó n d o s e todos , en una m i s m a aspi 
r a c i ó n , el progreso d e l p a í s , p a r a que cada 
d í a sea m á s s ó l i d a l a cadena que á t a n t a s 
ent idades l i g a , e l p a g a r é á l a o rden , docu 
m e n t ó concebido en u n momen to de l u c í 
doz, como adecuado p a r a ob ra r verdaderos 
p rod ig ios . 
E l comerc ian te que vende su m e r c a n c í a , 
el i n d u s t r i a l que cede el f r u t o de sus afa-
nes, el a g r i c u l t o r que enajena fu tu ras cose 
chas, f a c i l i t a n esas operaciones c o n c e d i e n -
do á los compradores plazos, que represen 
tados en p a g a r é s á l a o rden , son conver t idos 
en d ine ro en los pueblos en donde se con 
serva el c r é d i t o p o r tenerse en lo que va le 
ese documento , que cambiando de d u e ñ o , 
por un s imple endoso, pone a l comerc ian te 
y a l i n d u s t r i a l en p o s i c i ó n de ver r e p r o d u 
cidas sus operaciones y a l hacendado en 
condiciones de a u m e n t a r sus cu l t ivos . 
E n muchos p a í s e s son ve rdaderamen te 
fabulosas las cant idades que en p a g a r é s fi 
g u r a n en los Balances de la I n s t i t u c i ó n de 
ero l i t o , cons t i tuyendo en los Bancos de 
e m i s i ó n l a p r i n c i p a l g a r a n t í a de sus b i l l e t e s 
en c i r c u l a c i ó n , y acaso soa m a y o r l a s u m a 
de p a g a r é s que se h a l l a en poder de p a r t i -
culares . 
D o c u m e n t o t a n es t imado no p o d í a dejar 
de tener en s í el m o t i v o de t a n t a deferen 
cia. Todos los c ó d i g o s lo rea lzan , conce-
d i é n d o l e l a a c c i ó n e jecu t iva . E l nues t ro 
de comerc io o b l i g a po r e l a r t . 531 , que con 
tenga l a fecha, l a c a n t i d a d , l a é p o c a de l 
cobro, l a persona á c u y a o r d e n h a b r á d e 
hacerse el pago, e l o r i g e n y l a especie d e l 
valor que representan y l a firma de l que lo 
exp ida . E l a r t i c u l o 532 lo a s imi l a á l a lo 
• r a de cambio, y ei 523 lo dec lara i n d i s c u t i 
•dé, haciendo la e j ecu t iva en j u i c i o . 
L a ley, como se ve, h a que r ido e v i t a r t o -
do abuso y da r lo c r é d i t o , hac iendo quo en 
•11 conste su procedencia pa ra que ropreson-
o un va lor en poder de l deudor . Q u i t a d a 
M . coud c i ó n , los p a g a r é s quo i n s p i r a n con-
t U n z á , por estar b ien basado?, so confundi 
• f i n con los l lamadoi* de acomodamien to 
i . s i g n i f i c a n só lo u n a neces idad de d i 
-t**lt>r 1 — • v i' '• 
Eo el pago do ese documen to no se a d m i -
!»u ecupas. E l que lo firmo, d e c l a r á n d o l e 
aeudor do una c a n t i d a d d e t e r m i n a d a en 
una especie escri ta , ó p a g a ó rev ienta , se-
g ú n l a e x p r e s i ó n v u l g a r con que es des ig 
nada en t ro los hombres de negocios l a o b l i -
g a c i ó n c o n t r a í d a po r el o t o r g a n t e de u n 
p a g a r é á l a o rden . Si h u b o e r ro r a l ex ten 
le r lo , el l i b r a d o r p o d r á r ec l amar á l a per-
s 'na á cuya o rden fué ex t end ido ; pero el 
p a g a r é c o n t i n ú a i n d i s c u t i h l o y en t e ra l a 
Mbligaeióo de qu ien c o n c e d i ó a l m u n d o la 
f a c u l t a d de poder ser acreedor suyo, sin 
ihás r equ i s i to que u n s imple endose. 
Gracias á esa i n f l e x i b i l i d a d e l p a g a r é á 
la o rden es poderoso agento de bienestar y 
le c i v i l i z a c i ó n . — C u b a ha sent ido , desgra-
c iadaniente , enestos ú l t i m o s a ñ o s l a influen-
cia c o n t r a r i a que h a t en ido eneu desarrol lo 
la casi d e s a p a r i c i ó n de ios negocios de ese 
precioso documen to , que t a n t o honre a l 
p a í s que los usa en grandes cant idades , de-
most rando l a confianza que i n s p i r a su por-
ven i r . 
B i e n puede asegurarse que ios Es tados-
Unidos no v a l d r í a n lo quo va l en si en ellos 
no se hiciesen por med io d e l c r é d i t o t an ta s 
operaciones á plazo.—Sus p a g a r é s a l i m e n 
tan con sus descuentos á m i l l a r e s de I n s t i 
• l iciones bancarias , a rmon izando e l c a p i t a l 
.•(.ü el t rabajo , y a s í h a n a d q u i r i d o t a n t a 
prosper idad y aumen tado su c r é d i t o a l e x -
t remo de va le r su deuda p ú b l i c a d e l 4 p g 
m á s de 27 p § de p r i m a , lo que e q u i v a l e á 
UM i n t e r é s t a n bajo que le asegura m a y o r 
j » r o s p e r i d a d . 
Q u í t e n s e a l p a g a r é á l a o r d e n las c o n d i -
ciones á que lo h a i d o a jus tando l a expe-
r iencia; p ó n g a s e en d u d a por los T r i b u n a -
les de J u s t i c i a su r e s p e t a b i l i d a d y se ve 
r á n rechazados de las I n s t i t u c i o n e s de 
C r é d i t o y de los p a r t i c u l a r e s , sob rev in i en -
do u n confl ic to comerc i a l de inca lcu lab les 
consecuencias, como que en e l ac to , en me-
dio de m i l convuls iones , se v e r í a decrecer 
e l Comerc io , l a I n d u s t r i a y l a A g r i c u l t u r a , 
f a l t a de capi ta les , con espantosa r a p i d e z . 
Si en t re nosot ros renaciese e l c r é d i t o , s i 
las operaciones á p l azo , h o n r a d o s con su 
c u m p l i m i e n t o , como lo fueron en t i e m p o s 
oo lejanos, v o l v i e r a n á i n s p i r a r confianza, 
t e n d r í a m o s , s in m á s e lementos que los que 
poseemos, recursos bastantes p a r a poder 
d u p l i c a r en pocos a ñ o s l a r i q u e z a d e l p a í s , 
á v i d a de desenvo lv imien to , cuyo comerc io 
v a g r i c u l t u r a so v e n abandonadas á s i s 
prupias fuerzas m i e n t r a s en manos m u e r t a s 
h . t l i a n m u c h o s cap i ta les s in empleo .— 
T e r m i n a d a l a e s c l a v i t u d y conoc ido que 
Cuba puede ser p r ó s p e r a sin e l l a ¿ c ó m o no 
tíüírar de U e ü o á figurar en los pueblos que 
i n sp i r an confianza? 
Es te es u n p u n t o que b i e n merece e l es 
cudio de todos . 
Aduana de la Habana. 
BECAUDAOIÓN. 
Pesos. C t a . 
E l 23 de enero 28,505 68 
COMPARACIÓN. 
Del 2 a l 23 de enero de 1889. . 535,427 42 
D e l 2 a l 23 de enero de 1890. . 601,096 15 
D o m á s en 1890 65,668 73 
C H O N Z C A a E M j S S A L . 
Procedente de N u e v a Y o r k , e n t r ó en 
pue r to , á las once de l a m a ñ a n a de ayer, 
jueves, e l v a p o r americano C i t y o f C o l u m -
b ia , con carga general y pasajeros. 
— E l É x o m o . Sr. Genera l de B r i g a d a se-
ñ o r Ca rmena , se encuent ra desde ayer 
pasando rev is ta de i n s p e c c i ó n a l cuerpo de 
O r d e n P ú b l i c o . 
- P o r e l Gobierno Genera l y á p ropues t a 
de l Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l de Guanabacoa, 
se h a nombrado inspoc tor de p o l i c í a m u n i -
c i p a l de d i c h a v i l l a , á D . J o s é de los Santos 
A r r u f a t y B i s b a l . 
—Varios p rop ie ta r ios , comerciantes y l a -
bradores de los t é r m i n o s munic ipa les , de 
San C r i s t ó b a l y Santa Cruz de los Pinos h a n 
sol ic i tado d e l Gobie rno Genera l que c o n t i -
n ú e pres tando sus servicios el inspec tor es-
pecia l de p o l i c í a D . Gabr i e l Roca M i r , para 
ev i t a r que se cometan robos de ganados y 
abusos que antes se c o m e t í a n y que h a b í a n 
sido contenidos po r d icho func ionar io , acce-
d i ó a d o s e p o r l a c i t ada a u t o r i d a d á l a p e t i -
c i ó o . 
— E l conocido comerciante , amigo nues-
t r o , Sr. D . L u i s V . P l a c ó , se e m b a r c ó en l a 
t a rde do ayer, jueves , en el v a p o r S é n e c a , 
con destino" á N u e v a - Y o r k . L e d ?Poamos 
un fel iz viajo y u n p r o n t o regreso. 
—Bajo el e p í g r a f e " E n c u e n t r o de u n ca-
d á v e r , " p u b l i c a lo s iguiente e l D i a r i o de 
C á r d e n a s en su n ú m e r o de ayer : 
" L a p o l i c í a h a encon t rado en ter renos do 
D . M a n u e l A v e l i n o , como á cua t ro cuadras 
del cementer io y c ien met ros de l camino 
Reftí, al preso f u f a d o de l a c á r c e l de esta 
c iudad , Pcidro H e r n á n d e z Fuentes , que a-
e a l t ó al Sr. M a r t í n e z en l a t a rde de l d o m i n -
go ú i t i m o , hab iendo m u e r t o de las he r idas 
causadas por los disparos de r e v ó l v e r que 
en defensa p r o p i a le h izo d i cho Sr. M a r t í -
nez. 
Se le e n c o n t r ó a l c a d á v e r t rece c á p s u l a s , 
ca l ib re 34, de r e v ó l v e r s is tema S m i t h , fue-
go cen t r a l , una b a r b a pos t iza hecha de u n 
pellejo do ch ivo , sujeta á l a m u ñ e c a de l a 
mano i zqu ie rda , con u n c o r d ó n . 
E l m u e r t o , que h a (ddo iden t i f i cado , es 
uoo de los presos de m á s i m p o r t a n c i a de 
los c inco q ue se escaparon de l a c á r c e l en l a 
noche de l 30 de d ic i embre ú l t i m o . " 
— E l 17 de l a c tua l l l e g ó á esta c i u d a d , 
procedente de Cienfuegos, el b a t a l l ó n Ca-
zadores de San Q u i n t í n , a c u a r t e l á n d o s e se-
gu idamen te en los bar racones de l Cas t i l l o 
del P r í n c i p e . Es de hacer n o t a r que en todo 
el t r ayec to , r eco r r ido á p i é y á j o r n a d a s o r -
d inar ias , en catorce d í a s , só lo se enferma 
r o n dos soldados y el c a p i t á n Sr. Mesa 
quienes ingresa ron en el h o s p i t a l m i l i t a r de 
San A m b r o s i o . L a enfermedad d e l Sr. M e 
sa es fiebre i n t e r m i t e n t e , de c a r á c t e r b e n i g 
no po r ahora . 
— H a quedado s in efecto l a ba j a en e l 
i n s t i t u t o de V o l u n t a r i o s d e l t en ien te D . R a 
fael P ra t s . 
— V a r i o s comerciantes de Santa C l a r a es 
t á n dispuestos á c o n t r i b u i r con e l d ine ro 
que se necesite p a r a los t raba jos de p r o l o n 
g a c i ó n de l r a m a l de l a Esperanza á d i c h a 
c i u d a d , p o r l a Empresa de C á r d e n a s . 
— E l Gob ie rno Genera l , de c o n f o r m i d a d 
con lo i n f o r m a d o por l a Rea l Sociedad Eco 
n ó m i c a , h a acordado e x p e d i r c é d u l a de p r i -
v i l e g i o p o r c inco a ñ o s , á los Sres. D . Ped ro 
P a v í a y D . L e ó n C o r t á z a r , p o r u n p r o c e d i -
mien to p a r a a i s la r las fibras de las p l a n t a s 
tex t i les . 
— D i c e n de M a r s e l l a c o n fecha 28 d e l mes 
p r ó x i m o pasado, quo l a ba rca i ng l e sa T o p -
sy, que fue despachada en aque l pue r to con 
ca rgamento de tejas y l a d r i l l o s p a r a e l de 
Matanzas , h a b í a vue l to de a r r i b a d a forzosa 
por h a b é r s e l e descubie r to u n a v í a de agua , 
debiendo ser descargada y reconoc ido su 
casco. D i c h o buque fué encon t r ado p o r e l 
vapor h o l a n d é s J u n o , quo n a v e g a b a de 
A r a s t e r d a m p a r a G é n o v a , hac i endo m u c h a 
agua y con las bombas descompuestas, d á n 
dolo r emo lque d u r a n t e c ien m i l l a s , pero 
a b a n d o n á n d o l o luego á consecuencia de 
fuertes v ientos y p o r h a b é r s e l e r o t o e l c a -
ble de r emolque . 
- - R e c t i f i c a n d o unas no t i c i a s de L a A l - o 
r a d a do P i n a r d e l R io , sobre cosecha do 
tabaco, quo r e p r o d u j i m o s en su d í a , d ice 
L a F r a t e r n i d ad de l a m i s m a p o b l a c i ó n : 
" S i b i e n es v e r d a d quo en Ta i ronas , lo 
mismo que en todas pa r tes h a l l o v i d o b i e n 
poco, no a l e x t r e m o do v e r t a n miserab le l a 
cosecha como de ja en t r eve r L a A l b o r a d a 
Como p rueba i r r ecusab le de l o que d e o i -
fa l ib l e de los n ú m e r o s . 
E n T a i r o n a s hasta h o y h a co r t ado D , Jo 
sé P é r e z C a s t a ñ e d a 18,000 cujea de t abaco 
D . I g n a c i o P é r e z C a s t a ñ e d a 7,000. 
D . M i g u e l Cas t i l l o 2,000. 
D . J u a n G o n z á l e z Remedios 2,000-
D . J o s é R o d r í g u e z , 1,000. 
A d e m á s D . B e r n a r d o A r i a s t i ene en las 
casas de t abaco m u c h o s m i l e s de cujes, l o 
mismo quo D . J o s é M a r í a F e r n á n d e z (Pe 
p i n ) , D R a m i r o G a r c í a , D . R a m ó n V e n t o 
y los Srea. D . J u a n G o n z á l e z y H e r m a n o 
Y en Rio-feo u n s ó l o p a r t i d a r i o de D . Be 
n i t o H e r r e r a , e l Sr. G u e r r a t i ene recogidos 
m á s de 14,000 cujes, s iendo bas t an t e e l n ú 
mero que h a n ob t en ido D . R a m ó n G a r c í a 
L ó p e z , I>. J u a n R u i z M o d e r o é h i jos , los 
Herederos de l a Costa y D . B e n i t o H e r r e r a 
en sus vegas." 
— C o n t i n ú a n con r ap idez en P a l m a de 
M a l l o r c a las obras d e l n u e v o m o n u m e n t o 
que e l i n s t i t u t o de segunda e n s e ñ a n z a de 
d i c a a l i n m o r t a l R a i m u n d o L u l i o , 
E i pedestal , con su base y c a p i t e l de d i -
cho m o n u m e n t o , t e n d r á de e l e v a c i ó n cua -
tro me t ros , y sobre esto se a l z a r á l a e s t á -
tua , que m e d i r á doa met ros . 
E n l a p a r t e a n t e r i o r del pedes ta l v a u n a 
p a l m a en t re lazada á u n a co rona de l a u r e l 
en re l ieve , y por debajo l l e v a u n a i n s c r i p -
c i ó n a l e g ó r i c a á l a ob ra y a l p a t i i o t i s r a o 
m a l l o r q u í n , 
— L o s vecinos de T r i n i d a d t r a t a n de a d -
q u i r i r una b o m b a pa ra incendios . 
- - T e l e g r a f í a n de S t ra sburgo á u n p e r i ó -
' i ieo de B r u s e l a í : 
" N o se r e a l i z a r á d u r a n t e e l a ñ o 1890 61 
p royec to que t a n d i s c u t i d o h a s ido en los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s y financieros de f u n d a r en 
B e r l í n u n g r a n p e r i ó d i c o d e l g é n e r o y d i -
mensiones d e l Times . S u ob je to era hacer 
cesar l a e x t r a ñ a a n o m a l í a que so obse rva 
en A l e m a n i a de que loa p e r i ó d i c o s alemanes 
m á s in f luyen tes y m e j o r i n f o r m a d o s se p u -
b l i q u e n en p r o v i n c i a s {Gazzet te de Cologne, 
Gazette de F r a n c f o r t , Nouvel les de R a m -
bnurg); s in emba rgo , es de creer que se con-
t i n u a r á n las negociaciones c o n este obje-
t o . " 
—Se p r o y e c t a en Cienfuegos fletar en el 
C a r n a v a l , u n t r e n e x c u r s i o n i s t a á l a H a b a -
na. 
— H a s ido e lecto 1er. Jefe de los B o m b e -
ros d e l Comerc io de Cienfuegos, el Sr . D . 
J u a n G. P u m a r i e g a . 
— L o s s e ñ o r e s D . J u a n G a r c í a A l - D e g u e r 
y D . H . G í o e r de los R í o s , a c a b a n do p u 
b i iea r en M a d r i d u n ' ' C u r s o de l i t e r a t u r a 
é s p á ü ó l a " , con e l p r i n c i p a l ob je to de que 
so h a l l e n r eun idos en u n v o l u m e n t rozos ae-
elctos do los m á s i l u s t r e s au tores e s p a ñ o l e s 
desde los o r í g e n e s d e l i d i o m a cas te l l ano 
has t a nues t ros d í a s . D i c e n c o n f a n d a m e n -
to los espresados au tores en e l p r ó l o g o que 
preoi de á su t r a b a j o , que desde que se a g o -
r ó el " M a n u a l d ^ L i t e r a t u r a , " de G i l y Z á -
ta te , Ee s e n t í a l a neces idad de u n l i b r o co-
mo el que h a n dado á l u z . D e c a d a u n o 
de los escr i tores en p rosa y verso de q u i e -
nes figuran t rozos en e l v o l u m e n , p u b l i c a n 
unos apun tes c r í t i c o s b i o g r á f i c o s , m á s 6 
menos extensos, s e g ú n l a i m p o r t a n c i a d e l 
escr i tor . L o s f r a g m e n t o s e s t á n e l eg idos c o n 
m u c h a i n t e l i g e n c i a . C o m o h e m o s i n d i c a d o , 
hay en e l " C u r s o de l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a " 
t rozos de au tores e s p a ñ o l e a de este s i g l o 
d i fun tos y de poetaa amer i canos . L a o b r a 
de los Srea. A l - D e g u e r y G i n e r de loa R í o s 
es, pues, m u y r e c o m e n d a b l e y s e r á de m u -
c h a u t i l i d a d p a r a los que se d e d i c a n a l es-
t u d i o de l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
San M i g u e l , y en breves i n s t an t e s sus b o r 
c e g n í e a queda ron i í m p i o a d e l b a r r o de loa 
bosques de V a u c r e s s ó n y t r a n s f o r m a d o s en 
re lucientes espejos. 
B i e n cep i l l ado de p i é s á cabeza, ü m p i o 
como loa chor ros d e l o ro , cons ide rando i m -
posible , ó poco menos, e l que se le cono-
ciese, e n c a m i n ó s e B a l u z o t h a c i a l a ce rve-
c e r í a . E n t r ó en e l l a con a i re resue l to y 
fué á sentarse en l a ú l t i m a mesa p r ó x i m a 
a l cor redor . E l s i t io aque l e ra m u y a p r o -
p ó a i t o p a r a v i g i l a r á l a vez e l s a l ó n a l t o y 
e l bajo. N o t a r d ó en ve r las r ayas encar-
nadas y b lancas d e l ves t ido t r a s d e l c u a l 
i b a desde po r l a m a ñ a n a , con u n a pers is-
tenc ia t a n m e r i t o r i a y f e l i z . E l j o v e n d e l 
sedoso b i g o t e n e g r o h a l l á b a s e sentado j u n -
to á su c o m p a ñ e r a . 
— ¡ B u e n o ! — s e d i j o B a l u z o t — n o los p i e r -
do de v i s t a 
P i d i ó cerveza y u n p e r i ó d i c o , y se puso á 
leer los rec ientes de ta l l e s qub l i cadoa sobre 
e l c r i m e n de V a u c r e s s ó n , s in e n c o n t r a r n a -
d a in te resan te . 
L o s o t ros h a b í a n comenzado u n a p a r t i d a 
de p i q u e t , y j u g a b a n en Silencio. F a m i l i a r -
men te apoyadas sobre u n a mesa, dos m u -
chachas d e l e s t ab l ec imien to s e g u í a n con 
a t e n c i ó n e l j u e g o y b e b í a n cerveza. 
A eso de las ocho , e l j o v e n que B a l u z o t 
y nosot ros no conocemos t o d a v í a m á s que 
por e l n o m b r e de Car los , m a n d ó r ecoger l a 
enorme p i l a de vas i jas que t e n í a de lan te , 
p a g ó lo que d e b í a y t o m ó su sombrero d is -
p o n i é n d o s e á sa l i r . 
L a m u j e r d e l v e s t i d o á r ayas le d i j o 
t r a n q u i l a m e n t e : — H a s t a l a v i s t a . — L u e g o 
a ñ a d i ó : 
—^Cuando v o l v e r é á ver te? 
— N o s é . U n o de estos d í a s . 
E ! j o v e n , pa ra sa l i r , neces i taba pasar a l 
l ado de B a l u z o t Es t e o c u l t ó BU r o s t ro t r a s 
F R A N C I A . — P a r í s , .14 de e n e r o . — L a C á -
m a r a de D i p u t a d o s h a r ee l eg ido p r e s i d e n t e 
a l Sr. F l o q u e t . 
E l p e r i ó d i c o L a P a i x a n u n c i a q u e e l p r e -
s idente de l a c o m i s i ó n , e n v i a d a á P a n a m á 
p a r a e x a m i n a r loa ' t raba jos d e l c a n a l , h a d e -
c l a r ado en u n d iscurso que p r o n u n c i ó en 
A s p i n w a l l , que e l c ana l se c o n c l u i r á . 
— E l m i o i s t r o de M é j i c o en P a r í s h a pe -
d i d o á su gob ie rno a u t o r i z a c i ó n p a r a h a c e r 
t r a n s p o r t a r á N u e v a Y o r k e l p a l a c i o az teca , 
quo fué u n a de las cons t rucc iones m á s i n t e -
resantes de l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l . L o 
h a hecho, ced iendo á loa ruegos d e l Sr. 
G r a n t , a lca lde de N u e v a Y o r k , t r a s m i t i d o s 
p o r conduc to d e l Sr. R e í d , m i n i s t r o de los 
Es t ados -Un idos . 
E l aviso de l a m a r i n a de g u e r r a f r a n -
cesa Bouve t , pe r t enec ien te á l a flotilla que 
c ruza en aecuas de Madagasca r , se h a p e r -
l i d o , enca l l ando en unos a r rec i fes . D i c h o 
barco fué c o n s t r u i d o en 1876, y r e e m p l a z a -
ba en el n o m b r e y en e l hecho á a q u e l B o u -
vet que sos tuvo e l ú n i c o c o m b a t e n a v a l de 
que hacen m e n c i ó n los h i s t o r i a d o r e s d é l a 
í r u e r r a f r anco -p rus i ana , c o m b a t e que se o-
f o c t u ó , á a l gunas m i l l a s d e l p u e r t o de l a 
H a b a n a , en l a t a r d e d e l 1 1 de n o v i e m b r e de 
1870. E l c o m a n d a n t e de a q u e l b a r c o e r a 
el c a p i t á n de f r a g a t a F r a n q u e t , h o y v i c o -
a l m i r a n t e . 
P a r í s , 1 5 . — E l Sr. L e R o y e r h a s ido ree-
lec to p res iden te d e l Senado. S i g u e n s ien-
do t a m b i é n loa mismos , loa v i c e - p r e a i d e n -
tea. 
E n l a C á m a r a de loa D i p u t a d o s l o son los 
Sres. de M a h y , D e v e l l e , C a s i m i r P é r i e r y 
P e y t r a l . 
Con m o t i v o de l a n o t i c i a que se h a p u -
b l i c a d o de que e l g o b i e r n o p r o v i s i o n a l d e l 
B r a s i l h a b í a c re ido necesar ia l a r e f o r m a 
d e l ca l enda r io , r e e m p l a z a n d o e l g r e g o r i a n o 
con e l que i d e ó A u g u s t o C o m t e , e l j e fe de 
l a escuela p o s i t i v i s t a , r e c u e r d a n los p e r i ó -
dicos de esta c a p i t a l l o que e ra ese c a l e n -
d a r i o . 
D i v i d í a e l a ñ o en t r ece meses de c u a t r o 
semanas, p o r cons igu ien te , de v e i n t e y o-
cho d í a s cada uno ; r e a u l t a n d o a s í e l a ñ o de 
364. E l d í a de a ñ o n u e v o y u n o m á a en los 
a ñ o s bisiestos no se c o n t a b a n en l a d i v i s i ó n 
de l t i e m p o . 
A u g u a t o C o m t e quiao conae rva r l a sema-
na, en vez de a d o p t a r l a d é c a d a r e v o l u c i o -
na r i a , acaso p o r habe r e n c o n t r a d o e n e l l a 
c i e r t a conco rdanc i a c o n su s i s t ema s o c i o l ó -
gico, basado en e l n ú m e r o s ie te . 
Conforme á ese s is tema, d i ó los n o m b r e s 
s iguientes á los d í a a de l a semana : M a r i d i , 
P a f r i d i , F i l i d i , F r a t r i d i , D o m i d i , M a t r i d i , 
y finalmente, H u m a n i d i que c o r r e s p o n d í a 
a l d o m i n g o . E l m a t r i m o n i o , l a p a t e r n i -
d a d , l a filiación, l a f r a t e r n i d a d , l a d o m e s t i -
c i d a d , e l a m o r y l a h u m a n i d a d f o r m a b a n l a 
base de esa n o m e n c l a t u r a de f a n t a s í a . 
P o r lo que toca á los meaes, t o m a r í a n los 
nombres de los g randes personajes h i s t ó r i -
cos, y se d i r í a , de enero á d i c i e m b r e , meses 
de M o i s é s , ' H o m e r o , A r i s t ó t e l e s , A r q u í m i -
dea, C é s a r , San Pab lo , C a r l o m a g n o , D a n t e , 
G n t t e n b e r g , Shakespeare , Descar tes , F e -
der ico , y , por ú l t i m o , el d é c i m o t e rce ro mes 
de B i c h a t . 
M o i s é s r e p r e s e n t a r í a l a t eoc rac i a i n i c i a l , 
Fede r i co e l G r a n d e l a p o l í t i c a m o d e r n a , 
B i c h a t l a c ienc ia c o n t e m p o r á n e a . 
Cada d í a d e l mea t e n d r í a su p a t r o n o , co-
m o su santo e l c a l e n d a r i o c r i s t i ano . A s í , 
e l mes de enero ó de M o i s é s , c o m e n z a r í a 
con loa signientea nombres : P r o m e t e o , H é r -
cules, Orfoo, Ulises , & c . E l mea de agosto 
ó de l D a n t e , e m p e z a r í a po r : T r o v a d o r e s , 
Boccaccio, Rabela is . E l de j u n i o ó de San 
Pab lo , c o n t e n d r í a u n a serie de n o m b r e s de 
santos: San L u c a í - , San C i p r i a p o , San B e -
n i t o , aunque en t remezc lados con los de 
Cons t an t i no , Teodos io , B o u r d a l o n e , Bo 
ssuet y E l o í s a . 
E l n o m b r e de C a r n e t se c e l e b r a r í a e l d í a 
v i g é s i m o s é p t i m o de l mea noveno ó mes de 
G n t t e n b e r g . 
H e a q u í los fundamen tos de esa d i v i s i ó n , 
E ! c u l t o e s t á t i c o ex ige t rece celebraciones 
d i n á m i c a s . Loa trece meses del a ñ o pos i -
i v i s t a a o n necesarios p a r a l a a o c i o l a t r í a ; 
p a r a i d e a l i z a r suf ic ien temente l a s o c i o l o g í a 
y i a sociocracia . 
A L E M A N I A . — B e r l í n , 14 de ene ro .—El 
Reichatag h a v o t a d o , casi por u n a n i m i d a d , 
los c r é d i t o s ped idos p o r e l G o b i e r n o p a r a 
c u b r i r e l sup lemen to do gastos depend ien t e 
de l a p r o l o n g a c i ó n de l a d u r a c i ó n d e l s e r v i -
cio m i l i t a r , y los gastos de l a r e f o r m a en l a 
a r t i l l e r í a . 
Se espera en esta c a p i t a l a l p r í n c i p e de 
B i s m a r c k , en t o d a l a semana p r ó x i m a . 
B e r l í n , 14.—Se h a n r e a n u d a d o las sesio-
nes de l a d i e t a p r u s i a n a . E n su d i scurso , e l 
E m p e r a d o r R e y av>e que le complace e l a-
n u n c i a r quo las re lac iones de A l e m a n i a c o n 
todas las po tenc ias e x t r a j e r a s s i g u e n sien-
do cord ia les . 
L a s i t u a c i ó n de P r u s i a , a g r e g a sobera-
no, es f a v o r a b l e . A ú n c u a n d o sea p r o h a b l e 
que los ingresos de loa p r ó x i m o s e j e r c i c i o 
e c o n ó m i c o s r e s u l t e n in fe r io res á los de 1889, 
el g o b i e r n o n o a b r i g a e l p r o p ó s i t o de r e d u -
c i r loa gastos. E l E m p e r a d o r hace u n e n t u -
siasta e log io de l a E m p e r a t r i z A u g u s t a , c u -
y o f a l l e c i m i e n t o , d i ce , h a p r o d u c i d o en su 
a l m a u n a i m p r e s i ó n d i f í c i l de b o r r a r . 
B e r l í n , 1 6 . — S e g ú n d i c e n de San Pe t e r s -
b u r g o , e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o h a des i s t ido 
de su p r o y e c t o de v i a j e á Rus i a , d u r a n t e es-
te i n v i e r n o , p o r consecuencia de l a m u e r t e 
de l a E m p e r a t r i z A u g u s t a ; pe ro parece a-
c o r d a d o que l o r e a l i z a r á e l mea de agos to , 
p a r a as i s t i r á las m a n i o b r a s d e l e j é r c i t o 
ru so . 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o h a d i r i g i d o u n 
t e l e g r a m a a l d u q u e de C a m b r i d g e , r o g á n -
dole quo t r a n s m i t a a l e j é r c i t o i n g l é s l a e x -
p r e s i ó n de sus s i m p a t í a s , c o n m o t i v o de l a 
p é r d i d a i r r e p a r a b l e que acaba de e x p e r i -
m e n t a r en l a persona de L o r d N a p i e r de 
M a g d a l a , do q u i e n d ice e l E m p e r a d o r que 
era u n o de los generales m á s en t end idos , y 
uno de los soldados m á s va l i en t e s . 
—Sesenta m i l personas h a n c o n c u r r i d o 
h o y , en H a m b u r g o , á los funera les d e l pe-
r i o d i s t a soc ia l i s ta W e d d e . 
— H a m u e r t o l a esposa m o r g a n á t i c a d e l 
duque de S a j o n i a - M e i n i n g e n . E r a u n a a m e -
r i c a n a , de a p e l l i d o G r a n t . 
— E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o , el Cza r y e l 
Rey H u m b e r t o h a n r e c i b i d o d e l E m p e r a d o r 
F ranc i sco J o s é , d iez m i l tabacos exqu i s i t o s 
cada uno , como r e g a l o de a ñ o n u e v o . 
BÉLGICA.—Bruse l a s , 14 de e n e r o . — E l se-
ñ o r J anson h a p reaen tado á l a C á m a r a de 
los represen tan tes u n a p r o p o s i c i ó n de l ey , 
en l a c u a l se o r d e n a que l a v i g i l a n c i a d é l o s 
t r aba jos en l a s m i n a s se e jerza c o n j u n t a 
men te p o r obre ros y p a t r o n o s . 
L a s concesiones hechas á los h u e l g u i s t a s 
de C h a f l e r o i son l a r e d u c c i ó n d e l d i a de 
t r aba jo á nueve horas y e l a u m e n t o de los 
j o r n a l e s en u n d i ez p o r c i e n t o . 
B r u s e l a s , 16 .—Nuevas h u e l g a s h a n esta-
l l a d o en C h a r l e r o i . L o s m i n e r o a n o h a n p o -
d i d o entenderae acerca de l a m a n e r a de u t i 
l i z a r l a s conces iones que se les d ispensan 
p o r los p r o p i e t n r i o s de m i n a s . 
L a con fe r enc i a s o c i a l i s t a que se i n t e n t a 
ce l eb ra r , no se e f e c t u a r á en B é l g i c a s ino en 
A l e m a n i a . 
R U S I A . — S a n P e t e r s b u r g o , 14 de enero.— 
Dicese que e l h e r m a n o d e l C z a r , g r a n d u -
que de Se rg io , s e r á d e s t e r r a d o de esta cap i -
t a l , p o r habe r se o c u p a d o de p o l í t i c a . 
Se h a e f ec tuado l a t r a d i c i o n a l r e c e p c i ó n 
d e l a ñ o n u e v o r u s o e n e l P a l a c i o de i n v i e r -
n o . E l C z a r p a r e c í a e s t a r m u y b i e n de sa-
l u d y sa t i s fecho . H a c a m b i a d o a lgunas pa-
l a b r a s c o n l o s e m b a j a d o r e s q u e a c u d í a n á 
of rece r l e sus r e spe tos ; p e r o h a p r o c u r a d o 
abs tene r se de t o d a a l u s i ó n p o l í t i c a . 
S a n P e t e r s b u r g o , 1 6 . — E n u n r e sc r ip to del 
C z a r a l g o b e r n a d o r d e M o s c o w , d ice : " E n 
e l m o m e n t o e n q u e e n t r a m o s en e l ano 1890, 
p i d o á D i o s q u e e l d e s a r r o l l o de los recursos 
i n t e r i o r e s d e l p a i s p u e d a e fec tuarse s in per-
t u r b a c i ó n , en m e d i o d e l a p a z u n i v e r s a l -
m e n t e deseada , y q u e p r o p o r c i o n a l a f e l i c i -
d a d á t o d o s . " 
E l E m p e r a d o r h a p r e s t a d o su a p r o b a c i ó n 
a l p r o y e c t o de c a m i n o de h i e r r o en las cos-
t a s d e l M a r N e g r o , desde N o v o r o s s i s k has ta 
N o v o s e n c k . 
Correspondencia de la Isla. 
S a n C r i s t ó b a l , enero 20 de 1889. 
E l Cas ino E s p a ñ o l de es ta c i u d a d acaba 
de e f e c t u a r c o n e l m a y o r o r d e n y l a deb ida 
h a r m o n í a , sus e lecc iones de l a J u n t a D i r e c -
t i v a q u e h a d e r e g i r los d e s t i n o s de esta 
S o c i e d a d e n e l a ñ o q u e a h o r a c o m i e n z a . 
L a P r e s i d e n c i a h a r e c a í d o e n e l j o v e n 
d o c t o r en M e d i c i n a y C i r u j í a , S r . D . B a l t a -
sar M o a s , p e r s o n a d i g n í s i m a p o r t odos con-
cep tos . 
L o s socios d e l i n s t i t u t o de r e f e r enc i a es-
t á n h o y e s p e r a n z a d o s e n q u e c o n l a nueva 
D i r e c t i v a se r e a l i z a r á n p r o g r e s o s de m u c h a 
c o n s i d e r a c i ó n , o r g a n i z á n d o s e l a s e c c i ó n l í -
r i c o d r a m á t i c a , q u e s e r á r e f o r z a d a con v a -
r i o s a f i c i o n a d o s q u e se h a n o f r e c i d o v o l u n -
t a r i a m e n t e p a r a d i c h o o b j e t o . 
Y e n v e r d a d q u e e l l o c a l que o c u p a el 
Cas ino , s u r i c o t e a t r o y s u g i m n a s i o , mere-
cen t o d a c lase de e l o g i o s . C u e n t a , ademas, 
c o n u n m a g n í f i c o p i a n o y , l o q u o es r a r o en 
p u e b l o s p e q u e ñ o s , c o n u n h á b i l y e n t e n d i -
d o p i a n i s t a , q u e l o es e l j o v e n b a l e á r i c o Sr. 
D . F e r n a n d o Sa las . 
D e paso e n es ta c i u d a d , á l a q u e he v e n i -
d o e n b u s c a de s a l u d , h e q u e r i d o con estas 
l í n e a s i m p a r c i a l e a y j u s t i c i e r a s , a p l a u d i r ©1 
e n t u s i a s m o q u e a q u í r e i n a e n t r e los ama-
b les v e c i n o s e n f a v o r d e l r e f e r i d o I n s t i t u t o . 
U n t r a n s e ú n t e . 
Dos fiestas en la Habana. 
E n l a n o c h e d e l m a r t e s 2 1 , y c o n m o t i v o 
de ser loa d í a a de n u e s t r a d i s t i n g u i d a a m i -
g a l a E x c m a . S r a . D a I n é s G o y r i , M a r -
quesa de B a l b o a , se e f e c t u ó e n s u espacio-
sa y e l e g a n t e r e s i d e n c i a d e l a c a l l e d e l E g i -
d o , u n a fiesta e s p l é n d i d a , c o m o t o d a s las 
q u e a c o s t u m b r a n o f rece r e n a q u e l l a m o -
r a d a sus d u e ñ o s . ' F a m a d e cor teses y 
a m a b l e s t i e n e n c o n q u i s t a d a l o s M a r q u e -
aea de B a l b o a , y de s u e x q u i s i t o b u e n g u s t o 
y l a d i s t i n c i ó n c o n q u e a c o g e n á los n u m e -
rosos a m i g o s q u e p o a é e n , h i c i e r o n g a l a e n 
esa a g r a d a b l e fiesta, á l a q u e c o n c u r r i r o n 
m u c h a a y m u y e sc l a r ec ida s f a m i l i a s de l a 
soc i edad h a b a n e r a . 
L a c a s a - q u i n t a á q u e nos r e f e r i m o s , e s t a -
b a d o b l e m e n t e e m b e l l e c i d a esa n o c h e , p o r 
los p r i m o r e s que e n c i e r r a y p o r l a e s c o g i d a 
r e u n i ó n q u e a c u d i ó á d e m o s t r a r á l a s e ñ o r a 
M a r q u e s a de B a l b o a y á su esposo. V i c e -
p r e s i d e n t e d e l p a r t i d o d e U n i ó n C o n s t i t u -
c i o n a l , e l a l t o a p r e c i o q u e les m e r e c e n . P a -
r a t o d o s t e n í a n los d u e ñ o s de esa h e r m o s a 
y a m p l í s i m a casa p a l a b r a s de a f e c t o y s i m -
p a t í a y t o d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n 
e x q u i s i t o buf fe t , e n q u e r e s a l t ó l a e sp l en -
d i d e z p r o v e r b i a l e n l o s M a r q u e s e s d e B a l -
boa , 
L a fiesta se p r o l o n g ó h a s t a h o r a a v a n z a -
d a de l a n o c h e . 
e l p e r i ó d i c o , c o m p o n i é n d o s e l a s de m o d o 
que s ó l o asomara p o r e n c i m a d e l p a p e l e l 
c i l i n d r o de su sombre ro . 
Suapicaz po r n a t u r a l e z a ó neces idad , 
Car lea e n v o l v i ó en u n a m i r a d a h o a t i l á 
a q u e l que t e n í a u n a m a n e r a t a n r e c o g i d a 
de leer p e r i ó d i c o a . P e r o t a n t e a i n d i v i d u o s 
sospechoaos p o r m i l m o t i v o s d i f e ren te s f r e -
c u e n t a n estos luga re s , que l a p resenc ia ; 
a c t i t u d de B a l u z o t n a d a a b s o l u t a m e n t e t e 
n í a n de nuevo n i desusado. 
Ea p r o b a b l e que Car los n o se a larmase 
m u c h o , p rque u n a vez pasada l a p u e r t a , 
aó lo v o l v i ó l a cabeza p a r a v e r ai e l l e c t o r 
ae m a n t e n í a en l a m i s m a pos tu r a ; luego 
a t r a v e s ó l a p l a z a y s u b i ó p o r e l bou levard 
de San M i g u e l . 
B a l u z o t , que h a b í a t e n i d o l a p r e c a u c i ó n 
do p a g a r su consumo antea de t o m a r l o , se 
l e v a n t ó entonces y s a l i ó á su vez afectando 
i n d i f e r e n c i a . Fuese derecho á l a acera i z -
q u i e r d a d e l bou leva rd y t o m ó l a d i r e c c i ó n 
de C l u n y . 
— H e hecho mal—pensaba—en n o sa l i r 
antes que ese i n d i v i d u o . M i clac nuevo es 
c o m p r o m e t e d o r . E s necesario que desapa-
rezca. Y , a p l a s t á n d o l o con destreza, lo i n -
t r o d u j o en e l inmenso bo l s i l l o de au l e v i -
t ó n ; s a c ó e l sombrero de fieltro b l a n d o que 
g u a r d a b n de reserva, l o r e f o r m ó de dos p u -
ñ e t a z o s y c u b r i ó s e con é l . 
Car los s e g u í a derecho su camino . B a l u -
zot p o d í a segui r le f á c i l m e n t e y s in t e m o r 
de hacerse sospechoso, merced á l a m u l t i -
t u d de personas y carruajes que t r a n s i t a n 
á aque l la h o r a . 
Pero en l o a l t o de L u x e m b o u r g , Car los 
a t r a v e s ó e l boulevard y p e n e t r ó en l a espa-
ciosa y s o l i t a r i a ca l le que se l l a m a de G a y -
Lussac. 
— I A p o s t a r í a l a c a b e z a — e x c l a m ó t r i u n -
fa lmente B a l u z o t — á que ese h o m h r e es e l 
¡ Y a t e n g o á u n o d e l sobre q u e m a d o ! . . 
descubier to! 
N o l o t e n í a a ú n e l exce len te B a l u z o t 
Y b i e n p r o n t o se c o n v e n c i ó de que s e r í a i m -
p r u d e n t e y pe l ig roso e l segu i r l e m á s a l l á . 
U n o ó dos coches, t a l c u a l t r a n s e ú n t e , u n a 
inmensa pe r spec t iva que n a d a es torba ; he 
a q u í e l aspecto de l a ca l le de G a y - L u s s a c . 
¿ C ó m o , pues, seguir á u n i n d i v i d u o s i n que 
é l l o a d v i r t i e s e ! L a cosa m e r e c í a r e f l e x i o -
narse. B a l u z o t se p r e g u n t ó s e r i amen te s i 
h a r í a b i e n en l l a m a r á los dos g u a r d i a s que 
estaban delante d e l t i r o Souff lot , m i r a n d o 
á u n af ic ionado que se e j e rc i t aba en l a p i s -
t o l a , p a r a que de tuv iesen á Car los . E s t o , 
s in d u d a , s e r í a u n a s o l u c i ó n . P e r o , ¿ n o le 
r e h u s a r í a n los agentes su as is tencia , cons i -
d e r á n d o l e como á u n v i e j o chocho? Y ade-
m á s , ¿ n o e c h a r í a n á p e r d e r esos zopencos 
una ob ra t a n i n t e l i g e n t e m e n t e l l evada? D e 
o t r a pa r t e , Car los p o d í a t e n e r u n a s i t u a c i ó n 
r e g u l a r en apar ienc ia . ¿ Q u é agen te que-
r r í a a r ro s t r a r l a r e s p o n s a b i l i d a d de u n a de-
t e n c i ó n i l e g a l p o r e l s i m p l e r e q u e r i m i e n t o 
de u n desconocido? Y sobre t o d o , r a z ó n 
esencialmente dec i s iva , ¿ n o e ra eso a b a n -
donar e l m é r i t o y l a g l o r i a de l a c a m p a ñ a 
que h a b í a comenzado , a l p r i m e r r e s u l t a d o 
obtenido? ¿ S e d e t e n d r í a a c á B a l u z o t ? 
¿ N o l l e v a r í a m á s l é j o s l a l u z en l a s t i n i e b l a s 
p o r donde penosamente a n d a b a n á t i e n t a s 
mag i s t r ados y po l izontes? 
—No—se d i j o — h e c o m e n z a d o y d e b o 
c o n c l u i r . ¡A u n l a d o v a c i l a c i o n e s y d e b i l i -
dad ! ¡ A d e l a n t e ! 
Y como B a l u z o t n o h a b í a a p a r t a d o l a 
v i s t a de l a s i l u e t a de C a r l o s , c o n t i n u ó su 
m a r c h a a p r o v e c h á n d o s e de l a m o m e n t á n e a 
p a n t a l l a que l e o f r e c í a p o r s u v o l u m e n u n o 
de esos car ros g r a n d e s q u e t r a n e p o r t a n 
h i e lo en P a r i s . P e r o dosc ien tos pasos m á s 
a M , e l c a r ro t o m ó p o r l a c a l l e de S a n 
O t r a fiesta n o m e n o s a g r a d a b l e y a n i m a -
da , a u n q u e de c a r á c t e r m á s í n t i m o , se efec-
t u ó en l a n o c h e d e l m i é r c o l e s 22 en l a casa 
i n o r a d a de n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l se-
ñ o r d o n J o s é de S e d a ñ o y U s a t o r r e s . T u v o 
esta fiesta p o r p r i n c i p a l o b j e t o e l p r e s e n t a r 
á los a m i g o s de l a casa, e n t r e los q u e figu-
r a b a n r e p r e s e n t a n t e s de m u c h o s de los p e -
r i ó d i c o s de es ta c i u d a d , u n n i ñ o c i ego , q u e 
es u n v e r d a d e r o p r o d i g i o de i n t e l i g e n c i a , 
me jor d i c h o , de i n t u i c i ó n a r t í s t i c a . L l á m a s e 
Es t eban J u e z F e r r e r , y apenas c u e n t a d o -
ce a ñ o s de e d a d , h a b i e n d o n a c i d o e n M a -
d r i d , d o n d e t u v o l a d e s g r a c i a de p e r d e r l a 
v i s t a c u a n d o no h a b í a c u m p l i d o los dos 
a ñ o s . C o m o j u g u e t e , que h o y l l e g a á ser 
u n r ecu r so , a p r e n d i ó á t o c a r l a g u i t a r r a , 
hac i endo de e l l a u n a especie de p i a n o , y 
t a n t o y de t a l m a n e r a d o m i n a ese i n s t r u -
m e n t o , que h a consegu ido c o n v e r t i r l o en u n 
amigo de sus m e l a n c o l í a s y u n a u x i l i o en 
las p e r e n t o r i a s neces idades de l a v i d a . E l 
n i ñ o E s t e b a n J u e z F e r r e r h a s ido d i s c í p r l o 
de l a Escue l a de C iegos de M a d r i d , y g r a -
c ias á esto, a u x i l i a d o d e l t a c t o , escribe, 
'•^e, c u e n t a , e s t u d i a en los l i b r o s especiales 
que e ^ s t e n , y es u n a i n t e l i g e n c i a p rod ig io -
aamen te c m t i v a d a . E l ó r g a n o de l a memo-
r i a lo t i ene , c o m o « a s i t o d o s los ciegos, m u y 
d e s a r r o l l a d o , y posee l a f a c u l t a d de re te -
ne r en e l l a lag n o t a s mus ica les que escu-
cha , t r a n s p o r t á n d o l a s c o n dos 6 t r e s a u d i -
c iones d e l p i a n o , ^ v i o \ i n 6 l a roques ta , á 
l a g u i t a r r a , su c o m p a ñ e r a f a v o r i t a , l a que 
e n d u l z a las penas que deben l a c e r a r su 
pecho. 
Á conocer ese t a l e n t o p r eco . ega n r g a n i . 
z a c i ó n m u s i c a l t a n e x t r a ñ a m e n ^ fo rmada 
a c u d i e r o n á l a e l egan t e casa m o í , ^ qUe 
poseen en l a ca l le d e l P r a d o los 
S e d a ñ o y su d i s t i n g u i d a h i j a , l a j s e ñ u ^ 
Da I s o l i n a S e d a ñ o , v i u d a de T e r r y , e n 
l a noche d e l m i é r c o l e s 22, numerosa s pe r so -
nas, amigas de l a f a m i l i a , e n t r e las que r e -
co rdamos á las s e ñ o r a s C a s t i l l o de A r ó s t e -
g u i , R o l d á n de D o m í n g u e z , M o n t e v e r d e de 
F e r n á n d e z , P o r r o de M o r a , T i ó de M o n t e -
ve rde , S e d a ñ o de R e v o l t a , y a lgunas be l las 
y ( ¡ e g a n t e s s e ñ o r i t a s , e n t r e e l las , las de T e -
r r y , Lassa , D o m í n g u e z y B a r r e r a . Y a 
hemos d i c h o que h a b í a numerosos c a b a l l e -
ros y represen tan tes de l a p rensa . C o n s i g -
naremos que e n t r e los p r i m e r o s se c o n t a b a 
e l l a u r e a d o a r t i s t a Sr. Cervan tes , que p o r 
su e x q u i s i t a a m a b i l i d a d , l l e g ó á ser p r e c i a - » 
do e l emen to de l a fiesta m u s i c a l que se i m -
p r o v i s ó y á l a que d i ó t a m b i é n a n i m a c i ó n 
con sus excelentes y b i en educadas f a c u l -
tades vocales n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l se-
ñ o r D . Rosendo F e r o á n d é z . P e r o s i e l s e ñ o r 
Ce rvan tes , como s i e m p r e , c a u t i v ó á los c o n -
c u r r e n t e s á esa fiesta ' n t i m a c o n los p r i m o -
Jacobo , y Ba iuzoc t u v o que darse p r i s a á 
guarecerse d e t r á s d e l v a l l a d o de u n a casa 
en c o n s t r u c c i ó n . 
N o h a b í a n pa sado dos s egundos c u a n d o 
Ca r lo s se v o l v i ó b r u s c a m e n t e i n s p e c c i o n a n -
do l a ca l l e c o n u n a m i r a d a de d e s c o n f i a n -
za, y t r a n q u i l i z a d o , s i n d u d a , a l v e r l a t a n 
des i e r t a c o m o de o r d i n a r i o , l a a t r a v e s ó l i g e -
r o , e n t r a n d o en u n o de los n u m e r o s o s h o -
teles que o c u p a n e l l a d o d e r e c h o de l a 
ca l le . 
— ¡ E s t á b i e n ! — e x c l a m ó B a l u z o t . — A h í se 
a l b e r g a m i i n d i v i d u o . M a ñ a n a t o m a r é c u a r -
t o en ese m i s m o h o t e l s i fuese n e c e -
sar io d e s p u é s d é l o q u e n o p u e d e m e n o s d o 
o c u r r i r esta neche . E n efec to , este D . C a r -
los n o d e j a r á de r e u n i r s e c o n sus c ó m p l i c e s 
p a r a d ar ica c u e n t a d e l r e s u l t a d o d e s u e x -
c u r s i ó n p o r los bosques de V a u c r e s s ó n . S i 
y o soy h á b i l , y l a P r o v i d e n c i a se d i g n a f a -
vo rece r m i s esfuerzoa, d e s c u b r o s i n r e m e -
d i o ese n i d o de z á n g a n o s y 
E l b u e n o d e l h o m b r e m o v i ó m e l a n c ó l i c a -
m e n t e l a cabeza y d i j o ; 
— ¡ E s t o s e r í a d e m a s i a d o h a l a g ü e ñ o ! . . . . 
¡ B a h ! ¿ q u i é n sabe? ¡ M i e n t r a s t a n t o 
neces i to h a c e r m u c h o , y a s í m i p a c i e n c i a 
c o m o m i filosofía, h a n d e p a s a r p o r m u y 
d u r a p r u e b a ! — — 
L a n o c h e c a í a l e n t a m e n t e . L o s e n c a r g a -
dos de e n c e n d e r l o s f a r o l e s p a s a b a n a p r e -
su rados , e l r e l o j d e l a S o r b o n a d a b a l a s 
o c h o y m e d i a . 
B a l u z o t a g u a r d ó á que se h i c i e r a b i e n d e 
n o c h e p a r a de s l i za r se a r r i m a d o á l a s f a -
c h a d a s de l o s ed i f i c ios , a f r o n t a n d o l a i m -
p o t e n t e , s i l enc iosa i n m e n s i d a d d e l a c a l l e 
de G a y - L u s s a c . 
—Se a l o j a e n e l h o t e l d e R u m a n i a , l u g a r 
f a v o r a b l e . A c a s o desde u n a v e n t a n a o b a » 
c u r a «Btá o b s e r v a n d o l a c a l l e . B e d o b l e m o l 
l a p r u t e e i í u 
res de e j e c u c i ó n que realzan su e s t i l o bri 
l iante , a s í al tocar la he-rmosa " m a r c h a de 
los J iba ros , " de Gottschalk, su pnpul-.ir 
p o t p o u r r í de a i res p r o v i n c i a l e s y o t r a s p ie-
zas no menos be l las ; si l a S r i t a . Bar re r ; ! 
( D ' M a r i a n a ) , l u c i ó su b e l l o e s t i l o de can to 
en un he rmoso n o c t u r n o de Mattei; l a seño-
i i t a T e r r y c a n t ó c o n g r a c i a s i n g u l a r unas 
peteneras, y o l Sr . F e r n á n d e z ( D . Rosendo) , 
r e v e l ó á los que hace t i e m p o no le o í a n , los 
progresos que h a hecho e n o l can to , l o que 
en esa fiesta c o n s t i t u í a o l a t r a c t i v o p o r l a 
n o v e d a d , fuó e l n i ñ o c iego E s t o b a n J u e z 
F e r r e r . 
M u c h a s de l icadas piezas t o c ó en l a g u i -
t a r r a , c o l o c a d a sobre las r o d i l l a s , á m a n e r a 
d e p i ano y con l a m a n o i z q u i e r d a , desde l a 
f a n t a s í a m o r i s c a de C h a p í . hasta d ive r sos 
n ú m e r o s de zarzuelas y opere tas , y en todas 
S o r p r e n d i ó de u n a fnanera a g r a d a b l e p o r l a 
do l i cadeza y s e n t i m i e n t o c o n que las ejecu-
t aba . Pe ro donde esos rasgos b r i l l a n t e s c a u -
sa ron m a y o r sorpresa , f u é en unas g r a n a d i -
nas que t e n í a n e l c o r t e y l a g e n i a l i d a d de 
aque l l a t i e r r a a n d a l u z a , e d é n de l a r a z a 
m o r a , que a ú n l l o r a su p é r d i d a . E l n i ñ o ar-
t l s t a , que viene á C u b a en busca do recur-
sos pa ra c o m p l e t a r su e d u c a c i ó n , los encon-
trará s eguramen te , a s í en algunas sccieda-
des de recreo , como en conc ie r to s p ú b l i c o s , 
L a r e u n i ó n , en queso h i zo o i r en l a m o r a i a 
de los Sres. de S e d a ñ o , f u é dob l emen te grata 
p o r l a a m a b i l i d a d de los d u e ñ o s de l a casa 
y, sobre t o d o , de su d i s t i n g u i d a hija Isolina. 
v i u d a de T e r r y , c u y o t r a t o a m a b l e y e x -
q u i s i t o , t a n t o realza sus m é r i t o s persona-
lea. L o s c o n c u r r e n t e s fue ron obsequiados 
c o n dulces , he lados , c h a m p a g n e , l icores y 
refrescos. 
Clnb do Ajedrez de la Habana. 
MA.TCH TCIIIGORIN- GUNSBERQ. 
P a r t i d a X I I . 
P a r t i d a j u g a d a en e l Casino E s p a ñ o l en 
l a noche d e l 22 do enero de 1890. 
A p e r t u r a P e ó n de D a m a . 
Bi.ancas. 
(Sr . G u n s b e r g . ) 
1— P 4 D 
2— C 3 A R 
3— P 3 R 
4— A 3 D 
5— P 3 C D 
6— A 2 C 
7— C D 2 D 
S - A 2 R 
9—0 0 
10— P 4 A 
11— P 5 A 
12— C x C 
13— C 2 D 
14— D x A 
l ó - P 4 C D 
16 - P 3 A 
1 7 - C x P 
1 8 - C 5 R 
19~C 3 D 
20— C 5 R 
21— T D 1 R ! (2) 
22— P 4 T D 
23— C 3 D 
24— C 2 A 
25— P 3 C 
26— P 4 R ! (3) 
27— D 4 A 
28— P 5 C 
29— C x P 
30— T x T 
31— P x P 
32— D 3 C 
33— D 7 C ! (4) 
34— C 2 D 
35— C 4 R 
36— P 5 D ! 
37— C x A 
38— A 5 R 
39— D x C t 
40— D 8 A + 
Negras . 
(Sr . T c h i g o r i n . ) 
1 - P 4 D 
2 - C 3 A R 
3 - P 3 A D 
4 - A o C R 
5 - C D 2 D 
G - P 3 R 
7— A 3 D 
8— D 2 A 
9— 0 0 
10— C 5 R ! 
1 1 — A 2 R 
1 2 - P x C 
13— A x A 
1 4 - P 4 A 
1 5 - C 3 A 
l ü — P x P 
17— D 2 D 
18— D 4 D 
19— P 4 C R 
20— D 5 R 
2 1 — T D 1 D 
22— C 4 D 
2 3 — A 3 A 
24— D 5 T 
25— D 3 T 
26 - C 2 A 
27— T 2 A 
2 8 - P A R x P 
2 0 — A 2 R 
30— R x T 
3 1 — P x P 
32— T 1 R 
33 —R 2 D 
34— A 3 A 
3 5 — T 1 A R ' 
36— P R x P 
37— T x C 
38— T 3 R 
39— R 1 R 
40— Se r i n d e n . 
(1) 
bre . 
T c h i g o r i n a t a c a n d o , s e g ú n c o s t u m -
(2 ) P r e v i e n d o C 4 D de las B l a n c a s que 
a t a c a r í a dos peones JÍ l a vez . 
(3) L a s b lancas r e c o b r a n e l a t a q u e que 
y a no s o l t a r á n ha s t a a r r o l l a r a l adversa -
r i o . 
(4) G o l p e m a g i s t r a l p r e v i s t o , s i n e m -
bargo , p o r M r . T c h i g o r i n en e n j u g a d a a n -
t e r i o r . 
E s t a d o a c t u a l de l M a t c h . 
Juegos ganados p o r T c h i g o r i n k . 4 
,, , , G u o n b e r g . . 6 
T a b l a s 2 
T o t a l 12 
T E A T B O D E A L B I S U . —He a q u í e l p r o g r a -
m a de h o y , v ie rnes , e n e l menc ionado co-
liseo.• 
A las o c h o . — L a r e v i s t a c ó m i c o - t e a t r a l 
t i t u l a d a ¡ A t í s u s p i r a m o s ! 
A laa n u e v e . — B e M a d r i d á P a r í s . 
A las d i e z . — L u c i f e r . 
Se e s t á ensayando l a o p e r e t a E l G r a n 
M o g o l . 
i E A T R O D E T A C Ó N . — E n e l p r o g r a m a 
c o m b i n a d o p a r a h o y , v i e rnes , figuran las s i -
g u i e n t e s obras : 
A l a s o c h o . — A c t o c u a r t o de l a ó p e r a E i -
gole t to . 
A l a s nueve .—i? / A r t e de E n a m o r a r . 
A l a s d i e z . — A c t o t e r c e r o de Campanone . 
C o n t i n ú a n los ensayos de l a r e v i s t a t i t u -
l a d a S a n I s i d r o . 
L I B R O S D E A P P L B T Ó N . — E n l a s e c c i ó n co-
r r e s p o n d i e n t e de nues t ro D I A R I O SO i n s e r t a 
u n a n u n c i o do l a l i b r e r í a d e l Sr. D . E . W i l -
s o n , h a c i a e l cua l l l a m a m o s l a a t e n c i ó n de 
n u e s t r o s lec tores . T r a t a de las obras p u b l i -
c a d a s en e s p a ñ o l p o r l a casa do A p p l e t o n 
y C o m p a ñ í a , de N u e v a - Y o r k . E n l a c i t a d a 
l i b r e r í í r . Ob i spo 43, i o p r o p o r c i o n a n c a t á l o -
gos g r a t i s . 
A M A T A N Z A S . — L o s que a ú n no h a y a n 
o b t e n i d o bole t ines p a r a l a g r a n e x c u r s i ó n á 
M a t a n z a s d e l c lub F e el p r ó x i m o d o m i n g o 
20 , que s e r á n pocos e n t r e los s p o r m e n , que 
ee ap resu ren á consegui r los e n uno de los 
p u n t o s donde se expenden : V i l l e g a s 88, 
C o n s u l a d o 82 ó Los Bohemios . Pocas veces 
h a n l o g r a d o d e s p e r t a r t a n t o en tus i a smo 
fiestas de esta clase, n u e v a s en t r e nosot ros , 
a m e n a z a n d o u n a v e r d a d e r a i n v a s i ó n á l a 
c i u d a d de los dos r í o s , do be l l as j ó v e n e s y 
apuestos mancebos . 
U N A A R T I S T A E N F E R M A . — S e g ú n d ice 
u n o de nues t ros aprec iab les colegas, l a se 
ñ o r a Quesada m a r e b a hoy a l campo , con 
ob j e to de r e c u p e r a r l a s a l u d p e r d i d a . Sen-
t i m o s l a ausencia de l a he rmosa a r t i s t a , a s í 
como l a causa que l a m o t i v a , y deseamos 
BU p r o n t a v u e l t a y su c o m p l e t o r e s t a b l e c í 
m i e n t o . 
A L M E N D A R E S Y C Á R D E N A S . — E l d o m i n -
go p r ó x i m o so b a t i r á n p o r vez p r i m e r a en 
e n a c a p i t a l , los c lubs cuyos n o m b r e s s i r ven 
e p í g r a f e á l a p resen te g a c e t i l l a . 
i L W i g u a d o v i ene d i spues to á g a n a r l e a l 
c u b ó o n ñ (ie c i e l o , y é s t e p r e s e n t a r á su 
•verdadero ten , n n e l c u a l figura u n n u e v o 
catcher, m u y a p l a u d i d o en l a ú l t i m a t e m p o -
r d d a de c h a m p i o n . 
E l m a t c h t e n d r á efecto en C a r l o s I I I . 
ACLARACIÓN SOBRE A J E D R E Z . — U n s e ñ o r 
suBcr ip to r nos p r e g u n t a s i las no tas que a-
parocen en las p a r t i d a s d e l C l u b de Ajed rez 
que es tamos p u b l i c a n d o son d e l Sr . V á z -
quez . D e b e m o s oontoafcar Begativamento, 
pues s e g ú n d i j i m o s en eu o p o r t u n i d a d , el 
r e f e r i d o a m i g o p a r t i c u l a r nues t ro , á causa 
de ocupaciones u rgen tes , se v i ó p rec i sado á 
de j a r de h a c e r l o desde e l 5 d e l que cursa. 
D i c h a s in te resan tes no tas son de o t r o es t i -
m a b l e a m i g o , d i s t i n g u i d o af ic ionado de l 
m e n c i o n a d o C l u b . 
S O C I E D A D ODONTOLÓGICA.—Se nos re -
m i t e lo s igu i en t e p a r a su p u b l i c a c i ó n : 
" L o s s e ñ o r e s s igu ien tes | h a n s ido electos 
e n l a ú l t i m a s e s i ó n v e r i f i c a d a : 
P r e s i d e n t e , D. I g n a c i o Ro jas . 
V i c e - p r e s i d e n t e , D. A n d r é s W e b e r . 
Secre ta r io de sesiones, D. E l a d i o O. Ro -
d r í g u e z . 
V i c e , 1>. N a r c i s o B o r r á s . 
S f r o f é t a r i o de cor respondenc ia , D. Fede-
r i c o Poey. 
Teso re ro , D . J o s é E . B a r r e n a . 
B i b l i o t e c a r i o , D . A l f r e d o L . R o d r í g u e z . 
T E R T R O D E V A R I E D A D E S . — H o y , v ie rnes , 
á las ooho so r ep re sen t a L o s E fec tos del 
D a n z ó n ; á las n u e v e ^ i o que v a de A y e r á 
I f o g ; y á las diez . A q u í es l a B u l l a . 
¡ A p i o s I L U S I O N E S ! — C o n l a p a l a b r a I m -
pos ib le , a t e r r a d o r a p a r a nues t ros d i l l e t a n t i , 
h a c o n t e s t a d o l a empresa de l o s Sres. A b -
bey y G r a u , á l a s p r o p o s i c i o n e s que se le 
h i c i e r o n p a r a que l a c o m p a ñ í a l í r i c a , e n que 
figuran l a c é l e b r e A d e l i n a P a t t i y e l i n s i g -
ne T a m a g n b , v i n i e s e á l a H a b a n a á d a r a l -
gunas func iones . 
C u a n d o d i m o s n o t i c i a d e l p r o y e c t o , a p l a u -
d i é n d o l e , a u g u r a m o s e l r e s u l t a d o que h a 
o b t e n i d o . S e n t i m o s de v e r a s q u e n u e s t r a 
p r o f e c í a se h a y a c u m p l i d o . ¡ A d : o s i ' u s i o -
¿ e s ! 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a h o y , v ie rnes , 
d e 12 á 1, en l a s a c r i s t í a de l a p a r r b i ] i d a de 
J e f ' i s M : í ; i a . '•" de 1 á 2 en laa <•(« G u a d a -
l u p e , p o r los Dres, H o y o s y L I U P H 
A M E L I A MÉNDEZ.—Es ta b e l l a y s i m p á -
t i c a a r t i s t a de l a c o m p a ñ í a de P a l ó n , h a 
diapues to p a r a l a boche d e l s á b a d o p r ó x i -
mo su f u n c i ó n do g r a c i a en e l g r a n t e a t r o 
de T a c ó n . 
Se p o n d r á en escena l a m a g n í f i c a zarzue-
la de P i r i a D o m í n g u e z y B a r b i e r i t i t u l a d a 
L o . Comediantes ds A n t a f o; y en u n o de 
los i n t e r m e d i o s se c a n t a r á e l d ú o de t i p l e y 
tenor de l a ó p e r a i w c í a , p o r C a r o l i n a M é n -
dez y V á r e l a . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a d i c h a f u n c i ó n e s t á n 
de v e n t a en E l Bosque de B o l o n i a , Ob i s -
po 74. 
L I C E O D E R E G L A . — P a r a e l d o m i n g o ve-
n i d e r o ce a n u n c i a el segundo b a i l e de m á s -
caras en ese c u l t o c e n t r o de i n s t r u c c i ó n y 
recreo. 
E l ve r i f i cado a n t e r i o r m e n t e so v i ó m u y 
a n i m a d o y c o n c u r r i d í s i m o , y as i s t i e ron m u -
chas e legantes s e ñ o r i t a s de esta c a p i t a l y 
de l a v e c i n a v i l l a de Guanabacoa . 
L a o rques t a de C l a u d i o M a r t í n e z se po r -
t ó a d m i r a b l e m e n t e r e c i b i e n d o los p l á c e m e s 
m á s entus ias tas de los ba i l adores . 
A l ba i l e p r ó x i m o a s i s t i r á n dos compar -
sas, compues tas de s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s de 
la l o c a l i d a d , las que u n i d a s en el a m p i o sa-
l ó n , e j e c u t a r á n cuadros de m u c h o efecto. 
L a n u e v a D i r e c t i v a e s t á dando p ruebas 
do a c t i v i d a d , p o r l o que l a f e l i c i t a m o s , a l 
p a r que á los socios del L i c e o reg lano . 
E N J E S Ú S D E L M O N T E . — E l p r ó x i m o s á -
bado se e f e c t u a r á en l a sociedad E l P r o -
greso, de Jesus d e l M o n t e , cuyos salones se 
le h a n ced ido con t a l ob je to , u n a v e l a d a l í -
r i c o - d r a m á t i c a , á beneficio de l a s e ñ o r i t a 
d o ñ a Mercedes Mora le s . H e a q u í e l v a r i a -
do p r o g r a m a : 
1? T r i o de H a y d o n , p o r los a l u m n o s de l 
Conse rva to r io de M ú s i c a , Sres. A l b e r t o 
F a l c ó n , A r t u r o Q u i ñ o n e s y E v a r i s t o Ro -
uv r o . 
2? P o e s í a Surge , L iceo r e c i t a d a p o r l a 
S r t a . R o s a l í a R u i z . 
3? D ú o del 4? ac to de E l T r o v a d o r , de 
c o n t r a l t o y t enor , p o r l a s e ñ o r a d o ñ a D o -
lores G a r c í a de C i a r á y e l Sr. d o n J u a n N a -
v a r r o . 
4? E l j u g u e t e c ó m i c o en n u ac to . E l S i s -
tema H o m e o p á t i c o , d e s e m p e ñ a d o p o r l a 
benef ic iada y los s e ñ o r e s A z c á r n t e , A l c á z a r 
y Puentes . 
5? Serena ta do J o s é S h r o l g , p o r los 
n lumnos d e l Conse rva to r i o Sres. A l b e r t o 
P a l c ó n , A r t u r o Q u i ñ o n e s , C a y e t a n o de las 
Cuevas y A n í b a l M o n r o t . 
6? P o e s í a do l a S r i t a . N i e v e s X é n e s , r e -
c i t a d a po r l a benef ic iada . 
7? V n l s de las Serpientes, do l a ó p e r a e l 
G r a n M o g o l , c a n t a d o en c a r á c t e r p e r l a se-
ñ o r i t a C á r m e n RuiZj a c o t U p a ñ a d o d e l maes-
t r o D . J u s t o Sorot . 
8o G r a n t a r a n t e l a de G o t t s c h a l k p o r las 
Sr tas . P u l g a r ó n . 
9? L a b o n i t a c o m e d i a e n u n ac to Pobre 
Por f i ado , d e s e m p e ñ a d a p o r l a s e ñ o r a D o l o -
res Rosa inz de Encassi y los Sres. A z c á r a -
te y Puentes . 
N o t a . — A la c o n c l u s i ó n h a b r á car ros p a -
r a l a H a b a n a . 
Se s u s p e n d e r á en caso da l l u v i a . 
E n t r a d a g e n e r a l $ 1 B . 
I d e m c o n as ien to $ 2 B . 
P E I N A D O R E G I O . — L e ó m o s en u n a r e v i s -
t a e x t r a n j e r a lo s igu ien te : 
" E l a c o n t e c i m i e n t o de l a p r i m e r a s o i r é e 
de l a c o r t e de B e r l í n , suceso que h a e c l i p -
sado do m o m e n t o á l a t r i p l o a l i anza , h a s i -
do el pe inado de l a E m p e r a t r i z de A l e m a -
n i a . 
S. M . , que has ta ahora l l e v a b a m u y reco-
g i d o e l cabel lo en l o a l to de l a cabeza, apa -
r e c i ó c o n e l cabe l lo en dos t renzas á lo M a r -
g a r i t a d e l " F a u s t . " Se asegura que l a a r i s -
t o c r a c i a a d o p t a r á este i n v i e r n o este n u e v o 
g é n e r o de pe inado . " 
B I E N E S I M P E R I A L E S . - L a t a s a e i ó n de las 
alhajas , mueb les y coches p o r t ó n e c i e n t e s á 
D . Ped ro do A l c á n t a r a , y que q u e d a r o n en 
el B r a s i l d e s p u é s de l a p a r t i d a del e m p e r a -
dor , a r r o j a los datos s iguientes : 
L a p l a t a ex is ten te en e l pa l ac io de San 
C r i s t ó b a l f u é tasada en 670,000 duros . 
L a s j o y a s de l a e m p e r a t r i z , s i n c o n t a r las 
que esta s e ñ o r a r e t i r ó p a r a i r á u n g r a n 
ba i l e d a 4 o en l a I s l a F i s c a l , e s t á n va luadas 
e n 1.300,000 duros . Se ca l cu l a en 330,000 
duros e l v a l o r de las a lhajas que fueron l l e -
vadas a l r e fe r ido ba i l e . 
L a s a lhajas per tenecientes á D . P e d r o 
v a l e n so lamente unos 240,000 duros . 
L a c o r o n a d e l i m p e r i o e s t á t a sada en 
520,000 duros . L a s cabal ler i f ias en 180,000 
duros . E l ñ e c o y b i b l i o t e c a v a l e n 220,000 
duros . 
L o que t i ene m á s í n f i m o v a l o r son los 
muebles , tasados en 18,000 du ros , asegu-
r a n d o un p e r i ó d i c o b r a s i l e ñ o , que d i f í c i l -
men te e n c o n t r a r á n c o m p r a d o r , po r ser en 
su m a y o r í a t r as to^ viejos . 
Parece que p a r a a d q u i r i r los bienes de 
D . Ped ro se e s t á f o r m a n d o u n s i n d i c a t o con 
la idea de obtener los p o r u n p rec io m ó d i c o . 
E x i s t e n a d e m á s en las i nmed iac iones de l 
pa lac io m u l t i t u d do casas mandadas eons-
t r u i r po r D . Ped ro , p a r a m o r a d a de perso-
nas quo r e c u r r í a n á su c a r i d a d . 
POLICÍA . — E l ce lador de l b a r r i o d e l T e m -
p le te d i ó cuen t a a l Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n 
del Es to , de que en l a casa do socorro de l 
p r i m e r d i s t r i t o se lo h a b í a n pres tado los a u -
x i l i o a de l a c ienc ia m ó d i c a á u n j o v e n , v e c i -
n o do l a ca l lo d e l Obispo , p o r presen ta r 
s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n , á causa de haber 
t o m a d o u n a dosis de be l l adona . E l es tado 
d e l pac i en te es g r a v e , s e g ú n o p i n i ó n f a c u l -
t a t i v a . D i c h o j o v e n fuó t r a s l a d a d o á su 
d o m i c i l i o , d o n d o c o n t i n ú a en e l m i s m o es-
t a d o . 
— A n t e e l Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n de l 
C e n t r o fue ron conduc idos c u a t r o a s i á t i c o s , 
los cuales h a b í a n s ido so rp rend idos p o r e l 
i n spec to r d e l segundo d i s t r i t o y los ce l ado-
res V á z q u e z y P u g a , j u g a n d o á l a r i f a Ch i -
ffá en u n pues to de f ru tas de l a ca l le de 
San M i g u e l . 
— U n a s e ñ o r a anc iana , v e c i n a de l a c a l -
zada de San L á z a r o , fué a t r o p e l l a d a p o r 
u n cocho de p l a z a , e n m o m e n t o s en que 
t r a n s i t a b a po r l a re fe r ida ca lzada . L a 
p a c i e n t a fué c o n d u c i d a á l a casa de socorro 
d e l d i s t r i t o , donde fuó c u r a d a de p r i m e r a 
i n t e n c i ó n de va r i a s he r ida s en l a cabeza, 
ca r a y p i é i z q u i e r d o , s iendo su estado 
g r a v o . E l c o n d u c t o r d e l cocho no fué ha -
b i d o . 
— H a s ido de t en ido en e l b a r r i o de T a -
c ó n u n i n d i v i d u o b l anco , que fué á d e v o l -
ve r l e á o t r o sujeto do su clase diez pesos e n 
b i l l e t e s de l 151 neo E s p a ñ o l , que este ú l t i m o 
le h a b í a d a d o á dos pa rdas desconocidas, 
en pago do u n b i l l e t e de l a l o t e r í a que apa-
r e c í a p r e m i a d o , y e l c u a l r e s u l t ó ser falso. 
— U n m a r i n e r o de l a b a r c a n a c i o n a l F e -
l u n i m a , que so h a l l a a t r a c a d a a l mue l l e de 
T a l l a p i o d r a , t u v o l a desg rac i a do caer-
se de l a c u b i e r t a á l a bodega , c a u s á n -
dose dos lesiones en e l h o m b r o i z q u i e r -
do , u u a leve y o t r a g rave , s e g ú n e l cer-
t i f i cado de l m é d i c o de l a casa do socorro 
del t e rce r d i s t r i t o quo le h i z o l a p r i m e r a 
cu ra . E l pac ien te f u é t r a s l adado a l hos-
p i t a l C i v i l , p o r d i s p o s i c i ó n de l Sr. F i s c a l 
do .Marina, que so h i z o ca rgo do l a o c u r r e n -
cia . 
— A l es tar t r a b a j a n d o u n i n d i v i d u o b l a n -
co en e l r a m a l d e l f e r r o c a r r i l d e l Oeste, que 
a t rav iesa l a ca l zada de Concha , se h i r i ó e l 
dedo grueeo de l a m a n o derecha , s iendo d i -
cha loc ión de p r o n ó s t i c o g rave , s e g ú n cer-
t i f i c a c i ó n f a c u l t a t i v a . 
— E n R e g l a f u é de t en ido u n p a r d o á pe-
t i c i ó n de u n i n d i v i d u o b l anco , po rque d i c h o 
p a r d o h a b í a i d o á c o b r a r e l v a l o r de dos 
docenas de d i a m a n t e s que e l d í a a n t e r i o r 
le h a b í a en t r egado p a r a su v e n t a a l h i j o 
de l que re l l an t e , e l c u a l se h a l l a b a de ten ido . 
— A y e r , á las c u a t r o de l a t a r d e , h a l l á n -
dose en l a casa de v e c i n d a d de l a ca l l e de 
Gervas io n " 7 l l a p a r d a D o m i n g a L a g u a r -
d i a , fue s g r e t T i d á po r un moreno , el que c o n 
u n a n a v a j a s e v i l l a n a l e in f i r i ó u n a h e r i d a 
en e l cos tado derecho . C o n d u c i d a l a pac ien-
te , p o r el t e n i e n t e de O. P . Sr. Grane r , á l a 
óaSá de socorro de l a s egunda d e m a r c a -
c i ó n , so le h i zo l a p r i m e r a c u r a , c e r t i f i c a n -
do e l m é d i c o ser l a h e r i d a de p r o n ó s t i c o 
g r a v e E l agresor n o fué h a b i d o . E l ce lador 
de l b a r r i o de San L e o p o l d o l e v a n t ó e l co-
r r e s p o n d i e n t e a tes tado y con é l d i ó c u e n t a 
a l Sr . Juez de l d i s t r i t o . 
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L O S EN.FBRaJQS somet idos a l t r a í a -
mien' .o de l a E m u l s i ó n de Scott d e s p u é s de 
haber emploadn i u i i t i l m e n t e o t ros r emed ios , 
han eido c o a i p l e t a m e n t o curados con e l ;so-
iu uso de su p r e p a r a d o . 
C o n s o l a c i ó n d e l Sur, 7 de enero de 1887* 
E i lufcasori to D o c t o r de M e d i n i n a y C i -
m p a , con ejerc ic io y r e s idenc ia en esta 
v i ü a : 
C E C T I F I C O j Que he usado s iempre con 
é x i t o b r U l a o t e l a p r e p a r a c i ó n de acei te do 
h í g a d o >h: bacalao ó hipofosf i tos de ca l y so-
sa d e n o m i n a d a E m u l s i ó n de Scott d á n d o m e 
re su l t ados sa t i s fac tor ios especiales en los 
casos de escrofulosis , r a q u i t i s m o , r e u m a t i s -
m o y enfermedades ae l pecho, as i como en 
l a anemia , p r o d u c i d a p o r c u a l q u i e r a coque-
x i a , deb iendo en j u s t i c i a h a c e r p a r t i c u l a r 
m e n c i ó n d e l b u e n efecto . 'alcanzado e n u n 
caso de síf i l is c o n g é n i t a c u r a d o d e s p u é s de 
habe r e m p l e a d o i n ú t i l m e n t e t odos los t r a -
t a m i e n t o s aconsejados p o r l a c i enc i a m o -
d e r n a , en c inco n i ñ o s h i j o s d e l i n d i v i d u o 
q ü o l a p a d e c í a i n t e n s a y a d q u i r i d a e n u n 
g r a d o t e r c i a r i o , y el m i s m o que m e j o r ó n o -
c a b l t m e n t e c o n e l uso de l a c i t a d a E m u l -
s i ó n . 
M'ÍÍT'RL C R U Z , M . D , 
LOS m ó d i c o s de l mUndo entero r e c o m i e n -dan l a C R E M A S I M O N c o n t r a t o d a s las 
afoccioubs de la p i . l . Sus efectos son m a -
ravilloBOs pa r a p ro teger las manos y l a ca -
r a c o n t r a e l so l e l fr ió ó las br isas d e l m a r . 
—Desconfiese de las fa ls i f icac iones /— E x i -
g i r l a m a r c a de S. S I M O N , 36, r u é de P r o -
vence, P a r í s . — D e v e n t a en todas las bue-
nas p e r f u m e r í a s , f a rmac ias y s e d e r í a s . 
L A S P R O P I E D A D E S A N T I B I L I Ó S A S 
de las P i l d o r a s de B r i s t d l no son sus ú n i c a s 
v i r t udes , pues a d e m á s de ser u h magn i f i co 
t ó n i c o y u n r emed io c i e r t o en t o d o caso do 
i n d i g e s t i ó n y dispepsia; su a c c i ó n es suave 
y ben igna p a r a las na tu ra l ezas d é b i l e s , y 
poderosa y a c t i v a p a r a l a á robus tas . N o 
con t i enen sustancias n i m i n e r a l a lguno , y 
su a d m i r a b l e i n f l uenc i a sobre e l h í g a d o es 
d e b i d a ú n i c a m e n t e á los vegetales que en-
t r a n en su c o m p o s i c i ó n y espec ia lmente á 
l a p o d o f i l i n a y l e p t a n d r i n a que s u s t i t u y e n 
e n e l las a l antes i n e v i t a b l e m e r c u r i o . L o s 
hechos h a b l a n m á s a l t o que las pa labras . 
26 
E S T B L E C I M I E N O D E M O D A S . 
N c p l u n o e n t r e ( ¿ a l i a u o y S'. N i c o l á s . 
Para los próximos CARNAVALES 
ofrece trajes completos de baile, con-
fecciocados por medida, de ricas te-
las brochadas 6 de buen raso, á $40 
billetes. 4 
También ofrece trajes de boda con 
velo, flores y guantes, IÍ 80 billetes. 
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SUS AGUAS MEDICINALES. 
E s t a n d o j a p r ó x i m a l a ó p o c a en que e m -
pieza l a t e m p o r a d a de b a ñ o s , hemos c r e í d o 
conven ien te d e c i r c u a t r o pa lab ras referen-
tes á d i c h a l o c a l i d a d y m u y p a r t i b u l a r u i e n -
te respecto á sus excepcionales aguas m i n e -
r o - m e d i c i n a l e s á fin de que, conocidas sus 
v i r t u d e s t e r a p é u t i c a s , ó pa ra que ciase de 
enfermedades e s t á n i n d i c a d a s , puedan ser 
u t i l i z a d a s po r las personas que necesi ten 
usar las pa ra l a c u r a c i ó n de sus do lenc ias . 
N o nos de tendremos en desc r ib i r l o p i n -
toresco de l paisaje donde r a d i c a n las aguas 
y sus alrededores , l i m i i á n d o n o s á d e c i r quo 
las condic iones do l a l o c a l i d a d ba jo e l p u n -
to de vl- í ta h i g i é n i c o y c l i m a t o l ó g i c o es i n -
m e j o r a b l o , s iendo do no t a r , quo en m á s de 
u n a o c a s i ó n , a l g u n a do las comarcas i n m e -
d ia t a s á Sao Diego h a n sido i n v a d i d a s po r 
enfermedades de na tu ra l eza infecciosa y 
r e v i s t i e n d o l a f o r m a e p i d ó m i é a , s iendo res-
p e t a d a esta p o b l a c i ó n p o r d ichas op ide -
miao. 
E x i s t e n en d i c h o pueb lo m a g n í f i c o s ho te -
les en dondo los b a ñ i s t a s e n c u e n t r a n t o d a 
clase de comodidades y esmerado se rv ic io , 
s iendo a l m i s m o t i e m p o s u m a m e n t e e q u i -
t a t i v o s los p rec ios de hospedaje. 
E n c u a n t o á sus aguas medic ina les , y a 
hemos d i c h o antes que e r a n excepcionales , 
y p a r a c o r r o b o r a r este aser to , b a s t a r á de-
c i r que i i o sol á m e n t e no las h a y c o m p a r a -
bles en esta I s l a p o r EUS abundan t e s cau -
dales, eu t e r m a l i d a d y c o m p o s i c i ó n q u í m i -
ca , s ino que en l a P e n í n s u l a con ser uno de 
los p a í s e s m á s r icos eu aguas minera les , en-
t r e m á s de c u a r e n t a m a n a n t i a l e s ó es table-
c imien to s de aguas sulfurosas c á l c i c a s (co-
m o son las do San D i e g o ) , s ó l o dos sori ter-
ma le s ; loa d e m á s son f r í o s . L o s dos t e r -
males, son O n t a n e d a y A l c e d a ( p r o v i n c i a 
de San tande r ) y C h u l i l l a ( p r o v i n c i a de 
V a l e n c i a ) . L a s d e m á s aguas sulfurosas 
termales quo ex i s t en e n l a P e n í n s u l a son 
s ó d i c a s . 
L a esfera de a c c i ó n de las aguas que nos 
ocupan , grac ias á su r i c a m i n e r a l i z a c i ó n y 
especial t e r m a ü d a d es t a n ex tensa que a-
b a r c a u n cons iderable n ú m e r o de enfe rme-
dades. E n t r e ellas deben menc ionar se p o r 
su i n d u d a b l e ef icacia las de rmatos i s 6 en-
fermedades de l a p i e l y a sean de n a t u r a l e -
za h e r p ó t i c a , escrofulosa ó s i f i l í t i ca ; los r e u -
ma t i smos en sus di ferentes fo rmas pasado 
a l p e r í o d o agudo; las ó n f e t n i e d a d a s n e r v i o -
sas; las d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o como son 
el c a t a r r o b r o n q u i a l y p u l m o n a r , e l a sma 
esencial , y a ú n l a tubercu los i s en su p r i m e r 
p e r í o d o ; o l l i n f a t i s m o , escrofu l i smo y sífi l is 
m a y o r m e n t e cuando se h a hecho c o n s t i t u 
c i o n a l ; las afecciones p a r a l í t i c a s ; las c o n -
t r a c t u r a s ó r ig ideces muscu la res ocasiona-
das po r v io l en tos t r a u m a t i s m o s , como po r 
e jemplo , he r ida s po r a rmas do fuego; las 
ú l c e r a s c r ó n i c a s ó inve te radas ; y finalmen-
te las caquexias m e r c u r i a l y s i f i l í t i ca . 
U n a c i r c u n s t a n c i a d i g n a d o especial r ü e n -
c i ó n c o n c u r r e en las aguas sulfurosas y p o r 
lo t a n t o en las de San D i e g o , y es, q ü e su 
uso s i rvo como p i e d r a de toquo p a r a descu-
b r i r si exis te en estado l a t en te a l g ú n ger -
m e n s i f i l í t i co en e l o r g a n i s m o d e los que 
bajean padec ido a l g u n a e n f e r m e d a d de es-
t a n a t u r a l e z a ó s i su c u r a c i ó n h a s ido r a d i -
ca l . 
T e r m i n a r e m o s d i c i endo que hemos v i s to 
anunc iado quo en u n es t ab lec imien to de 
b a ñ o s do esta c a p i t a l so p re sc r iben b a ñ o s 
de S a n Diego . N o podemos creer que con 
d i c h o anunc io qu i e r a suponerse que el agua 
con quo se pl-eparan los mencionados b a ñ o s 
sea i g u a l y po r lo t a n t o p r o d u z c a loa m i s -
mos efectos q ü e aquel las , porque esto su -
p o n d r í a u n a s u p i n a i g n o r a n c i a por pa r t e 
de su a u t o r ó u n a re f inada m a l a fe c o n o l 
ob j e to de e x p l o t a r l a cand idez ó c r e d u l i -
d a d do los enfermos, y a que n i n g ú n m ó d i c o 
de m e d i a n o c r i t e r i o pnedo creer qi íü un ba-
ñ o p r e p a r a d o con u n a d i ? o l ü e i ó u do sul furo 
de po tas io ó do c u a l q u i e r o t r o m e d i c a m e n -
to do l a m i s m a clase sea e q u i v a í e u t e á u n 
b a ñ o do agua m i n e r a l n a t u r a l . 
C—120 P 3 24 
Dije, digo y seguiré diciendo y probando 
que para vinos' de mesa, puros, finos y bara-
tos, NO HAY OTRO VINO QUE E L C A N 
Desafío ú quien presente mejor vino, tan puro y al precio m ó d i c o á que se expende, 
aludido caldo, es la mejor grantfa de sus bondades excepcionales. . _ A ^ - A 
S. GOKTZ.AX.EZ. SAWTA CLARA 14. HABASTA. 
Mi afirmación de pureza que justifico y el srran é x i t o que alcanza e l 
2a-21 3d-23 825 
C R O M C A R E I i l G I O S A . 
Enero 20 de 1890. DIA « 4 DK E N E R O . 
E l Circular en Santa Clara. 
Nuestra Señora de la Taz, y Sin Timetéo, Obispe f 
m./irlir. 
En ol (lia 2t de enero, se celebra en todo el arrob.V 
Sado do Toledo, la admirable Descensión de la Reiná e los Angeles, desdo ol trono de su gloria eterna á la 
santa iglesia catedral «lo Toledo, con el fin de mani-
festar su agradecimiento á su dovotístmo siervo San 
Ildefonso, bonrándolo con una dádiva de los tesoros 
del Cielo, la cual so conserva basta el dia, para eterna 
memoria de ün favor tan singular. 
Por babor sido tan particular ol beneficio dicbfl, 
dispuso la Santa Iglesia de Toledo celebrar BU memo-
ria anualmente, en ol dia siguiente á la festividad de 
San Ildefonso, en reconocimiento do un favor tan sin-
ítular concedi'Io á su prelailo: persuadida á mayor a-
bundamiento, que después que la Sanlíshna Virgen 
consagró aquel templo con su real presencia, quedó 
por casa suya, para que en ella la invocasen los fieles 
con particular afecto, recompenRando con innumera-
bles ueneficios de protección, qne tiene acreditados la 
experiencia. 
F I E S T A S E L SABADO. 
•MISAB SOLKMMBS.—En la Catedral, la do Tercia á 
las ocl'.O .y media y *,<' '"^ dnroás ÍXIOBÍHS l̂ s de OOB-
t >mh?e. 
J K S . 
I G L E S I A D E B E I i E N . 
E l doinliigo próximo Sé cc-lolrrard ia fiesta riel Apos-
tolado do la Oración. A las sieto espüeslrt.S. D. M., 
ee celebrará la misa do comunión. A 'as odio y cuar-
to empezará la misa con orquesía á Ntra. Sra. do Uc-
Vén. con sermón íjuo prédidará el í*. Royo, terminán-
dose con la bendiciCíii y reserva de S. D. AI. 
890 3-21 
Iglesia de la V. O. T. de 8ari 
Francisco. 
E l sábado 25 del actual á las ocho y media de la 
piañana, después do la misa de üomnni^n qtte todco 
los meses se ofrece á JVlra. S t a . del Suyrado Cord-
yón de Jenús; so colobravá solemne fiesta con orquesta 
y sermón, á la misma . líxcclsa Señora, en ¡(ccíóu dé 
gracias por un favor alcanzado por su poderosa inter-
cesión^^ 808 4 22 
C o f r a d í a de l a P l i r í s i m a C o n c e p c i ó n * 
EKCRETAllfA. 
E n los días 25 y 26 dal corriente mes, tendrán efecto 
en la iglesia de San Agustín (hoy 3'? orden de Nuestro 
Seráfico Padre San Francisco) los solomiiCíi cultos que 
en el presente año tributa esta Cofradía en honor de 
su Tutelar Patrona " L a l'urísima é Inmaculada Con-
cepción" en ol orden siguiente: 
¡SI sá'íado 23, al obscurecer, se rezará el Santo Ro -
sario y á continuación se cantará sóictnhe Sulje á tófli 
orq o esta. 
E l domingo 2(i, á las 9 do su mañana, dará principio 
la gran fiesta con exposición de su Divina Majestad 
durante el Santo eacrificio de la Misa, y ocupando la 
Sagrada Cátedra el Sr. Pbro. D. Esteban Calonge 
(Escnlapio ) 
L a Junta Directiva y el Sr. Pero. Presidente, inte-
rppados en el esplendor y «clemnidad de estos cultos, 
auplican á los líeles devotos éu ilsisteiiQia á Ips referi-
dos actos.—Habana, 24 db enero de 1891).—El Secfé-
tario, Manuel Fernández Oañizai-es. 
876 3-2í 
So venden b i l le tes p a r a todos los sorteos 
de l a ñ o á precios m n y ba ra tos . Se pagan los 
p remios a l s ign ien te d í a de l sor teo p o r 
MAKTJEL ORRO, 
Galiauo n. 6 9 , esquina JÍ Concordia. 
Esta a n ü g n a , a f o r t u n a d a y ac red i t ada ca -
sa, s e r v i r á enantes pedidos se le h a g a n de 
bi l le tes de L o t e r í a , t a n t o de l a H a b a n a eomo 
de M a d r i d , con l a e x a c t i t u d que l i a acos-
t u m b r a d o en los muchos a ñ o s qne l l e v a de 
e x M e n c i a . 
MAIHJEIi ORRO. 
( U L I A N O N . 5 9 , E S Q U I N A A C O N C O R D I A . 
P 0184A 156-14D 
Sziero 20 de 1390. 
P r e m i o s . Pesetas. 
25913 
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So pagar, on 61 ac to por 



























GaJiano 6 9 . 
E . F . 0 . 
La 8ra. Da Nicolasa Navarro, 
VIUUA DK VERGARA. 
H A F A L L E C I D O : 
Y d ispues to su e n t i e r r o p a r a las 
ocho d e l d i a de m a ñ a n a , l a quo sus-
c r i b o , su h i j a , sup l i ca á sus aoi is tades 
que no hubiesen r e c i b i d o p a p e l e t a de 
i n v i t a c i ó n so s i r v a n o n c o m e i i d a r su 
a l m a á D i o s y as i s t i r á l a casa m o r -
t u o r i a , San N i c o l á s n ú m e r o 16, p a r a 
de a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l ce-
m e n t e r i o de C o l ó n donde so despide 
e l due lo , f avor que l e a g r a d e c e r á e ter-
n a m e n t e . 
H a b a n a , 23 do enero de 1890. 
Dolores de V e r g a r a y N a v a r r o . 
885 1-24 
L I O I E I O 
ARTISTICO Y LÍTÉRARIO 
de G-üanabacea. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esto I n p t i t u t o l i a 
aco rdado d a r u n a v a r i a d a f u n c i ó n el d i a 25 
del p resente . 
Y l í í m b i é n ce lebrar sus íiaiiefl de C a r n á -
y a l en los d ias 8, 15, 17 y 22 d o l p r ó x i m o 
f e b r e r o . — E l Secre ta r io Gene ra l . J o s é L ó -
pez D o m í n g u e z . 842 3-23 
* 
SECCION D E I l E C K E O Y A D O R N O . 
E l primero de febrero tendrá efecto en el Grao Tea • 
tro de Tacón, por la coiupañfa que actaa en el mtaino 
la fanc ón que á beneficio do BUS fondos llene acorda-
do esta Sociedad. l as localidades se hallan do venta 
en esta.Secretaría, Prado 123, café ' E L GLOlíO" 
(«aliano esquina á San Josó, y tienda de ropas " L A 
CORONA", calzada del Moute 253 
L a noche del domingo 2, del mismo mes; se verifi-
cará en estos salones un bívile do ditiraí, social, bn el 
quo tocajá la primera de Valczuehi. 
Habana, 2* de tnero de 1890.—Kl Seprctario, JÍa-
imíii Oarhalln. Cn 127 0-24 
m m m DE Í)EI«IEI\TBS 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA. 
SECCION D E R E C R E O Y A D O R N O • 
S e c r e t a r í a . 
Esta sección titne acordado celebrar un baile de 
sala cu los saloües del''entro, como funcióu regla-
mentarla, el domingo 2G de este mes á las ocho de la 
noche 
Y sancionado el acuerdo por el Sr. Presidente do la 
Asociación, se hace público; previniendo á loa señores 
asociados que servirá de entrada á la fiesta, única-
mente el recibo d-j la cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana. 2 < de enero de 1800.— K! Secretario acci-
dental, Jia>*iro de ta Bibn. 670 3-28a 3-2Jd 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E N A T U R A L E S D E A N D A L U C I A Y SUS 
D E S C E N D I E N T E S . 
Por acuerdo de la Jimia Din-cüva en sesión de 2̂  
del me* próximo pasado, y «y cumplimiento «1,! :¡r 
tículu Z\) del Reclamento, te convoca por este lurdio 
ájunta general ordinaria de señores asr.ciadoñ pa a el 
domingo 2 de febrero próximo ou ei Casino Español, 
á la una de di.'ho dfa. 
Hitbana, 16 do enero de 18 0. - E l Secretario, K r -
nesto de la V-iia. , 113 5 19 
SOCIEDAD CASTELLANA 
DE BENEFICENCIA. 
SEC RBTABÍ A. 
En sesión ordinaria celebrada el día 13 de1 actual, 
acordó la Junta Directiva convocar una Junta R$'4«cal 
oxtraordinaria, que deberá tener lugar el d(a 27 del 
actual, lunes, ú laa siete de la noche, en los 6ato¿eé 
do] Caainp Español, con objeto de someter á epta 
Junta la anrobación do una adición al Béelai|icutip| y 
resolver además, con vista do los datos oficiales quo 
se han recibido en la Presidencia, acerca (lol socorro 
que ha de consignarse á las víctimas del iucondio 
ocurrido en Ahedillo, provincia de Burgos. Y eu 
cumplimiento de dicho acuerdo, se anuncia para co-
nocimiento de todos los señores asociados, que debe-
rán concurrir á dicho acio, provistos del último recibo. 
Habana, 18 de enero de 1890.—El Vice-Secrelario, 
Victorino Salasar. 
C n. 109 &-18 
E l siguicnir sorteo, que se ha de celebrar el día 80 
de euero. coil>ut de dos series 2S,Ü0O billetes con 1,388 
prerai s. sienilo el mayor de 80,000 pesetas para cada 
serie. 
13?° Kstoa billetes se venden & precios sin compe-
tencia. 
MANUEL OREO, 
Oaliauo 5 9 . esquina á Concordia. 
C . . . . P d-lí3 
CASINO E S P A D E ' D E LA H A B A . U . 
E l d o m i n g o 26 d e l c o r r i e n t e , á las doce 
de l d i a , se c e l e b r a r á l a J u n t a G e n e r a l o r d i -
n a r i a d e l segundo t r i m e s t r e d e l p r e sen te a-
ñ o soc ia l , c o n a r r e g l o á lo d ispues to p o r el 
a r t í c u l o 35? d e l R e g l a m e n t o , y c u m p l i é n d o -
se las p re sc r ipc iones d e l 42? 
L o que de o r d e n d e l E x c m o . Sr . P r e s i -
den te ae p u b l i c a p a r a c o n o c i m i e n t o de t o -
dos los s e ñ o r e s sociosr 
H a b a n a , 20 de enero do 1 3 9 0 . — E l Secre-
t a r i o . Pedro Mirallts. 
de Insírncción y Ilecreo de Artesanos 
de Jesüs del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el primer baile de disfra-
ces para los señores so.-.ios el sábado 2ó del corriente, 
en el que tocará la primera orquesta de Valenzuela 
No so permitirán los disfracez que ofendan á la mo-
ral ni los prohibidos por laa leyes. 
Jceds del Monte, cn. ro 20 de 1800 — E l Secretario 
general. Adolfo Lombard. 770 5a-2l 31-23 
D E S G E A C I A S E N S I B L E . — (Tornado 
do un ¿iTario -¡e. l í o i i v i a . ) A y e r f a l l e c M en 
o - t i i d u d a d de l a Paz ú t a t c r a p r a D a edad 
d i - 1 8 . i ñ o s i a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a do L . 
qu ien po r su o p i l e z a y d o n a i r e o r a l a g l o r i a 
d i PU hoy a t r i b u l a d a f a m i l i a . 
U u a t is is a g u d a condu jo a l sepulcro ú l a 
q o - en v i d a era lá flor del consuelo y l a es-
poranza:'' P . i r e c » (¡no unos nmores c o n t r a 
r i a d ' s fueron 1.' c nsu de queesJ.a c a n d o r n 
s i niñ; i fuera ^Fcaa d e l t e r r i b l e f l j . - l o , i a 
cua • i ^p. z ó A consut i ' .me pooo á pOco co. 
m " el r n i » cu un vaf-o N o h a b í a í e -
a iéñ io , hi c i ' - n i - i i i i m p o t e n t e ^e d e c l a r ó i n -
oapnz de a ta ja r (•! m a l í juó avanzaba si pa-
sos ¿ g i g á n t u d o ó eo o l v i d ó do a d m i j 
n i s t ra rse lo l a C r o m ; i do M a l t a do O p p i ' i i -
he imer , e l ú n i c o quo h u b i é f a p o d i d o a r r a n -
c a r l o de los brazos do l a m u e r t e . 
2 0 6 . . . . . 
V E N D I D O E K T E S T A C A S A . 
Hay billetes de todas la? loterías de la Habana al 
costo. T.>do el afltf. 
MONTE í t á . 
P a r t e vendido M i g u e l H e n n í i u b z ( a ) P o » 
U í u , S A N C H E Z Y I I N O , ( ^ , oo 
78'» la 21 4d-22 
Seccidn de Recreo y A d o r n o . 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva de este CENTRO acorde') inaugu-
rar loa nuevos salones construidos cu el edífitiio do la 
propiedad del Instituto, con un gran bailo de sala, 
que tendrá efecto el próximo domingo 26 del corriente. 
Y organizada diclia licsta por esta SéeéiÓn de B e -
C/'cu y Adorno, se bucé público para conocimiento 
general; advirliendo que dicho baile será EXCI-USIVA-
UBNTE para los señores socios; que por consiguiente 
ni se expedirán invilacionesde ninguna clase, ni serán 
admitidos transeúnte; que es de rigor la exbibición 
del recibo do la cuota eocia! correspondiente al mes 
de la fecha; y quo laa puertas del edilicio permanece-
rán cerradaa desdo las cuatro de la tarde haata las 
ocho de la noche, en que serán franqueadas, dando 
comienzo el baile á las nueve tn punto, por laorques-
tá primera reforzada de llaimuudo Valenzuola. 
Tambiín So hací! público que el edificio, durante los 
días 27, 28 y 29 del irfes presente, podrá ser visitado 
por las familias quo lo deféen, á enyo fin de sois á once 
de la noche se iluminará conveüientemente 
Habana. 20 de enero do 1890. - E l Secretario de la 
Secóión de Kacreo y Adorno, Bernardo Barras. 
G n. 117 5-22 
PEEMIADO E2? 40.000 PESOS 
Parte de este número ee vendió on lá afortunada 
vidriera L A E.SPliíiANZA, y saiió en -10,000 pesos y 
varios do 400 Veinte y cinco tabacos superiores, un 
peso. 
(íaliano esqnina sí San Miguel n. 72. 
T Í X W O K O I G L E S I A S . 
ltt-21 3d-22 
SOCIEDAD DE m u n m i m 
DE NATURALES DE GALICIA. 
S E C R E T A R I A . 
Conío'rmü á lo (lispüefito en el Reglainonto general, 
cata Sociedad óelfeDTftfá .itíctis generales ordinarias 
los dias l'J y 26 do los.corrteulen, i w doce de la ma-
ñana, on el teatro de Irijoa. 
E n la primera ae dará lectura á la íilemoria alitJál y 
se eligirán la. Junta Directiva püra el ejercicio dó 
1890̂ 5̂  y la comi-fion glosadora de cuentan; y en la 
segunda, esta Ooniisidn ep'.erará á qs séúorés socios 
con él correspondiente informe respecto á lás gestio-
nes de la Directiva saliente y so dará posesiaíi á la 
que resulto electa 
r.o que sa hace público para conocimiento de los 
señores áaociidos.. 
Habana, enero 4 do ISÍlO.̂ r-El Secretarlo, .3fisrwcZ 





















































































;e paga/ i 
San Rafael n. 1, 
F r o n t e á J . V a l l é e . 
c 119 2a 22 2-d23 
Enero, 20 de 
I M P O H T A I D O H . 


































25913 140000 i 18070 
31484 70000 18817 
1118 35000 18820 
1121 500 20023 
1122 500 20027 
1123 500 20202 
1124 500 20209 
1125 500 20816 
1126 5'0 21022 
1127 500 21712 
1128 500 22031 
1129 500 22420 
1130 500 23023 
615 500 23319 
718 500 25022 
2602 500 25209 
3040 500 26029 
4480 500 26114 
5037 500 27019 
5614 500 27309 
6212 500 37417 
8081 500 27507 
9061 500 27516 
10313 500 2*001 
11208 500 2S003 
11402 500 28115 
120G0 500 29021 
12276 500 29030 
14031 500 30018 
14188 500 30214 
15816 500 31011 
17042 500 32011 
17720 500 
Faga los premios 
T e n i e n t e 
'•n 120 
1 6 , 
3a-23 3d-23 











































































































Se pagan por 
S a i m o n t e y D o p a z o . 
OBISPO 21. 
M siguiente BÍ l̂cia se trériñfiátá él 30 do enero, 
('onsta Je i > ittvSa á ó pesoí, divididos en déci-
i... á 3 pe.n-t.i . Pn mió mayor 80,000. 
O 124 4a-22 4d-23 
CINTRO Á & m í A l . 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E l próximo domingo 26 dol corriente, á las doce del 
día, tendrá lugar en los salones de la Unión Catalana, 
(Monte número 3), la Junta general ordinaria corres-
pondiente al segundo trimostre del año social. 
Será requisito indispensable para tener acceso á di-
cha Junta, la presentación del último recibo. 
Lo que de orden dol 8r. Prenidente se hace público 
para oonoolmientp da los seíoros aoo OH. 

































































































































Esta lista será rectilicada tnaSano' 
Mtimiel Gutiérrez. 
« a l i a n o 1 2 6 . 































































































































BE. MARTI1T CARABALLO. 
ENFKi'vJÍEÉ'Ay-'ES ¿ASTRO-INTESTINALES. 
Virtudes 13. (Jb'füWita* de í á 4. 




D i e n t e s pos t izos de todos los m a t e r i a l e s 
y etetemaa.. 
Sus prec ios íñodsra^.OB y favorab les & t o -
das laa clases. 
AMARGURA 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
c o m a d r o n a fa¡ n l t a í i v a . 
V I L L E G A S 12, 
458 26-Í4E 
Miguel Francisco Viondi y Vera 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Obispo número 16. 
139 26-512 
MÉDICO-CIIIUJANO. 
Tejadillo 32. Consultas de 8 á 10 de la mañana. 
101 27-4E 
Itafael ChagUficê a y Navarro, 
Doc to r en C i r o g í a D e n t a l 
del (Jolegio de Pensilvania y do esta Uniyersidad. 
Consultas v operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn47 24-4E 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedrático de ésta Universidad, miembro do In 
sociedad de Medicina Práctica do París. Habiendo 
regresado de líufopa ee ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de los niños."—Empe-
drado 39. 157*9 78-1E 
D R . S . V I E T A 
CI l i U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialiíta on dentaduras postizas. Consultas ̂  
operaciones de 11 á 4, Obrapf?. 57, altos, esquina á 
Cura póstela 376 1P-11E 
JOSEFINA LLOSAS DE EOCA, 
C o m a d r o n a - F a c u l t a t i v a . 
E G I D O N . 1 ESC|tJlNA A M U R A L L A , A L T O S . 
C 70 g7-}.0E 
D. Angel Rodríguez López. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialisl'i- en enfermedades dfi mujeres y n i ñ e s . 
Consultas de paga de 12 á 1.—Pobres de 1 á 2. 
Amargura n. 21, 179 16-7 E 
PBPXBB StíCDIOO BETiaADO D5) V& ABHAJ3A. 
jSíps>?ialldftd. Loítí 
fcfeociouoB de piel 
Hn. 23 
iedadfe- 'e. •íroo-alflllílctii 
'.'-oníultas de 2 á A. 
1 E 
D R . G ^ . L V E Z G - U x L L E N , 
especial sta en pétfódáé b ' - ininalea (espermatorrea). 
impotencia, eelcnlidud y enfermedades venéreas y s -
filíticas. Consultas de 12 á 4 v de 8 á 9 do la noche. 
COIHIIIIUS por correo Ha trasladado sus consultas á 
O-Reilly n. 106. gabinete ortopédico. 47 20-3E 
DP v. PEDKO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u i a n o . 
(Ioii< oítlf de 1 á 3. Kelna 53. 
92 « E 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas, 
de 11 á 1. Sol 52. Habana. I?802 
Consultas 
27-1B 
Onadalupe Gonzrtloz de l ' a s t o r i n o . 
COHIADRONA F A C U L T A T I V A . 
Baratillo 4, esquina á Justiz (altos.)—Correo: Apar-
tado 600. 15788 27-1 E 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas dt< connults de 11 & 1. 
Especialidad; Matriz, vfee UHT/MHM, kvingey elfllltl-
DR. AUGUSTO I l U i R O A 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladndo su domicilio A Rali:.™ n. 136. 
CnnsuÜao de 14 3. 
( 'n l l 1-E 
SFSRMEBáDES DE LA PIEL. 
CóTíRtiítáB de d o r o á dos de l a t a r d e . 
M A R I A , 
On2] 
N U M E R O 9 1 . 
1 -E 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z -
GALIANO 126. 
Yonde t o d o e l a ñ o , m i s bara tos que n a -
d i e , b i l l e t e s de todas las L o t e r í a s , pagando 
en e l ac to con e l 6 p o r 100 de p r e m i o todos 
los de 1,600 pesetas y menores , c o r r e s p o n -
dientes íí esta casa resel lados a s í "6 p o r 100 
p r e m i o . " 
Mamiel Gutiérrez, 
m 
PRIVILEGIO DE F I S K E . 
E s t a n o t a b i l í s i m a i n v e n c i ó n d é l a m a y o r u t i l i d a d y p r o v e c h o p a r a los H a c e n d a d o s 
es a p l i c a b l e á todos los s is temas de ca lderas , t a n t o p a r a los a p a r a t o s d e d o b l e y t r t p i e 
efecto, como p a r a los t renes j a m a i q u i n o s . E s p e c i a l m e n t e se usa c o n a c a ^ ^ i f ^ ^ f ? ' 
i n e x p l o s i v a , i n v e n c i ó n d e l m i s m o M r . F i s k e . l a c u a l m i d e 22 p i é s d e l a r g o p o r de d i á -
m e t r o , c o n 88 ñ u s e s de 4 ^ p u l g a d a s de d i á m e t r o , c u y a c a l d e r a ^ a ^ ^ 6 0 ^ ! ^ i í « ^ í 
d e s a r r o l l a n d o u n a p o t e n c i a p o s i t i v a de 200 caba l los . E l q u e m a d o r y ^ J ^ e r a e n e s t a 
f o r m a f u n c i o n a r á n m u y en b r e v e en e l i n g e n i o N O M B R E D E D I O S , J u r i s d i c c i ó n de G u i -
ñ e s , y en e l T R A N Q U I L I D A D , en M a n z a n i l l o , en cuyas fincas p o d r a n los h res . H a c e n -
dados aprec ia r las inmensas ven ta jas quo les ofrece esta i m p o r t a n t e i n v e n c i ó n . ^ 
E l r e su l t ado de los in s t a l ados en l a L o u i s i a n a y en esta I s l a , d e m u e s t r a Pue^e 
s u p r i m i r s e en abso lu to t o d o e l p e r s o n a l y a n i m a l e s ded icados en los i n g e n i o s a e u s o a t o -
yes. A h o r r a ca lde ras y s ó l o necesi ta c u e r d a y m e d i a de l e ñ a p a r a e n c e n d e r l o c a o a ^ n o -
ras , p o r q u e de l gas to d i a r i o sobra bagazo p a r a c o n t i n u a r los t r a b a j o s d e l d í a s i g m e n r e . 
P a r a m á s po rmenores d i r i g i r s e á h i c a m e n t o a 
D. José Antonio Pesant, O b r a p í a S l , Habana. 
C 15 A 
1 — E 
P O B L A C I O H E S I N G E N I O S , F A -
M U E L L E S , D E -
. s , e t c . L U C E S 
claae de ed i f i c io s ; 
s i n P e l i g r o , s i n D e r r a -p a r a M A Q U I -L A M E J O R I J U Z P A R A I N G E i N T O S . E c o n ó m i c a , 
mes, s i n M a l O l o r . No necesi ta a u m e n t o de p e r s o n a l . 
L , I uoderJESTERN ELECTRIC CO t; de N u e v a - Y o r k , C h i c a g y , ^ " " " V o n í i í " " AH"d« 
qne es l a qne f a b r i c a los p roduc tos anunc iados , t i e n e i n s t a l adas en C h i c a g o l ^ W l u c e s a e 
ro , L o n d r e s y Amberes 
a r c o , y t iene ins ta lac iones en l í ) Estado8 de los U n i d o s do N o r t e A m ó r i c a , en ^ 
e n i í é í f f i c a , eu Nueva Z e l a n d i a , en las I s l a s H a w a i , en M é j i c o , y e n i a I S I J A i r a 
E n la Refinería do azúcar y mieles, de D . Salvador Vidal, Cárdenas. 
E n el Teatro Torry, Herederos de D. Tomás Terry, Cienfuegos (2 dinamosi. 
E n el Ingenio Central Sonado, Sres. Bemal y Sánchez, Nuevitaa. 
„ San Vicente. Srwi. José Sainz y Compañía. .JoveUano». 
' JJOB Hermanos, D. Mcolás Acea, CieniueKoa. 
E n las fábricas de cigarros y fósforos "Remcneu," P. Coll y Compañía, t 
Alguno* de los " 
T e ü a d o , M a y o l y , — -
en I n g l a t e r r a , 
C U B A , 
; o ciR rr s  f sf r s K e ,  ir. v n  ^ um , uauau™. 
planteles precedentee, en Caba, están en curso de instalación. w - v - * -
y C " , P l n i i } o s < í ( í , b á r d e n a s . | S a m u e l ü i b e r g n y C 8 , B a r a t i l l o 7 . H a b a n a . 
JOSÉ SAIITZ Y COMPAÑIA. 
U n i c o s a g e n t e s p a r a s u v e n t a 
1-E Cu 21 
i R 
d e s a r r o l l o , v i c i o p a r a p e r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s \ e s c a s o c a e s a r r o u o , 
d e c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , í í m o s i s , e s t r e c h e z u r e t r a l , e t e . 
S o e n v í a n á d o n d e tío d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'ReilIy 106, entre Villegas y Bernaza. 
109 
al lado de laP. Dorada. 
i i - n 
Ciara Balt i 
Profesora de canto.—CTfrcco al público sus conoci-
mientos. Merced 77, esquina á Bayona. 
r>54 p-16 
IHGLÉS Y FRANCÉS 
E¥. SEIS MESES. 
Método fácil y de seguro éxito. Clase general do 6 
á 8 de la noebe, $5-30 oro. Particiílar !>17 oro; á do-
micilio $25-50. 
E U S T A Q U I O C O R U J E D O Y O E B O V 
A M A R G U R A 7 1 . 
3.17 27-10K 
La 
MADAME ELISA ASVAID. 
Avisa por esto medio al público en poneral, que con-
tinúa haciendo plissé acordéon en todas clases de te-
las hasta 1 metro 20 de ancho. Teniente Rey 70. 
777 26-23E 
J . F A J A R D O , 
sucesor del primitivo J . Quesada, inventor do extin-
guir dicho insecto, Se ofrece al público y á ana ami-
L i l l l J A J A S J A l i d ) » „08 eil particular y recibe ó-idenes cn la tienda L a i i -
ica. Aguiar número 71.—Correos: Apartado 874.— 
estudios 
i  
Director: lido. Enrique Gil y Manínez 
So admiten pupilo», medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto. 
C 1017 27-29d 
453 12 - l í 
LOSAS 
Lá DIVINA COIEDIá, 
por Dante, texto italiano y español, 2 t 
ñas, etmerada edición: ^ésar Cantú, 
versal, l!) •.. Los Dioses de «recia y Koma. tratado de 
mitología,'21, loJ o. Lafucnte, Historia de Eepafia, 
301. in.jknor. Literatura EspaDola^ 4 t. Bergicr, Dic-
cionario de Teología, 4 t. Revista ae España, 72 volú-
menes $7 B. Lihreria y Papelería L a 





T E A T R O I ) E LOS N I ^ O S 
Oolección de juguetes dramáticos compuestos 
r representados por niños, á 2Í cts. B. cada ui ser 




al A los señores médicos asistentes 
Congreso Regional. 
Buena ocasión para provecí se de libros á precios 
reducidos. Gran surtido recibido últimamente en la l i -
breiía de la Viuda de Alorda. O'ReilIy 90. Entre las 
cuales-'e hallaíí lao siguiente;-: 
Le Denla: Affections cbirnr des rems, des 
iir.- .-"es et du capsules surrenales . . . . $ 5 
i>i / / ímZm: Lecons de CHnique therapcutique, 
f)'.' edición •• 
Dr.jcrinc: L'hcredió dans les maladíes du sys-
teüie ver veux• • • • W "•'" I ' j ' 
ChrosSi Nouveatis (Moments de Palbologie et üe 
Clínique chirurgicalectomo \ ' " ' V 
Bassols y JTVtín: Climatoterapia Española en la 
tisis pulmonar 
.FV/ia-JiicnLecons sur la néMo de Practaxique 
du tab^s d'crigiue syphillaque 
lñ. : Si pliilis hereditairo tardibe 
Bujardin: Higiene Therapéiuica 
Thomas: Enfermedades de las mujeres . . . 









ción de gran lujo 
Roehard: Traite ü'livciene sociale 
Lanegue: Etudcs médicales 
Rizal: Maladies vcucriennes . - ••• 
Dujardin: Nuevas medicaciones; novísima edi-
ción " . r 
Morell-Maekcnsir: Traite pratique des mala 
dics dmiez - • •••* 
i^-ancA: Fonctions motrices du cerveau.. . ; . . 
Van Kmcngem: SHonniólcglfl 
Jullicir. Enfámedades vonéreas 










E l profesor Hcrrembergor, tiene el gusto de poner 
en conocimioulo del ilustrado público de la Habana, 
que ya teniendo algunos discípulos de inglés, francés 
y alemán, admito los aspirantes ú los referidos idio-
mas por el precio de uu centón al mes por cada uno y 
media onza por dos idiomas; calle de Zulueta 22, en 
los altos. 768 4-22 
A l i a n K a r d e c , 
obras espiritistas 6 tomos $3-50; Diccionario de la 
lengua castellana, contiene además el de los sinóni-
mos y rima, 1 tomo folio $6; E l Viajero Universal, 5 
tomos láminas $17; Navarro Amandi. Código Civil; 
ídem por Falcón; idem por la Serna; Funes y Morcón 
Ley Hipotecarir,; Coronel Ortíz, Constituciones v i -
gentes; Don Quijote de la Mancha, 'A tomos $2; Zara-
goza, Insurrecciones de Cuba. 2 tomos $n. Librería y 
Papelería L a Universidad, O'ReilIy 61 cerca de Agua-
804 4-22 
cate. 
A L M A N A Q U E 
perpetuo de Agricultura Cubana, contiene como debe 
regirse el agricultor, horticultor y jardinero cubano; 
1 tomo láms: 50 cts. billetes. De venta: Salud 23 y 
O-Reillv 61, librerías. 806 4-22 
DEFOSITO GENERAL 
DE LOS LIBROS 
francesas de s u p e r i o r c a l i d a d . A c t u a l m e n t e 
las t enomos en e l m u e l l e , l o que nos p e r m i -
te of recer las á p rec ios f a b u l o s a m e n t e b a r a -
tos. Noa hacemos ca rgo de c o n d u c i r l a s á 
b o r d o do l a s go le tas , pa r ade ros de f e r r o -
ca r r i l e s 6 á d o n d e m á s c o n v e n g a a l c o m -
p r a d o r , á ñ a de que ó e t e e n c u e n t r e e c o n o -
m í a , c o m o d i d a d y f a c i l i d a d en e l n e g o c i o . 
C I M E N T O D E P O R T L A N D , l e g í t i m o , 
de Ja t a n j u s t a m e n t e c e l e b r a d a m a r c a 
I V B f S V J E y do o t r a s a c r e d i t a d a s m a r c a s , 
en b a ñ i l e s g randes . 
M A R M O L E S y M O S A I C O S de t o d a a 
clames y coloree, e n b o n i t o s y e legan tes d i -
bujos do n o v e d a d . 
A Z U L E J O S finos y b r i l l a n t e s , b l a n c o s y 
de precioBas p i n t a s . 
L A D R I L L O S r e f r a c t a r i o s ingleses , yeso , 
t u b e r í a y d e m á s i ' a t e r í a l e s de o d i f i c a c i ó n y 
o r n a t o . G r a n s u r t i d o . 
P M C I O S SUMAMENTE BARATOS. 
P O N S S n o s . — E G r I D O 4 . — C o r r e o s : 
A p a r t a d o 1 6 9 . — T e l é f o n o : 1 8 2 . 
C 101 5a-16 10d-I7 
J E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
.^•Marinno Alazanco, para enterarle do un asunta 
qne le interesa. Somcruelos 12: se suplica la reproduc-
ción en los demás periódicos, 
879 4-24 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A E N -contraruna familia respetable, donde dar leccio-
nes de BU idioma, francés, música y la instrucción ele-
mental; si encuentra una familia dondo le don habita-
ción y mesa la aceptaría, permitiéndolo dar leccionea 
á domicilio. Almacén de pianos Amistad esqnina á S . 
José. 867 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y formal para corta fa-
milla. Inquisidor 21, altos. 8S6 4-24 
UNA J O V E N D E C O L O R D E B U E N A S cos-tumbres, solicita colocación de criada de mano 6 
costurera, Puedo dar las referencias quo*o deseen—• 
Informarán Paula 100. 808 4-24 
D E DL _ . 35 años de edad sano, trabaja'lor, xiltiende bien 
el arte, para ol campo ó para la f (anana, tiene buenas 
recomendaciones. Pueden dirigirae por tscr i toú per-
sonalmente á S. J . Calzada del Monte barbería. 
869 4-21 
PUBLICADOS EN 
P O R 
Se venden al precio de sn ca-
tá logo en oro español. 
Catálogos gríltis. Librería de 
E L W X I L i B O l s r 
OBISPO 43. 
817 6-22 
S O L N U M . 1 5 . 
Un Joven peninsular solicita colocación de panade-
ro repartidor 6 bien para hacer ei pan, es de buena 
conducta. También se coloca para dependiente do 
bodega. 873 4-24 
UN J O V E N MUY P R A C T I C O E N T R A B A -jos mecánicos desea encontrar un taller á dondo 
colocarse, dando éste muy buenos informes de sa 
conducta. Informarán en Mercaderes n- 371, barbe-
ría. 8G3 4-24 
S E S O L I C I T A 
un piloto práclico para dar viajes de esta á Sagua y 
puntos intermedios: informarán fonda de Luz. 
875 4-24 
ÜN J O V E N L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A civil desea colocarse de sereno 6 guarda en una 
linca 6 ingenio, 6 para criado de mano. Lien sea para 
el campo ó la capital: en la calle Amistad, fonda E L 
Telégrafo, daaán razón, 881 4-21 
U N C R I A D O 
que sabe su obligación, desea colocarse para servir á. 
un hombre solo. Aguacate 56 informarán. 
878 4-24 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dres) da clases á domicilio de idiomas, música, 
solfeo é instrucción; con su sistema adelanta mucho 
el discípulo: precios módicos. Dejar las señas cn 
Obispo 135. 752 4-21 
L E C C I O N E S D E I N G L E S . 
E n casa 6 á domicilio, á precios módicos. Fundi-
ción, pabellón n. 11. 755 4-21 
H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S CON 
• título académico, de teneduría de libros por opo-
sición del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, cíe. 
etc. Clases & domicilio y en sa morada. 
80 J H ® 
VENTA, ( p f f i Y ALQUILER 
de l i b r o s >• ¡napi is , N u e v o C a t á l o g o p a r a 
l e c t u r a do Jibros y g r a n em-t ido de t a r j e t a s 
sorpresa. 
Obispo 135.—Librería 
LA POESIA, de Merino. 
1Ó785 2 6 - 1 E 
DI sular, recién llegada, de criada de mano cn casa 
de una familia deceüle: tiene personas qne respondan, 
de sn buena conducta: impondrán Mercaderes 32, c a -
fé. Habana. 8?3 4-24 
AMA D E C R I A : UNA P A R D I T A P R I M E R I Z A con muy buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera ó á media leche, tiene persona res-
petable que responda por ella: dirigirse Colón n? 1, 
cuarto núm. 15. 888 4-24 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 13 aBos para aprendiz, en el es-
tablecimiento ortopédico y fábrica do bragucres Obis-
po n. 31 j . 887 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E N O R A P E N I N -sular de criandera en casa particular, de tres me-
ses de parida, tiene muy buena leche y abundante y 
no tiene inconveniente de salir fuera do la Habana y 
quien responda de su conducta, darán razón San Lá-
zaro número 10, paradero de los carritos. 
892 4-24 
flrí D. j t Gro?, calle de Luz n? 94. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza —Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo y Pedro Fcrnáudez. 
503 vw-'1'' 
S E S O L I C I T A N 
dos lavanderas que tengan quien responda de su con-
ducta. Teniente-Rey número 14. 
900 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -ninsular de criada de manos para una corta fami-
lia 6 acompañar á una señora ó señorito, es mny for-
mal Á tiena personas que respondan por ella y a Ivicr-
tt que no hace mandados y prefiere que sea fuera do 
la Habana: calle de Estevez 23 informarán. 
861 4-24 
Institutriz 
Se solicita una institutriz que posea con perfección 
el francés, cahtellano y la música: informarán calzadai 
de Ji'fús del Monte num 370. 90? 6 24 
S S S O L I C I T A 
ana criada de mano, blanca, que eniienda de manglar 
na niño y tinga muy buenas referencias: impondrán 
Abalar 116 de 3 a i 865 6-24 
S E S O L I C I T A 
un general coomero, que sea aseado y df> buena con-
duela, tiene que traer buenas recomendaciones. Zu-
luetü 71. en fosaltos. 884 4-24 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad desea colocarse de cocinero en 
<ft>>a particular, tanto en la Habana como en el cam-
po: impondrán calle déla Maloja 35. 
855 4-23 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E 
Í 0 3 6 á 40 afios, que sea de moralidad y que traiga su 
oorrespondieme cartilla: Casa de las viudas Calzada 
4e Belascoain. 851 4-23 
B A R B E R O S . 
So solicita un buen oficial y un medio id. 
ttaliano 107. 729 1-21 
| \ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 26 A -
I / ñ o s licenciado <1«1 ejército BD Cuba, bien sea de 
criado de mano ó bien para cualiiuier trabajo en al-
macén ó establecimiento, pues lo que desea os traba-
jar: impondrán San Ignacio 96, 728 4-21 
Ü. carse de criada do mano; tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informarán Inquisidor 7, 
altos. 720 4-21 
Se solicita 
una criada inglesa ó americana, para el cuidado de u-
ae iriñn: Teniente Rev 71. 827 5-23 
T S A C R I A D A D E MANO Y UNA J O V E N D E 
j 12 á 11 años para entretener un niño, se solicitan 
bnenas referencias; Dragones 44. altos, esquina á 
Galiauo. 843 4 23 
Se solicita 




Un pardo cocinero 
desea encontrar una casa particular ó establecimiento 
donde cocinar; informarán á todas horas en la calle 
de la Economía 17, 831 1-23 
B A R B E R O 
Se oolicita un oficial y un aprendiz: Dragoues es 
quina á Rayo, barbería' A '> > 835 4- 23 
Se solicita 
en Amargura 21 en los altos una rauchactia de 14 & 
16 años para manejar un niño 837 4-23 
P A R A U X M A T R I M O N I O 
Se desea un criado da buenas referencias v «(«o «c-
pa sa obligación: Pcrse crancia 54. k¿H 4-23 
S 
de cd 
R e g e n t e 
solicita para una farmacia. Se prefiere persona 
Galiauo 58, de 10 á 12 ó de 4 á 6. d 
826 6-23 
Ü5ÍA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A iieaínsula de^ea colocarse de-ama de cria á leche 
*íi2í*ra: calzada de San Lázaro 311 impondrán. 
m 8?4 4-23 
p ( R I A D A . S E N E C E S I T A UÑA B L A N C A O 
Vyde color que sea formal, haga mandados y duerma 
en el acomodo. Paga segura, sedan $17billetes ó más 
«i cumple bien para servir á un matrimonio. Habana 
44 ailr.b. 829 4 23 
N E C E S I T A UNA C O C I N E R A YA B L A N C A 
- ya de color, que tenga de 50 años parj, arriba por 
ser poco su trabajo y si puede ser que duerma en el 
a.copiodo, calzada del Monte 503, altos darán r«zón. 
frti 4-23 
KNTRO D E N E G O C I O S V GOLOÓAClO-
aes de José de Mora, San Ignacio 9.}. Nenesito 
con urgencia 50 trabaiadores; también 2 cocineros, 2 
oocincras. 3 manejadoras y 4 criadas; tengo un coche-
ro peninsular de primera y empleados y sirvientes de 
todas clases, garantizados. Los pedidos cumplimenta-
dos en el día. 850 4-23 
C 
UNA SEÑORA D E C I N C U E N T A AÑOS desea colocarse para cocinar 6 educar niños CÜ el 
campo 6 en la ciudad: su precio $12 oro; Sol 13. 
727 4-21 
SE S O L I C I T A UN MÜCHACHO RECIEÑ llf í̂ -ado de la Península para los quehaceres do una 
casa: que tenga persona que responda por su conduc-
ta; impondrán Galiano 116. 726 4-21 
ü NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad solicita una colocación para criada de 
mano é cocinar con uu matrimooio sin hijos ó perso-
na sola, darán razón Desamparados 91. Bodega 
604 4-21 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cu 61 1E 
de crir.da de mano ó manejadora, con una familia 
de moralidad, es de buenas costumbres: informarán 
Habana 204- 722 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsn'ar para criado de mano en Rei-
na 105. 7fi7 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y un cocinero, ambos morenos y 
con bueñas referencias. Consulado 112. 
765 4-21 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D. Ambrosio J . Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desde el afio de 1882 á 1883 se ig-
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go admitiistrando como encargado desde el año 18fi8 
al IWJ, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponco, titulado Vesubio^ de su propiedad, 
compuesto de una caballería de tierra, para que en el 
término do treinta dias se presente él ó sus herederos 
para hacerle su liquidación, con los papeles ó títulos 
legales, Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero de 1K90 —P. P. Maribona. 
C110 80-19K 
SE SOLICITAN TALABARTEROS. 
Teniente-Rey 35. 
707 8-19 
desea encontrar un niño para criar á pecho en tn 
casa; es exct lente criíindera, pues lo puede acreditar 
dando ha criado, y al rnismo tiempo, otros para Cll'dar 
y educar. Informarán Crnz del Padre, accesoria i?, 
entre Universidad y Estevez ó Pedresa u 2. 
671 8-18 
S e s o l i c i t a 
nn eriado de mano, aseado y acostumbrado á buen 
ser.kv.o para corta familia. San Isidro 36 entre Ha-
bana y Damas. 831 4-23 
S e s o l i c i t a n 
un criado de mano peninsular, que sea inteligente en 
«1 servicio y una buena lavandera, han de traer hue-
sas referencias. Cuba 50. 833 4-23 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas cocineras, una blanca y otra de color, bue-
nos sueldos y setru os, además unacriadita de 16 á 18 
aTlos de color; Oficios 19 altos. 776 4-22 
I totJOUTANTE. MIS F A V O R E C E D O R E S pue-den desde esta fecha hacerme los pedidos de criados 
y todo lo que necesi'en, así como los Mrvientes que se 
eni-ut-Litreu sin colocación pueden dirigirse al que sus-
er b á Lamparilla 27i, casi esquina á Habana.—Ma-
natí V, v Marino. 
4-22 T \ F : < E A C O L O C A R S E UN S U J E T O P E N I Ñ -
JL^>-Ur activo ó inteligente de criado de mano, por-
tero • > crvicio de limpieza de un escritorio; tiene per-
eoíiastiiie abonen por él: impondrán Trocadero 57, 
trea «lü lavado. 7S7 4-22 
ÜNA P A R D I T A D É DOS M E S E S D K P A R I -da. dosea colocarse de criandera á media leche. 
Informarán en la barbería. Aguila número 213. 
7S1 4-22 
B A R B E R O . 
Se necesita un buen oficial blanco, con referencias; 
no es así que no se presente. 7? n. 80. Vedado. 
782 4_22 
Se vende un toldo 6 se alquila. 
Teniente-Rey número 17: en la misma se solicita 
un aprendiz de hojalatero. 
786 - 4.22 
C O C H E R O S E S O L I C I T A UNO B U E N O D E 
V-/color y una buena lavandera y planchadora de se-
to: Ó. y caballero, que tengan ambos quien abone por 
«1 eondncta. Calle nueve número 42. Vedndn. 
774 ÜNA C R I A D A D E MANOS B L A N C A O D É íxdor para los quehaceres de una corta familia, 
a lzada de Gahano 111, mueblería. 4.23 
Calle nueve número 42, Vedado. 
4-22 
Se solicita 
una criada de mano de. mediana edad, con referencias 
yl a cartilla; San Nicolás n. 40, de 8 4 1. 
795 4-22 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A colocarse en una casa de familia para el Berrido 
domestico, prefiriendo la costura, por ser inteligente 
en cortar coser y peinar. Dragones 1. Hotel Aurora. 
" 788 4-22 




4-22 ^ c l M A R G U R A NUM 5 4 . — F A C I L I T O T O D A ^ ase de sirvientes, solicito 1 criado $40, 2 á $35, 
2 a $30, solicito criadas, cocineros, cocineras y un 
portero: Tengo 3 crianderas, 2 cocheros y toda clase 
ie t iüpieados do ingenios: pidan y serán Berridos en 
eíjiitfmo día. gCQ 4-21 
B A R B E R O S . 
ge t eo-esita un aprendiz, San Ignacio 82, entre Sol 
y Muralla. 7517 4_22 
S O L I C I T A 
ísrrpr i l servicio de una buena casa uu peninsular jo-
, de esmerada educación y de excelentes referen-
«AK avisar en Egido 7, fonda L a Campana. 8̂9 t-22 
"I T O D I S T A . UNA SEÑORA Q U E T I E N E 
J L T X ' j ^ i i responda por ella, general modista y oor-
tad.-ra por figurín desea hallar colocación en una casa 
particuítír que poguen bien y no la ocupen más que 
para Ja modistura y demás costura de la casa, en la 
mt^na se hace toda clase de modistura y ropa blaüca 
a precios arreg^dos: Obispo 2 entrada'por Mercade-
4-22 DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -Isr recien llegado, ha estado colocado cu el co-
b J-C o de Santander 4 años, muy entendido en traba-
H's de escritorio y tione muy buena letra, no tiene in-
oonv-enlente en ir al campo; referencias y garantías, 
Juatiz 1, almacén de víveres. 779 8-22 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A D E 
Kl?color y un criado blanco, para el servicio de casa 
8e exigen buenas referenciaa v cartilla. Eeido nú-
mero 1«, bajos. 748 4_2l 
L a g u n a s 6 2 . 
Se solicita una buena manejadora can buenas refe-
Wgggfc 759 4-21 
S E S O L I C I T A 
tina criada^de mano de mediana edad, blanca ó de co-
Calle de Escobar n. 11*. entre 
716 4-21 
lor, oon referencias. 
Reina v Salud. 
GflMPMS, 
SE D E S E A COMPRAR UN J U E G O C O M P L E -to de sala Lais X V , de uso, compostela 154 á to-
das horas: es casa particular. 
893 4-24 
SE COMPRA UNA C A B A L L E R I A D E T I E -rra que sea buena y con aguadas, lindando con la 
calzada en los tramos (Je Calabazar á Bejucal, ó Ma-
ilanao á Punta Brava; sin intervención de tercero. 
Reina 17, baratillo, pueden dejar informes. 
886 8-24 
SE C O M P R A N M U E B L E S 
y se pagan bien y un pianino aunque tenga que com-
poner: en Reina núm 2, frente á la Corona. 
793 4-22 
SE D E S E A C O M P R A R UNA MAQUINA D E cortar papel que esté en buen estado. Obispo n. 22. 
773 4-23 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temátioas y efectos de escritorio; las obras buenas se 
pagan bien. Librería y papelería L a Universidad, O-
Reiliy 6'; cerca de Aguacate. 805 4-22 
INTERESANTE. 
S E COMPRAN 
muebles y prendas en todas cantidades. L A Z I L 1 A , 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
523 E 26-15 d 2-15 a 
SE COMPRAN MUEBLES 
Y P R E N D A S , 
Pagándolos más que nadie. L A CUBANA. Habana 
núm. 168. 809 26-22E 
X D E MAM-
poslsría, de 2 á 3 mil pesos oro y entenderse direc-
tamitiíe con el dueño; que esté situada ea los barrios 
de G iadünpe ó Colón, de Escobar para Prado. Los 
datos por correo á D. Laureano Martínez, Monte 77, 
Habana. 810 4-22 
SE COMPRAN CASAS Y F I N C A S D E C A M -po en buenos puntos de todos precios ó se da el 
dinero en partidas en garantía do las mismas, po-
co interés, sin más intervención que los interesados; 
dirigirse á José Menéndez calle de Aguila, Som -
brerería L a Física, de 7k á 9. 812 4-22 
S A N M I G U E L 63. 
S E C O M P E A N M U E B L E S 
p a g á n d o l o s muy b i e n . 
la? 15-14 
PEBDIDÁS. 
Í^N L A MAÑANA D E H O Y Lha estraviado un loro del M A R T E S , 21 S E hotel " N A V A R R A " 
San Ignacio 74: la peisona que lo entregue se la gra-
tificará. 820 432 
T p E R D I D A . — E n la madrugada del domingo 19 del 
X presente, en la calvada Real de Güines, entre Co-
torro y los Cnatro Caminos, se ha extraviado una 
licrrita perdiguera, blanca con las orejas amarillas y 
la punta del hoci-o y otra mancha en las patas de 
atrás y otras chiquitas sobre el lomo; la persona que 
la presente ó de razón de su paradero se le dará una 
buenii gratificación en Reina 79, Habana. 
730 4-21 
P é r d i d a 
E n les altos de la casa calle del Obispo 83, se ha 
«xtraviailo un gato de Angora, qua entiende por 
B U P F O N , al que de razón cierta de él ó lo entregue 
en dicha casa se le gratificará. 719 4-21 
Se alquila un local propio para bodega por no haber en las cuatro esquinas ninguna, en Ta actualidad es 
café y se vende ó se arrianda conviniendo, se ha pen-
sado esto por no poderlo atender. Informarán San Mi-
guel esquina á Lealtad, cafó. 872 4-24 
O e alquila barata la grande 
Onúmero 19, entre Habana 
 y fresca casa Ve] a seo 
y Compostela: tiene sala, 
comedor con persianas, 5 cuartos bajos y dos salones 
altos, agua de Vento, gas, arreata con árboles y un 
m«rtillo al fondo de 14 por 6 varas, donde están la co-
cina, despensa, etc., todo de azotea; está la llave en 
frente y su dueño Cuba 143. 874 4-24 
Se arrienda nn potrero de cincuenta caballerías de extensión, con aguada fértil, á legua y media de la 
estación de Bainoa. Informarán en Amargura n. 23. 
895 5-24 
S E S O L I C I T A 
on buen cocinero 6 cocinera de color, que traiga bue-
nas referencias. Lagunas número 101. 
744 ?U21 
Q E DJLSEA T O M A R E N A L Q U I L E R , P á R A 
^ toaos .os quehaceres de la casa, una criada de co-
jor; de moralidad, que tenga buenas ref 
le dará un buen sueldo. Cárdenas, n 2 
tre Mor te y Corralgs. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A T o H M A . L . informarán «alie df 1 Paseo esqu na á Once, Ve-
dado, ÓGauano Húmero 11, Habana. 
lerencias, v re 
2 E . altos, en-
4-21 
A G U I A R 101. 
Se alquilan frescas y espajiosas habitaciones con 
vista á la calle, con asisteneia ó sin ella. 
899 4-24 
^ e alquila. Aguda 15 buena sala, 5 cuartos, salón al-
1 to al frente, agua, en dos onzas y un doblón oro. 
Otra Conoordia 32 de alto y bajo para dos familias, 
enteramente independiente con suelos de marmol, 
mamparas, agua persianas en cuatro y medio oro, A -
gu acate 12. 896 4-24 
735 
4-21 I J N A C O C I N E R A 
se solista en la calle de O'Reillv número 93 
7«> 4-21 
I X E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A S A 
Jl^leche entera, tres »efioras peninsulsres, sin hijos, 
que han llegado el día 20 en el vapor francés, son jó-
Tenes y tienen quien responda por su conducta: dü-
rán razón en la calle de San Pedro 12, L a Dominica. 
751 4-21 
S E S O L I C I T A 
imponer $3.SCO oro en pacto de retr.», COTJ HQ módioo 
interés, en una casa en esta ciudad. Reina 89. ei per-
lero informará. 7.-.8 i 21 
Se a'quiiau los bajos de la casa calzada de Belas-coaíu 8, e"tre Concordia y Neptuno, propios para 
un establecimiento: para informes Calle de Cuba 98. 
_ 8*8 4-22a 4-23d 
SE ALQUILA 
la hermosa casa calzada de la Infanta 60 de sólida 
co&stntccida, compuesta de sala con dos ventanas, 
tviuiedor con persianas, cuatro cuartos salones, coci-
suelos finos seca y saludable; agua, gas, letrina, 
.rau pu io. entrada para carruage, local apropósito 
para el mismo y y demás necesidades, las llaves en 
frente casa, D- Pancho, entre la plaza de toros y el 
P ibidlóa de Ingenieros y tratarán de su ajuste San 
lan icio 32 entre Obispo y O-Reilly. 
fie alquila una bonita casita de cuatro habitaciones 
: media cuadrade la anterior con jardín agua y demás 
eceMd&des: la llave y ajuste en los mismos puntos 
que iudioa la anterior. 830 4-23 
E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A B L A N C A d 
_ icralidad que haga algunos ¡wqiieño* sf rvic'os de 
los cuartos, la que se; á considerada como eu lamilia 
íeaiendo buenas referencias. Campanario 77. entre 
San Miguel y Neptuno 749 4 21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y que entienda bien de 
coetura y sepa vestir ntños. A msrgura 49. 
766 4-21 
DE S E A •  O L O C A R S E UN M A T R O I O N I O , E L exceleaüsimo criado de mano ó para portero, y 
ella para criada de rn^no 6 manejar niños: sabe hablar 
francés y es muv cariñosa con las señoras y señori-
tas: trabsja de 6 á ir. San Lázaro frente á Aguila, al 
lado de la bodega, duu razón. 763 4 21 
Ü'N MATRIMONIO P E N I N S U L A R , jo?, de mediara edad, trabajadores S I N H I -., y fórmalas, 
desean coloosrse juntos ó separados, él para portero 6 
la limpieza general de la casa y mandado"! y ella para 
criada de mano: ambos saben desempeñar su obliga-
ción: darán ruzón Aguila 104, carbonería: 
760 4-21 
R E F U G I O 19 — S E S O L I C I T A UNA C R I A D A de mediana edad para la cocina y hacer los qneha-
res de la casa de una señora sola: tiene que traer bue-
nos informes y dormir en la colocación; no siendo así 
que no se presente. 746 4-22 
UNA SEÍsORA P E N I N S U L A R G E N E R A L cos-turera y cortadora, que ha trabajado en las prin-
cipales casas de esta capital, desea encontrar una ca-
sa particular para ejercer su oficio de 6 á 6; garantiza 
«u tmen corte y confección. Impondrán Aguiar 80. 
747 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para todo el servicio de casa. Ga-
Kano 68, entre Neptuno y San Miguel. 
742 4-21 
jk UN M A T R I M O N I O SIN H I J O S , D E T O D A 
X > honradez, se le dan para habitarlas, dos hermosas 
habitaciones altas, tan solo por un servicio de poca 
importancia que hará la mujer. Salnd 109. 
723 4-21 
S E A L Q U I L A N 
• í es habitaciones muy espaciosas para personas 
ó msírinonios sin hijos: Galiano 73, 851 4-23 
solas 
Se alquila 
una habitación, Bernaza núm 1, esquina á O'Reilly, 
¡rente al parque y de los teatros, á caballeros solos, 
fon limpieza de la misma, gas y llavin, su precio 1 
enza oro. 840 4 23 
Q e alquila á personas decentes y de moralidad, ele-
Og^utes habitaciones, las hay con vista A los muelles 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPll Y LA MAS SOLIDA 
L A QUE H A C E MENOS RUIDO 7 L A MAS L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
íLa que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con pei^ección. 
ESTA ES LA NUEVA MAQUINA DE COSER DE "S1NGER" LLAMADA 
1?—Tione l a A G U J A M A S C O R T A que n i n g u n a o t r a m á q u i n a de su clase y se a justa sola. Es de B R A Z O A L T O , no t i ene P I Ñ O -
N E S n i R E S O R T E S . 2o—Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3o—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes. ES D U R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 4?—Tiene e l M E J O R 
R E G U L A D O R de p u n t a d a , esta puede regularse aunque l a m á q u i n a e s t é cosiendo á t o d a ve loc idad . 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , p o r el c u a l t o d a clase de l a b o r p a r a f a m i l i a puede hacerse, y t o d a clase de h i l o usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que o t r a a lguna . P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n l a nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta 6 sea u n solo h i l o , y a s í como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte s in lanzadera . 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Slnger, Obispo, 133. 
H O V E D A D , T I T I L I D i L D Y B A R A T E S . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguin y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E K S , niquelados de 1 á 4 lucen. Lámparas de barro, cristal, vidrio, MAJOLICA, desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R B O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, niquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 cou 
timbre. Otros de regulanzación automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y Z Z i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a t o d o s l o s a r t í c u l o - ? e n s u c l a s e . 
156-4 St C 1338 alt 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro ECO, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, patio y traspatio, al fondo la zanja, la 
dueña San Migruel 141, baios. G81 8-18 
AVISO IMPORTANTE. 
FABRICANTES DE TABACO. 
D. Mnnuel Fernández García, alquila una casa de 
tres pisos que acaba de construir en Santiago de las 
Vegas, callo de la Habana n. 3*, con comodidad sufi-
ciente para 500 6 más operarios. En la misma iufar-
marán ó en la calle de Teniente Rey n. 12 en esta 
ciudad. 157 27-5E 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E E N L A T E R C E R A D E SU V A L O R en pacto 6 se toman 2000 oro al 12 por 100 en una 
estancia do labor de una caballería de tierra negra, 
masa y fondo, á orilla do la calzada que va á Vento, 
un cuarta de legua de la Habana y en 550 y 700 oro 
dos casas una en Jesús del Monte y otra en Corrales; 
su dueño Estévez 17. 8̂ 7 " 4-24 
S E V E N D E 
un café y billar hace buena venta y también se vende 
separada la mesa. Cali-,' de 8. Miguel esquina á Leal-
tad, cuatro esquinas y no hay bodega. Informorán en 
al mis mo á todas horas. 871 4-24 
EN $2,2U0 ORO, UNA BONITA. CASA C A L Z A -<la do Jesús del Monte, á pocos pasos del puente 
de Agua Dulce; es propia para establecimiento, es de 
azotea y tejas, tiene portal con columnas, sala, saleta, 
4 hermosos cuarto?, patio y demás. Impondrá su 
dueño, Obrapía 57, alto", y se vende la legítima cas-
carilla de huevo á 30 centavos cajita. 
894 4-24 
S E V E N D E 
la cindadela calle de los Corrales número 153, con ca-
torce cuartos, dos de ellos con puerta á la calle. In-
formarán Tacén n. 2. 901 4-24 
O J O . 
- S E TRASPASA UN N E G O C I O 
que con un corto capital da un pro-
ducto muy ventajoso y lo puede atender hasta una se-
ñora, pues es de fácil manejo; Industria 115 informa-
rán. 8̂ 7 4-23 
S e v e n d e 
en la calle de Empedrado 26, una acreditada fonda 
por no poder su dueño atenderla: en Habana 80 infor-
marán, fonda. 832 10-23 
SE V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A E N punto muy céntrico, y se da en proporción. Infor-
marán O'Reilly n. 30 esquina á Cuba, cuarto núme-
ro 3, de una á cuatro de la tarde. 
772 4-22 
VE N T A D E CASAS E N E L TRAMO COM-prendido entre las calles siguientes: Prado, Virtu-
des, Campanario, Reina y Monte, esquinas con csta-
blticimientos, (55í,0, 5000, 8500, 10500, 7000, ZQOO, 9000 
particulares; 16000,17000, 11000, 10500, 6500, 5500, 
18000, 2C000, 30000, 10000, 12000 y otras más de va-
rios precios y comodidades; 5 bodegas de 3500, 4000, 
8000, 9000, 1000 y doy en garantía liipotccaria de cu-
sas en partidas ¿5,000 oro con menos intereses que 
otro: razóu calle de la Murnlla 45, de 10 á 1. 
811 4-22 
SE V E N D E O A R R I E N D A " E L R E T I R O " S i -tio ingenio demolido, cerca de la Macagua, de 100 
caballerías, muchas de ellas tierra virgen; se recibirán 
proposiciones, 99 Ancha del Norte, Habana: en la 
misma se venden dos 6 tres casas y un solar en buen 
punto en la Habana. 807 15-22 
SE V E N D E UN C A F E O S E A V I S A A L S E -ñor que hizo oferta de $6,50° B. hoy se le da en 
5,500: esto tiene una vidriera que vende entre tabacos 
y cigarros y billetes de lotería cada sorteo de 1.000 á 
$1,«00 billetes; vayan calle de la Muralla n, 45 de diez 
áuna. 813 4-22 
ANGA.—Se venden las casas números 27'!, 276, 
I ?78, 280 y solar n9 369, de esquina, todas en la 
calle del Acuibi, y lat marcadas con los números 30 y 
32 de la calle de la Diaria. Informará D. José Cen-
drich. Amistad 4*, bodega. 721 4-21 
TOTA F I N C A . 
Se vende, d'í cerca una y media caballerías, eu la 
calzada de Guanaj^y á Artemisa, magnllicas fábricas 
y demás anexidades también: detalles extensos, Obis-
po número 30, Centro de Negozios, de once á cuatro. 
739 4-21 
S IN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende la casa calle del Aguila n. 11 de 2 ventanas, 
sala, comedor, 3 habitaciones bajas y 3 altas, pluma, 
de agua, cocina etc, etc. precio $3700 oro libres para 
el vendedor. Para más detalles dirigirse á s« propie-
tario 9Jl Italia San Rafael n. 7. 757 4-21 
V e n t a d e u n h o t e l p o s a d a 
Por no poderlo asistir eu dueño se vende el estable-
cimiento arriba indicado, situado en el centro de la 
ciudad y el más antiguo do la misma, tiene además 10 
bañadoras de mármol de las formas más modernas y 
una paila de cobre para agua caliente: de más porme-
nores informarán Egido 7, de 12 á 3 de la tarde. 
736 4-21 
G A N G A . 
Se vende nn café en proporción, céntrico y Lace 
esquina. Impondrán Monte n, 1. peletería L a Mina. 
761 8-21 
SE V E N D E Di L A CASA V E D A D O C A L L E 7? Ooúmero 70, á una cuadra de los baños y dos del 
' Salón Trocha," de uíia ventana, sala, saleta, 4 cuar-
tos bajos, etc., y sala, dos cuartos altos y cocina, altos, 
con azotea. E n Compostela n. 173 ó Cuba n. 58 Infor-
marán. 435 7-19 
VE N T A R E A L . — L A E S T A N C I A ' E L R I O " (a) Chamiso, de una caballería 45 cordeles, cerca-
da de piedra, pozo potable, casa de tabla y teja, situa-
da á muy corta distancia del paradero del ferrocarril 
en el Calabazar; libre de gravamen: se da muy barata 
por realizar un asunto de familia: de más pormenores 
Rayo 38, de 7 á 12. 710 8-19 
V E N D E UNA F I N C A P R O P I A P A R A 
Osembrar caña, consta de 30 caballerías de tierra y 
dista media legua del paradero del Sumidero en Gua-
macaro, (Matanzas). Raratillo n. 9, informarán. 
572 8-16 
SE V E N D E L A E S T A N C I A " L A 6 U A C H I -nanga" en la calzada Real de Güines frente al qui-
lómetro nueve, compuesta de dos caballerías de buen 
terreno, buena aguada corriente y de pozo, muchos 
frutales y regular casa de vivienda á una cuadra de la 
calzada, se vende también la casa núm 86 de la calza-
da del Monte, compuesta de 14 varas de frente por 
96 defondo, sala, saleta, salón alto y siete cuartos 
bajos, caballeriza y pozo, toda de mampostería. Im-
pondrán Principe Alfonso 463 A, de 12 á 2. 
459 16-15 
y á la plaza da Armas. Baratillo n? 3. 
8-19 4-23 
Ole alquila una gran sala con cuarto y donde cocinar 
fOy m cuarto alto, Bernaza 19 informarán: también 
se alquila una casita amueblada. Amistad número 1 y 
se necesita una criada formal para una señora sola. 
858 4-23 
Habitaciones para matrimonios ú hombres solos, frescas y espaciosas, con toda asistencia, es casa 
muy tranquila y dos cuadras de Tacón. Industria 115. 
818 4-22 
O B R A P I A 5 8 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con gas, me-
sa v toda asistencia: se dan y toman referencias. 
775 4-22 
ijlntresuelos.—Se alquilan los hermosos entresuelos 
Hide la casa Carlos I I I n. 6, recientemente pintados 
y compuestos de tala, antesala, 7 cuartos, comedor, 
inodoro y baño, con entrada independiente de la ex-
presada casa. E n la misma darán razón. 
800 10-22 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones 
istas al Prado y al Pasoge: precios módicos. 
816 5-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera á leche entera, buena y abun-
dante, de cnatro meses de parida, tiene quien la ga-
rantice, darán razón Corrales 67, mueblería, á todas 
horas del dia. 733 4-21 
^ O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E 
i zn&no una joven peninsular, activa é inteligente, 
tiene personas que la garanticen: cal e de los Sitios 
163, impondrán. 738 4-21 
S E A L Q U I L A 
la accesoria anexa á la casa calle de Obrapia 83: tie 
TIC tres posesionts, patio y cocina: impondrán Troca-
dproTK. - 821 4-22 
Se arrienda 
una estancia en el Cerro, partido de Arroyo Apolo, 
oon buena arbolada, casa y agua abundante. De to-
d >b los pormenores informarán en la calle de San Ig-
uacio 114, de 12 á 5 de la tarde- 724 4-91 
Ül í J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A -trar colocación de criado de mano. E N C O N -sabe cumplir 
f-on su obtlaración v tiene qnien garantice su conduc-
Cs"*"' U I , n? barbaria, dwáB raaón. 
Se alquila un buen local propio para tren de coches ó carretones, oon treinta ó cuarenta caballerizas, 
agua y todo lo necesario' situado en la calle de Omoa 
frente á la Pila del Horcón, la llave Príncipe Alfonso 
407, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 101, 
de 8 a 12 de la mañana y de 5 á 7 de la tatde. 
695 15-19E 
C a r m e l o 
Se alquílala hermosa casa callé 7, número 120, con 
jardín. De más porraenore-j Obispo 67, estudio del L , 
D, Estolón González del YMe, U 6 a. 
PA R A A R R E G L A R UN ASUNTO D E P A M I -lia se vende la finca más pintoresca y mejor situa-
da que existe en la calzada de Güines, á 7 kilóms. de 
la Habana (la nombrada Stm Matías), bien conocida 
por los que transitan por esa calzada; ma< nlfica casa 
de vivienda cou ve-ja de h:erro y mamoosteria, cerca-
do el freiste y batey, columnas de cantería y azotea al 
portal, magníticu jardín, fuentes, surtidoras de agua, 
magnífico baño de mampostería y cantf-rin con agua 
corriente como el mejor do la Hab„na, más de 2,000 
frutales de todas clases, palmar, sobre 600 cocoteros, 
más de la mitud en producción; terre;¡o abonado para 
el cultivo, aperos de labranza, crias de toda» clases, 
etc., y cuanto pueda apetecer una persona acomodada 
y de gusto. L a ñuca no reconoce ningún gravamen. 
Impondrán Príncipe Alfonso 463 A, de 12 á 2 déla 
tarde todos los dias. 457 Ifi-14E 
Buena oportunidad. 
Por tener su dueño que ocuparse de otro negocio se 
traspasa un local para casa de cambio con armatoste 
y vidriera para venta de tabacos, con sus existencias: 
restaurant Buen Gusto, Otiriop 7í impondrán. 
352 15-10B 
ANIMALES. 
PA J A R O S . S O L E S Q U I N A A O F I C I O S A L -tos del café E l Correo, se venden unas cuantas pa-
rejas de canarios finos, con pichones y con huevos; 
también de jilguero y canaria y un buen sinsonte. 
898 4-24 
E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O crio-
. _ lio, de 6 años, 7 y media cuartas, maestro solo y en 
pareja: una lujosa limonera y habilitación completa 
de cochero para diario v gala, todo flamante. Zauja 84. 
789 4-22 
1 3 7 137 C O M P O S T L L A 
C A C H O R R O S . 
Se venden varios de Terranova. de dos meses. 
«23 4 22 
S; bien cantadores y seis parejas con su cria y 12 ca-
narios sueltos y se dan muy baratos. Calle de Mouse-
rrate n. 2, fonda; desde las 11 hasta las 4 de la tarde. 
762 8-21 
Se vende 
un caballo de 6 cuartas y media de alzada, se vende 
barato; informarán y puede verse, calzada de la I n -
fanta 98. 734 4̂ 21 
m íiiiiM 
dos tilburis de uno y des faetones y un carro monta-
do & la americana; Monte 268 taller de carruajes, es-
quina á Matadero. 839 4-23 
SE V E N D E N O S E CAMBIAN DOS E L E G A N -tiés milords remontados de nuevo propios para una 
per«nr.?. ¿e gusto, 4? JSmW 4? íí.^CourtilMer: Agui-
VINO RECONSTITOYINTE 




F E H E g C A R B X X . 3 L O , | 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, «St. Empléese en lacloro-anemia, tisis tu- Ü' 
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, couvalcscencia de todas las enferme- W 
dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías do 
la menstruación, osteomalacia, &,, Es el mejor tónico-reconstitujente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para "lograr su niño robusto y fuerte. Exí-
jase siempre el SELLO DE GARANTÍA. 
Depósitos: tínrrá.—Lobé y Comp.—Hovira, Amistad 69. 
D e v e n t a , p o r toc io s l o s S r e s , F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 7 1 E 
a-ísaa ¿BHEHSHHaaaRaasai? - a a«r!á£tea ««zaaaaaá'aaaása asa S H S a s ¿ asea» 
.•M i c f L , J r ^ ^ ^ n J T ^ J L j - ^ r X ^ 
AGUIAR 100, ESgUIUTA A OBRAPIA 
P e l u q u e r í a , P e r f u m e r í a y B a r b e r í a . 
Ksta casa cuenta con un inmenso surtido de P E L U C A S , P E I N A D O S de diferentes épocas y colores 
para los bailes de trajes; esta es la casa preferida de las familias de gusto. 
También contamos con ua variado surtido de P E L U Q U I T A S para los bailes infantiles. 
Este establecimiento ha sido completamente reformado, digno de esta culta capital, correspondiendo 
con los favores que el público le ha dispensado. 
E l local está dividido en trea departamentos, Peluqueiía y Perfumería, Barbería y gabinete reservado; 
todu con sumo gusto y elegancia, ofreciendo al público nn esmerado servicio 
También se hacen toda clase de trabajos artísíioos, de cabello, tanto o í leontinas, pulseras, prende-
dores, dijes, pensamientos como en cuadros, para cual cuenta con buen personal. 
A G r U I A R N U M E R O l O O 
Se expenden las mejores tinturas para teñirgel cabello. 
D E J O S É O - R I S Í , 
P K E M I A D O m LA E X P O S I C I O J í U N I V E R S A L J)E P A R I S D E 1889 Y E N TODAS L A S 
E X P O S I C I O N E S M E J I C A N A S CON M E D A L L A D E ORO 
¡Maravillosas curaciones! 
CUKA 
Llagas , her idas , tumores , c á n c e r 
e r i s ipe la , inf lamaciones, 
t e rnas . 
¡Treinta aiíos de éxito! 
R A D I C A L M E N T E 
f í s t u l a s , t í l c e r a s , piquetes de animales p o n z o ñ o s o s , 
golpes, u ñ e r o s , panadizos y toda clase de enfermedades ex -
S E GARANTIZA TODA CURACION. 
De venüi en las Droguerías d é l o s Hres. Lobé y Torralbas y José 
Sarrá, y en las boticas del Sr. Canuto Valdés y 
Dr. González. 
¡CUIDADO CON TvAS F A L S I F I C A C I O N E S ! 
798 15-2215 
B E ACTUALIDAD. 
q u © u n a v e z c o n o c i d a , l a v u e l v e á s o l i c i t a r e i c o n s u m i d o r c o n p r e f e r e n c i a 
á l a s d e m á s q u e s e i m p o r t a n e n e l m e r c a d o , e s l a q u e l l e v a l a m a r c a 
c l a s e e s p e c i a l d e c h i c h a r r ó n d e l o s S r e s . S w i í t y C o m p a ñ í a , d e C h i c a g o , 
q u i e n e s s e p a r a d o s d e l o v u l g a r , e n v í a n c o n e s t a m a r c a u n a c l a s e q u e á e i 
m i s m a s e r e c o m i e n d a . E l p ú b l i c o q-xe s a ^ e n o v a l e n t é r m i n c í s m e d i o s e n 
a r t í c u l o n e c e s a r i o á l a s a l u d , c o m o l a m a n t e r a , d e b ^ e x i g i r l a m a r c a 
P X J J R E S A d e l o s S r e s . S w i f t y C o m p a ñ í a , y s e a l e g r a r á d e e s t a a v i s o p o r -
q u e s e p o n d r á á c v i b i e r t o e n l o u l t e r i o r d e u s a r m a n t e c a s q u e p a r e c i e n d o 
d e c h i c h a r r ó n , s o n p r o d u c t o d e u n a q u í í n - i c a b i e n ó m a l p r e p a r a d a . 
P í d a s e á l o s a l m a c e n e ^ d e v í v e r e s y á l o s d e t a l l i s t a s , y á s u ú n i c o r e -
c e p t o r 
S. G. Y RUIZ, O-Reilly esquina á Cuta. Hatana. 
Todo consumidor tiene derecho á un lujoso cuadro de los fabricantes. 
C 98 13-16 
con glicerina de GANDUL. 
Durante la lactancia produce este VIKO resultados maravillosos, sobre todo, ei los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPAYINA no solo se detieneTi tus diarrea*, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los dé lás seiJóras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja ñ.1 aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un itiforme brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a PAVAYINA (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDOX. exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. m 
(1) L a Papaytna es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza40.—Además, lacaya?/!«« carece de mal olor y el vino con ella g] 
preparado parece un licor de postre. C 6 1-E {fl 
S E V E N D E 
un magnífico faetón francés, marca Biscayart, se da 
muy barato por no necesitarlo, puede verse Concor-




un peinador de nogal, de poco uso. Escobar núme-
ro 103. 859 6 24 
S E V E N D E N 
dos vidrieras para muestrario propias para cualquier 
clase de establecimiento, se dan muy en proporción 
Neptuno 109. 864 4-24 
A. P. RAMÍREZ. 
Yende baratos los 
mejores inodoros 
(water-closet) que 
se pueden usar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
adjunto CLICHE; 
pueden verse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
uso del agua, en 
AMISTAD 7; 
950J 24E 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X I V , imitación á nogal, de muy 
poco uso y se da en $í>-50 B. Jesús-María n. 37. 
E V E N D E N L O S U T E N S I L I O S C O M P L E -
_ tos para ejercer las industrias de carnicería y pues-
to de fruías, además una nevera, una jaula y una me-
sa de mármol con píes de hierro; darán razón ea Te-
niente-Rey 59 de 8 á 10 de la noche. 
853 4-23 
U n p i a n i n o de P l eye l y o t r o Gavean 
inmejorables: un escaparate de espejo, traido de la 
Exposición, como no hay mejor, pero barato; hay del 
país ¡i 4 onzas; 2 canastilleros, pero de los mejores, 
camas y dt más muebles en Reinan. 2. También dos 
espejos eon sus consolaR. 794 4-22 
GANGA SIN I G U A L E N M U E B L E S . — E S C A -parates desde 25 hasta.$120; juegos de sala á 100, 
120 y $140; tocadores, lavabos, aparadores, sillería de 
todas clases, camas de hii rro y bronce, todo muy de 
ganga, y otros mil muebles que no detallo: vista hace 
fe. Galiano número 12J, entre Barcelona y Zanja. 
778 4-22 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQtTINA 1 SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad v también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á les precios. 
Hay un gran surtido de pianos usaaos, garantizados, al 
alcance de todas las fortunjtg. Se compian, cambia^i 
uua magnífica cama camera de palisandro sin uso, un 
escaparatito de palisandro con luna y otros muebles 
nuevos; San Isidro 36 cutre Habana y Damas, 
847 4-23 
68, HABANA 68 
Se venden varias matas con sus macetas, muy bara-
tas por tener que dejar el local- 838 4-23 
OK M A R C H A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E 
casi regalado un magnífico y elegante juego Luis 
X I V , de palisandro, francés, un espejo, un tocador-
lavabo, un jarrero, una cama y otros varios: en la 
misma se vende para los dentistas una buena vulcani-
zadora. Neptuno 113. 822 4-22 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46 —Da sillas á $2 B, sillones á 5, juegos de sala, de come-
dor y de cuarto; camas de bronce y de hierro, escapa-
rates, canastilleros, espejos y objetos de fantasía, 
prendas y relojes de oro, plata y brillantes, á precios 
de ganga. 784 8-22 
IJ N PIANO G A V E A U , G R A N FORMA. O-J blícuo plancha metálica; un juego de sala doble 
ovalo, con sus grandes mesas centro y consola y otros 
muebles, todo muy barato enLealtad 79. E n la misma 
casi regalada una casa de mampostería, bastante es-
paciosa, en el pueblo del Calabazar. 764 4-21 
SE V E N D E MUY B A R A T O UN E L E G A N T E Y nuevo Juego de sala completo, Luis X I V , con her-
mosas esculturas, un pianino, jardineras jarrones con 
sus pedestales. Campanario 95. 
754 4-21 
de meial plateadas para mostrador, elegantísimas, vi-
brios cóncavos, ¡as hay de 2, 3. 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siempre repuesto de vidrios cóncavos. Bara-
tísimas'. Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo de 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O 2 T X 7 M . 8 4 . 
C115 5-21 
GAFGA.—MAQUINAS D E C O S E R . - S o realiza nna pacida de Singcr, Americana y otras marcas, 
bien arregladas y pintadas que parecen nueva*, de 15 
á $25 billetes cada una: Príncipe Alfonso n. ] ti pueden 
verse y probarse. 665 8 18 
S E V E N D E N 
los utensilios y las decoraciones del teatro 
V A N T K S " Cn f>9 
" C E R -
15-17 
B I L I J A B E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
15801 26 1E 
R E V E N D E UNA C A L D E R A N U E V A , D E 10 
jjjcaballos de fuerza, del fabricante Baxters, á un 
precio limitadísirpo. Para pormenores dirigiíse á Óoc 
Francisco Rodrigue JJ^fíft^Sf?! ü 
A LOS IMPliESORIS DEL LNTER10R 
Se vende una máquina de rotación "Taylor" n? 4, 
en perfecto estado y en módico precio.—También hay 
de venta entredós y breviario a 20 centavos oro libra, 
y titulares á precios convencionales. Dirigirse á l i a 
Antilla, Zulueta 73, Habana. 
783 4-22 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 346, Habana. 
Cn 77 26-11 E 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p. g más de azúcar de miel y 3p. § más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de Liebermann para purgar azúcar en las centrí-
fugas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 346, 
Habana. Cn 78 26-11E 
Dropr l a y P e i i i i e l 
C I E R T A 
dei asma ft ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
•,n>a el uso de los 
D10L 
| O Í R , . HiEJisriEr'sr 
De venta on todas Ins boticas 
acreditadas 
R 50 CENTAVOS fí 8 CAI* 
n» 17 i 
No se alarme la gente, que LÍO vamos á hablar de la 
Junta de la Deuiia nido '.'opaqúese lo parezca. E l 
Dr. González, siempre en Farmacia, Aguiar 106, no 
tiene absolutamente tiempo para ocuparse de otro a-
sunt o que de la cuidadosa preparaeióu de esos nume-
rosos medicamentos que usa el público con frecuencia 
porque son indispensables. Uno de ellos es la S O L U -
CION D E ANTIP1RINA sobre laque se propone 
hacer algunas consideraciones muv oportunas. E l 
Dr. González fué el primero en la Habana que habló 
al público de tan prodigioso medicamento, celebrando 
la propiedad que tiene de aliviar los dolores, sobre 
todo los de cabeza. Ciimt s elogios, cuantas ponde-
raciones se hacen de tan sorprendente medicina son 
todos pocos: porque nada tan insoportable como esas 
jaquecas fuertes, esas neuralgias faciales ó intercosta-
les; esos dolores de muelas ó de oidos que aturden al 
hombre, haciéndole sufrir ó p rder el gusto para todo. 
Pues bien, antes del descubrimiento de la Antipirina, 
cada individuo enfermo perdía al aíio muchos días en 
que dejaba de trabajar, porque se lo impedía la j a -
queca ú otra enfermedad doloresa. Los ca mantés que 
antes so empleaban como el cloroformo, la morfina 
etc.. venían áser R E M E D I O S P E O R E S Q U E L A 
E N F E R M E D A D Hoy dia, teniendo siempre Ala 
mano un pomo de S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z , no hay que temer. 
En cuanto da la jainitca ó se siente venir ó se tiene 
algún otro do'or agudo, se toman dos cucharadas 
grandes de la sol .uñóu y al cuarto de hora ó antes 
¡adiós jaqueca! El hombre aprovecha hoy todos los 
dias útiles; no abandona sus intereses ni dejado traba-
jar, y como trabajando rnús gana más, de ahí resulta 
que el descubrimiento de la ANTIPIRINA represen-
ta para la humauidad entera una ganancia de M I -
L L O N E S D E PESOS, en lo que ¿o hay exagera-
ción. Las jaqu cas no avisan, sorprenden á todas ho-
ras, y por ese motivo conviene estar prevenido, tcnieH-
do siempre en casa un pomo de la S O L U C I O N D E 
ANTIPIRINA D E L DOCTOR G O N Z A L E Z , que 
es un preparado do toda confianza, unifoi ine siempre 
v seguro en sus efectos. Las esposas que tienen mari-
dos que padecen jaquecas, deb-n cuidar de que no fal-
te en casa nn pomo de A N T I P I R I N A D E L D O C -
TOR G O N Z A L E Z , porque de ese modo no hay ex-
cusa para "quedarse encasa." 
L a Soluc óa de Antipirina del Dr. Gonz'dfz se pre-
para y vende eu la B O T I C A D E SAN J O S E , calle 
de Aguiar n. 10G. frente al Banco Español, y además 
en todas las droguerías y boticas de alguna i-.uportan-
cia. También en la botica L A F E , Galiano esquina á 
Virtudes y en la botica E L A G U I L A D E ORO, 
Monte 44. C . 79 13-12E 
DEL DR. 6ARDAN0. 
Sin rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata que usa la Coi te española y 
aristocracia habanera por sns condiciones higiénicas 
de aseo, limpieza, fácil aplicación é incouteatabloa re-
sultados, sobro todo después de mejorado y perfec-
cionado Evita la cai.yicie y devuelve al cabello 8\i ex-
quisita fragancia Los efectos de estfi preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz deaconoee el arti-
üeiu, cireunstancia que no ;eiiue. ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vend« á SfAiT» B en la-i Drogusrias y Hoticas. 
Fábrica, Farmacia LA E S T R E L L A . Industria 34. 
I N S T A N T A N E A 
d e l í > r . J . O a r d a n o . 
E l mejor descubrimiento del sig'o para teñir INS-
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Crjas y 
Tabello, en D I E Z MINUTOS sin degenerar cn ro-
jo ni alterar su natura'cza. Indispensable á los Bar-
beros y Peluqueros, por sus cxcelentos resultados y 
P E R M A N E N T E COLOR. Cada estuche durareis 
¡ues-'s y vale $'1Í50 B¡B cn todas ins Drogucrís y Bo-
tie. s VVM cas", ••el autor índastriü 34. 
151̂ 7 S0-12D 
H A C E N I D A D O S -
Cartniues de toda * clas-M parok máquina, fragua y 
gas. También cok'.? d.-superior oalidadad. 
BAKll íO^ Y CÍXEL^O, 
Reciben órdenes eu la Habana: B A R R I O S Y C?, 
Enna U. I. TfdéfoSü 4) 3. Apartado 259. 
G 105 78-a y d-18E 
Superior ¿ todas las demils por BU 
untural fragancia. 
Célebre A g u a do 
LÁVÁHDÁ m m ATKIHSOH 
y otros perfumes muy conocidos son sin 
iguales por sus deliciosos y persis-
tentes olores. 
Fasta OrieaíalDeníiíriGaÁíkiüsoa 
sin rlvál para limpiar, hermosear y pre-
servar á, los dientes y A las encías. 
5e anden en las Cusas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E . ATK1NSOIM 
24, O í d B o n d Street , L o n d r e s 
Marca de Fábrica: Una" Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
Muchas personas han restablecido ó con -
servado su salud por el uso de estas i 
PILDORAS PURGATJVAS VEGETAL;;; 
desdo mucho tiempo conocidas. — Éstas 
P i ldoras purgan s i n i n t e r r u m p i r l a s ocu- j 
paciones, disipan los J U a t r e ñ i t n i c u t o s , 
las Jaccfuecatt, los E n c h a r a x o n f le í e s t á -
tnaffo {mareos, falla de apetito), del 1I Í¡JÍMÍ1OI 
y de los intettt inos ; pueden ser a ia vez ' 
un purgativo completo ó un simple laxativo. 
ficCnazap el exceso de i>ílls y de las glarias. 
SSVtTAR tas Si'A.ZSÍWICA.CSOXíilS y — X 
3351 n o m t o r s H . i 
e s t á , £ r r a , l D a d . o s o l a r e c a d a , ' 
oild-orfiw x ' 
PARIS : F i n n u í i a GIOOW, 7, r u é C o q - H é r o n T 
O R L É A N S r H . BOSREOOX, depositario ú n i c o . 
Depositaáo eu l a H e t b á n a : José SARRA. 
E n f e r m e d a d e s ¿ei P e c h o 
A L T A 
HPFENHSIMER 
con ACEITE de HIGADO de 0AQALAQ 
é H Í P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y imiversalmente recomendada por 
los facultativos, es c! único remedio de 
eficacia cn la Tiftis, JSnfertnedatleg de 
los B r o n q u i o s y del P u l m ó n ; cúralos 
R e s f r i a c l o n , Bronat i t i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t u b é r c o l o s del 
P u l m ó n de los T í s i c o » , Combato el 
T A n f a t i s m o , la R a q u i t i B , la E s c r ó -
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, m o d i f i c a r á p i d a m e n t e los 
c o n s t i t u c i ó n de los n i ñ o s e n c l e n g u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3 , S u n S t r e e t 
y en todas las Farmacias. 
ñ o m s 
Ss vende en todaŝ  
J a q u e c a s , 
Calambres 
dei e s t ó m a g o 
j y todos los afectos nerráfos se curan con el uso de las 
IPÍLDORA S ANTIMEURÁ L GI0A S 
del D o c t o r C R O I M I E R 
PARÍS. Farmacia ROB1QU ET, 23, calle de la Monnaie. 
depositarlo en í a H a b a n a ; J O S £ s AJI R A , 
§ 1 ÜÍIA1NÍ5 V i Aperitivos, Estomacales , Purgantes , Depurativos. 
«Contra la WJkVSA. «2o Ü P S T X T O , el E S T S S Ñ X B C S l S S r T O , la JAOTTECAc 
los V A H I D O S , las COK-GSSSTEííK"ES, etc. 
13 o s i s o T d . i r m . r i n . : 3-, 2 3 G - r s L ± i o s . 
'if Exigirlos fÁf ti&'Ü'C*^ t*'Áktk*T<& envueltas en rotulo de O O X d O X 2 . S £ f 
<» Verdadsros em VWL^J'XfWíV'i»J ^ y la firma A, ROXJVIÉRE ac encara»**, 
E u P A R I S , i c/rmacia 3bSX&07 
A P O S I T O S S N T O D A S L A S P B . I N C i I P A I . B S F A & V A G I A S 
I N J E C T I O N 
t ro m e d i c a m e n t o 
T o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o j? d e l o s i n t - s t i n o s , que tienen 
por s í n t o m a s las hinchazones del vientre, ¡'.s a c e d í a s del e s tómago , ios eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, /OÍ vómitos y las diarreas, los vómitos de 
ios niños y de las mugeres embarazadas, se c u r a n r á n i d a y s e g u r r u n e n t e con el uso del 
P O L V O T O N I C G - D I G S S T I Y O B E R O Y E R 
VKNTA Mi» MAYOR : R 6 Y E R j F?rma", eails Stist-Iartin, 2£'>: ea Parii, y en todas Farmacias 
Las Grageas Tónico-Cardiacrs L E B R ü N , tomadas por áósis da 4 á 10 por dia, ccran las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PAIPITÁCIGHES y ias mas avanzadas HIDROPESIAS 
B R W N , Farmaréutico-Quimico, Parí?, 50 etS?, Fai'botitfr Montraartre et 47. ma Lalayette. 
Depos i tar ios en L A . Í T A S A I M A .• ¿ O S É ¿ Í A M M A ; — JLO.BJÉ3 y C*», 
safladoí ¿3 5 
C A T A R R O S , T O O . 
IfJSOMNiO, GRiSIS KERVIiíSaS 
En todas las Boticas óíl ÜP-lvorso 
£xiJanso las señas 
del margen. 
59 H a f e ^ 
sanados de ^ 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEÍVÍÍNALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA ds ios óraanos 
POR EL 
GITHATO B E HIERRO CHÁBLE 
Eu todas las buenas 
Q/* Farmacias ^j tV 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
DE 
P A R I S , F a r m a c i a B R I A N T , 150, c a l l e de R i v o l i , P A R I S 
Los médicos mas célebres de Paris recomiendan desde hace ya mas de 
50 años el J A R A B E D E B R I A N T como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el mas agradable g cuya eficacia es la mas segura contra la Gripps, f t¿-&'-
los Resfriados, los Catarros, etc.—A'síe Jarabe no fermenta nunca. g ¿ ^ ¿ ¿ ^ 
Exijase el prospecto redactado ea nueve lenguas y la firma muy en claro del inventor : 
.Depósito en todas las principales farmacias de Francia y del Estrangero. 
'-zea* 
M E D A L L A D E H O N O R 
El A C E I T E C H E V R I E R 
c» desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia túnica y 
bálsamlca que desarrolla mucho \ 
/,is propiedades del Aceite. 
El A C E I T E DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es la única preparación que permite. 
administrar el Hierre) 
sin Constipación ni Cansancio. 
BLANCO. RUBIO , 
Y FERRUGINOSO 
DEPOSITO general en PARIS ^tT'5 ^a5eutico do 1C' ^ ' C ^ r . ^ 
21. rae du Faub'-Hontmartre. 21 ^ ^ ^ " / ¿ K I * * 1 * 
D I P L O M A D E H O N O R 
OBDEKADO POS TODAS LAS 
Celeridades Medicas | 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las ENFERBOADES DEL PECHO, ' AFECCIONES ESCROFULOSAS, j CLOROSIS, ANECIA, DESiüDAO, TiSiS;| BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
^ ^ J ' I 
Sociedad de Fomento 
E S e d & l l a d e O r o 
Premio a.OOO francos (Jijgo lechoso de ia Leoiiuga) 
Exposiciones Universales 
PIEIS 1S55, LONDRES 1862 
M e J a l U (!e H o n o r O R O 
Aprobado por l a i L c a d e m l a d o XKL&dicl im d o ^ a r i s 6 i n c e r t a d o e n l a Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto m i n i s t e r i a l de l O de m a r z o 1 8 5 4 . 
« Posee una incciiidad comvleta, una eficacidad perfectamente coraprobada en l a 
« Grippe, Bronquitis , Catarros , Romadisos, Tos é I rr i tac iones d é la Garganta , 
« se asegura a l Savuüo&y á la P a s t a de A u b e r g i e r , lirna g r a n f a m a . s> 
(Tomado del FO/TmitoriodeM.BOUCHARDAT, proresor ds U Facalud de Bédlcia» de París.) 
Yecta por mayor: COBS/kaa y C», a s , ra© S t - C I a n d e . P a r i s . — Depósitos en las ptíacipales Farmacias. 
4295 Ü R A L G I A S 
d e i D o c t o r M o u s s e t t e 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E calman y curan 
l a s N e u r a l g i a s m á s r e b e l d e s , la Jaqueca, la G a s t r a l g i a , l a C i ú t i c a , y las 
Afecciones r e u m á t i c a s a g u d a s y d o l o r o s a s q u e han r e s i s t i d o á todos los 
d e m á s r e m e d i o s . 
L a s V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E d e b e n t o m a r s e 
en las c o m i d a s . E l p r i m e r d í a se t o m a r á n t r e s , u n a p o r l a m a ñ a n a , u n a al 
m e d i o d í a y o t r a por l a n o c h e . Si no se e n c u e n t r a a l i v i o , se t o m a r á n 4 p i l -
doras e l s e g u n d o d í a , d o s p o r l a m a ñ a n a , u n a p o r l a t a r d e y u n a p o r la 
noche . N o se d e b e r á n t o m a r m á s de c u a t r o p i l d o r a s M O U S S E T T E d i a r i a s . 
Exíjanse las V e r d a d e r a s P i l d o r a s M o u s s e t t e de C l i n y Cía que se hallan 
en las principales Boticas y Droguerías. 
P A R Í S — G A S A C L I N Y G i a — P A R Í S 
RECONSTITUYENTE I M 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A a U l N A 
J U G O D E C A R N E 
p | F O S F A T O D E C A L 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de /os 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación do los Medicamentos mas activos para c o m b a t i r á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atrtníca la Edad 
crítica, al Ajamionto, a las largas Convalecencias, etc. Kn una palabra, á todos los estados de Lán-
guidez, de Enífláqjiecimlento y do Agotamiento nervioso á que se bailan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.YIAL, 14. TEB ds Bcnrboa. LTOM. 
Mijitos cn la, I F a h a n a : J O S É S A R R A ; — L O B É y C y en todas las Farmacias y Droguerías. 
ds /os E n f e r m e t í a c l e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito demostrado por 15 anos de experiencias en los Hospitales de Paris 
PAIiA LA CUHACION DE 
M O p i l e p s i a - M i s t é r i c o 
M i s i e r o - I D p i l e p s i a 
J B a i i e d e S t t n V í c t o r 
S S n f e y n i e d a d e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a J E s p i n á l 
D i a b e t i s A m u c a r u d a 
C© t t v u l,s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , J ^ a e & ^ c a » 
] l 2 e s v a a i e c i i j i i Í G * * ¿ 0 s 
C o n g e s t i o n & s c e r e b r a l e s 
J s i s o m n i o s 
S S s j p e r s i t a t o r r e a 
Se cavia grataitanente nna instrucción impressa, muy interesante, á las personas qae la pidan 
HSSNHY MUHS, en Pont-St-Ssgyit (Francia) 
VKNDENbE EN TODAS LAS i-rviriaii^^n^ Y DKOGUKRIAS 
G v ^ x ' o f o a . c l o " p o r r l a . . A - c s t c i e r n i © . , 
c í o i V l e c l i o i n e a . e l e ü P s t z r i s 
i 1 1 1 >f I I i 6 I n 
| i f i | « 3 | | | | 
I i ; ': i '•• ra i a B B i 
5%' 
A n e t m a M r a l t a 
C a l e n t u r a s 
60o V en todo» las Farmaclaa* PARIS. a& rao uroaw 
